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A L A R M A J U S T I F I C A D A j S E C Ü N F I l f t L A 
" DE LOS SOLMTAS EN 
Australia proclama l a ' L O D E L D I A En Florida yaa recogiilos Lí 
eD la carta del señor secretario de los Comités paritarios interlocales de 
¡3 Gráficas de Madrid, que publicamos en otro lugar, se nos dice que elj 
Artrdo aqui calificado de abuso tiende tan sólo a establecer una "norma de! 
RtfSl aplicación". 
S \¡Rinos a puntualizar. En el acuerdo de referencia no se contienen las bases ̂  0 
^ u n contrato de trabajo, sino que se entra de lleno en la "reglamentación El VÍemeS 86 nombraron IOS dipi l - ' 
Vna" de una intlustria- Se imponen normas de explotación y normas de; tadOS de EstOCOlfllO Y el S0C¡a-
^ trascendencia como la de determinar el número de personal preciso. ¡Ahí| líomn norrliA un nnoctn m á c 
libertad de trabajo 
La C á m a r a ha autorizado el em-
pleo de obreros no sindica-
dos en los puertos 
o 
E l Gran Consejo fascista 1.385 cadáveres 
nada! Se ha tocado precisamente y como de paso un punto capital en las 
eS lotaciones industriales. 
f^gi se q"iere advertir el contraste que ese acuerdo presenta con cualquier 
de los Que caen verdaderamente dentro de la esfera de acción del Comité 
Hilario, véanse los resultados a que llegamos las Empresas y los redactores 
^jos periódicos. El Comité mixto, compuesto de patronos y de periodistas, 
laboró unas bases en las cuales se atendía a la duración del trabajo, a la re-
^uución, a los despidos, al descanso, a todo lo que era propiamente materia 
^dica o social; pero nadie pensó en señalar, por ejemplo, el número de re-
Lctores que debían ocupar forzosamente cada una de las secciones del perló-
j,m Muy al contrario. Bien clara quedó establecida la autoridad del director 
* ese pmrto 
lismo perdió un puesto mas 
o 
Por el contrario, los comunistas 
han ganado 4 puestos y dupli-
can así su número en la C á m a r a . 
Multa de t re in ta mil pesetas a 
la Federac ión por incita-
ciones a la huelga 
—o— 
po?0nuPeUst?ae ¡ T n l T r " ^ o En Puerto Rico .han quedado sin 
deíGobierno italiano sobre el Gran Con- alberQUO Cuatrocientas mil familias 
sejo fascista. Los temas constitucio- o 
nales siguen estando a la orden del 
día en muchas naciones europeas. Re-
ciente está también el nuevo proyecto 
Una tormenta ha causado 
grandes d a ñ o s en Méjico 
SOBRE EL O E S M E 
Las modificaciones introducidas en 
ella no bastan para, conci-
liar las divergencias 
Conservadores y agrarios han 
mantenido sus doce pues-
tos de ganancia 
de reforma de la Constitución polaca, 
del que otro día hablaremos. 
En principio, hay que aplaudir la de's^da(i declaran que en Florida se 
medida que acaba de tomar Mussolmi. hallaron hasta ahora 1.385 cadáveres 
GAMBERRA 22. — El Parlamento I Ya que el Consejo fascista era de he- de laa víctimas del reciente tornado, 
australiano ha aprobado el proyecto de cho un órgano constitucional, convie-¡ Calculan que en puerto Rico han que-
ley presentado por el Gobierno relativo 'ne que lo sea también de derecho. Es- dado sin albergue 400.000 personas, y 
al conflicto de los transportes. En di- tas entidades ambiguas, que no son len la m&s de 15.000 familias, 
cho provecto de ley se autoriza a los1 propiamente instituciones políticas de [ 0 gOCorro se hace necesario 
22.-Laa autoridades El lunes, en la sesión plenana, 
se discut i rá la cuest ión 
Se dice en Londres que la pu-
blicación del Pacto francomgles 
es una maniobra electoral 
patronos a emplear obreros no sindica 
dos, y se proclama la libertad del tra 
bajo. 
LA FEDERACION, MULTADA 
ESTOCOLMO, 22.—Ayer se celebra-
ron las elecciones en el distrito de Es-
;toc*mo, que nombra 18 diputados. El 
,̂0 podemos negar que nos alarma la decisión del Comité paritario de doiT ^ q do se habíair celebrado MELBOURNE, 2 2 . - L O S equipos de 
^es Gráficas. Nos acordamos de aquellos tristemente célebres Comités defecciones en el resto del país. Los re-
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producir cada obrero. En fin de cuentas, es lo mismo señalar cuatro piezas 
jj obrero que puede en sus horas de trabajo o según el material que utilice 
labricar seis, que obligar en unos talleres a que seis obreros manipulen unaj 
máquina que por su modernidad o perfección puede funcionar con cinco o con 
cuatro. Aquellos Comités de Barcelona fueron, tanto o más que los atentados 
de ios pistoleros, causa de la desorganización de que la industria catalana se 
resiente todavía. 
Es curioso lo que nos dice el señor secretario del Comité de Artes Gráficas, 
se está pensando en nombrar un técnico asesor para resolver cuestiones, 
como la que motiva nuestra protesta. Eso quiere decir que acuerdo de tanta 
¡mportancia se ha tomado sin intervención técnica de ninguna clase. Mas ¿para 
qué necesita de técnico el Comité^ ¡Quien lo necesita es la Empresa! Por otra 
parte, el Comité tiene en su mano una seguridad. Si una máquina trabaja con 
cuatro obreros sin que éstos hagan mayor jornada de la justa, ni realicen tra-
tajo superior al estipulado ¿qué otra prueba se necesita para saber que no 
nacen falta seis? El señor secretario del Comité de Artes Gráficas confirma i tos, los agrarios 4 y los comunistas 
nuestro aserto del otro día: que el Comité ha invadido una cuestión técnica!cuatro- 11,03 socialistas pierden 15 y los 
que no le corresponde. j liberales uno. 
Wo se ha reparado bien en la importancia de este criterio. La preocupa-¡ E L E C C I O N E S S U E C A S C O M P A R A D A S 
CIÓD de la industria periodística moderna es la que decíamos en nuestro artículo partidos 1914 1914 1917 1920 1921 1924 1928 
anterior: reorganizar los talleres supliendo en lo posible el hombre por la má-
quina. El gran diario de París "Le Journal" se halla actualmente en una fase 
de reorganización completa de sus talleres. Para dirigirla ha llamado a un 
técnico suizo, y le ha concedido plenas atribuciones. Laa noticias que tenemos p 
son de que el ahorro anual que se consigue en los talleres reorganizados es de! Soc 
un millón de francos suizos. Este ahorro se debe en parte a la reducción de 
máquinas, y a que la bien ordenada instalación general significa una conside-
rable ganancia de tiempo, pero la parte máxima procede de la supresión de 
jornales innecesarios. Si en París tuviesen un Comité de Artes Gráficas por 
el estilo del madrileño, "Le Journal" no podría reorganizar y perfeccionar sus 
talleres. O tendría que emplear capital en la reorganización y sostener luego 
una porción determinada de personal inútil. 
Ese criterio del Comité de Madrid es absurdo. No hay otra palabra que le 
convenga con más exactitud. Pero en el caso actual es un absurdo con circuns-
tancias agravantes. En primer lugar, los patronos no han sido oídos. Porque 
en el Comité de Artes Gráficas, que quiere regular el funcionamiento de los 
talleres de un periódico, no hay ni un solo representante de las Empresas pe-
riodísticas. Tiene gracia la manifestación del señor secretario de que podemos 
recurrir. ¡Desde luego! Faltaría que, tras de introducirse el Comité, donde no 
Hay ni un representante periodístico, en el régimen interno de los talleres de 
un periódico, no quedase ni la posibilidad del recurso. Se puede recurrir, y 
» es cuenta nuestra. Pero se puede y se debe mostrar desde un principio 
I senda torcida que se ha tomado. 
En segundo lugar, se defiende el acuerdo del Comité como aplicación a to-
dos de lo que habían aceptado la mayor parte. Luego entonces hubo ya en 
1922 quien no estaba conforme. Pero es preciso decir la verdad entera. Los 
que aceptaron en otro tiempo esas condiciones que ahora el Comité patrocina, 
lo hicieron cohibidos, cediendo a una violencia. También hubo quien aceptó 
la censura roja. Quienes lo hicieron así no fué seguramente a gusto, sino acep-
tando entre dos males el que juzgaban como menor. 
Nos parece que está claro el verdadero punto de vista. Y queremos terminar 
este artículo con una llamada a la sociedad, algo distraída de estas importan-
tes cuestiones. Le decimos una vez más que urge de parte de los elemen-
tos patronales, y en general de todos los elementos socialmente conservadores, 
una actitud frente al socialismo. Queremos justicia en el mundo del trabajo; 
pero no justicia socialista. 
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Los liberales y los radicales forma-
ron un solo partido hasta 1924, en que 
los últimos se separaron por sostener 
el partido de la ley seca. 
Los partidos burgueses han obtenido 
111.109 votos contra 110.770 obtenidos 
por socialistas y comunistas. 
El ministro de Negocios Extranje-
ros, señor Leerfgren, ha sido derro-
cado en las elecciones legislativas que 
se celebran en la actualidad. 
« » » 
N. de la R.—Otro telegrama da la 
noticia contraria. 
« » » 
Los últimos resultados de las eleccio-
nes suecas confirman la derrota del par-
obreros voluntarios comenzarán a tra-
bajar mañana bajo la protección de las 
fuerzas de Policía. 
En Newcastle los sindicalistas cedie-
ron, y desde ayer han comenzado a 
trabajar cinco equipos. 
Se espera que en la conferencia que 
celebrarán el lunes los representantes 
del Sindicato de Transportes y el Sin-
dicato Marítimo se decidirá dar ins-
trucciones a los obreros para la reanu-
un país y que gozan, sin embargo, en 
la práctica, derechos reservados a or-
ganismos legales, son peligrosos por 
los abusos a que se prestan. Importa 
mucho que los ciudadanos sepan con 
precisión dónde concluye la represen-
tación genuina de la autoridad y dónde 
comienza la actuación privada. 
En principio, juzgamos que para una 
nación que se encuentra en las condi-
ciones de Italia, será útil un Gran Con-
sejo del tipo que acaba de establecerse. 
Y lo juzgamos conveniente, sobre todo, 
mirando al jefe del Estado. Se ha dicho 
—y con razón—que no se puede dar una 
Monarquía estable si no está rodeada y 
amparada de una aristocracia. No hay 
dación del trabajo en t¿dos los puer- estabilidad política q0 Ia 
quía queda enfrente de los órganos di-
rectamente representantes de la masa, 
sin ningún organismo intermedio que 
la ampare. Pero en nuestros días no se 
tos de Australia. 
La Policía ha detenido a varios huel-
guistas, que intentaban ejercer coac-
ción sobre los obreros no sindicados. 
La Federación de "dockers" ha sido 
condenada al pago de una multa de mil 
libras esterlinas, por incitación a la 
huelga. 
En la Florida la inhumación de los GINEBRA 22.—La resolución pre-
cadáveres constituye un serio problema. gentada por el delegado francés, señor 
y se han tomado excepcionales precau- Boncour aCerca de la cuestión del des-
ciones para evitar una epidemia. L M | * - ~ h¿ gido vot.ada, por unanimidad, 
aviones riegan con grandes cantidades ^ Comigión del desarme, con ex-
de cal vastas extensiones de terren0-, cepción de los representantes de Aie-
mientras numerosos equipos de obreros'm4nla y Hungría, que se abstuvieron, 
entierran los muertos en grandes fosas,' Anteg de efectuarse la votación, el 
que se cierran con una gruesa capa de dele{?ado alemán, conde de Berustorfr. 
cal viva. hizo uso de la palabra, diciendo que la 
* * * Delegación de su país habla seguido con 
NUEVA YORK, 22.—El señor Martl- ^ran atención los debates desarrollados 
ne, gobernador del Estado de la Fio- » " j geno DE LA JJJ comisión y habla 
rida, anuncia que el número de v^11-, examinado con detenimiento la resolu-
mas causadas por el ciclón pasa-de las elaborada por el Comité de redac-
1.500, añadiendo que constantemente se ción 
descubren nuevos cadáveres entre los j Affreoró que, en vista de las diver-
escombros de las casas. gencias" existentes entre la resolución 
E L SOCORRO A PUERTO RICO 'que en la sesión de hoy se iba a,nVOflt*r 
^«rvlHn wmeclan Y ̂  concepciones de la Delegación ale 
(Servicio especial) 3 ^ igualmente acerca de los 
NUEVA YORK, 22.—Todas las Aso- ^ ésta considera mejores pa 
Venizelos llegó a Roma 
ayer por la noche 
Hoy ce l eb ra r á una entrevista con 
Mussolini y m a ñ a n a se firma-
rá el Pacto í talogriego 
ROMA, 22.—Esta noche, a las nueve 
y media, ha llegado a esta capital el 
puede pensar en que la aristocracia tra- j Ciaciones de las colonias española e his- ra congegUir ei fln perseguido, los re-
dicional sea ese recinto que ampare a I panoamericana en Nueva York han res- iDresentantes del Gobierno del Reich se 
la Monarquía. Hay que pensar en otra; p0ndido con gran generosidad al llama- ^eian cn la imposibilidad de dar su 
Institución; hay que crearla. Y en ese miento hecho para acudir en socorro de Iadhesi(5n a ia resolución Boncour. 
sentido es plausible la política que se i lag victimas de la reciente catástrofe | _por egtag razones—añadió—, nos 
pretende con la creación del Gran Con- ^ Puerto Rico.—Associated Press. ¡veremos también en la necesidad de abs-
Para mañana domingo por la noche, , tenernog de votar cuando la resolución 
la Casa de Galicia ha organizado una ¡sea sometlda a ia Asamblea de la So-
función de gala, y el Club Deportivo Pe-i.edad de Naci0nes, reservándonos el 
ruano un baile. Además, se celebrará j dereci1o de dar explicaciones y de jus-
una monumental función artística, en tlflcar nUestra actitud en aquel mo-
Juzgamos un error fundamental el I la que tomarán parte los más distinguí-1 mento 
confundir la nación con el Estado, el dos artistas de Broadway, entre ellos Con egto parece que los debates de 
sejo fascista. 
V I S A D O POR L A CENSURA 
pañado desde Atenas por el ministro 
italiano en Grecia, Arlotta. 
El presidente griego fué recibido en 
la estación por el subsecretario de Ne-
gocios Extranjeros, los más importantes 
miembros de la Legación de su país en 
Roma y una numerosa representación 
de la colonia griega. 
Venizelos celebrará mañana una en-
trevista privada con Mussolini, y por 
la tarde, o, a más tardar, el lunes, se 
procederá a la firma del Tratado ítalo-
«* u^w.*. v*w griego. Mañana por la noche, el presi-
üdo socialista y aun la aumentan Dea-, ̂  del ^ Mussolini, 
pués de elegidos los 18 diputados de los ofrecerá en el hotei Excelsior un ban-
confundir el Estado con un partido 
apolítico. Juzgamos que un Gran Con-
sejo amparador, consejero y moderador 
de las facultades soberanas debe ser 
una institución de carácter nacional. 
Convertir las representaciones y los va-
, lores sociales en representaciones y va-
presidente del Consejo de ministros de ioreg políticos es una sabia obra de ciated Press. 
Grecia, Venizelos, que ha venido acom-1 consolidación de un régimen. Un Gran EN MEJICO 
varios de nacionalidad española, el pro-
fesor de música maestro Lacalle y otros 
de gran popularidad en los Estados Uni 
la I I I Comisión repercutirán en la se-
sión plenaria del próximo martes. En 
efecto, el delegado alemán, conde de 
dos. Todos los ingresos que se obten- Benig¿orff expondrá en esa sesión las 
gan en dichas fiestas serán destinados | razoneg que ha tenido la Delegación del 
a los numerosos damnificados por el hu- Re.ch para n0 haber votado hoy la ex-
presada resolución, y esta intervención 
suya tendrá como consecuencia que ha-
ga uso de la palabra Paúl Boncour. 
Después de ser votada la resolución 
racán en la Isla de Puerto Rico.—Asso-
distritos de la capital, el socialismo sue 
co pierde 15 puestos—uno más que el 
domingo pasado—. En cambio, los co-
munistas duplican sus efectivos; los con-
servadores mÜntienen su ganancia de 
quete de gala en honor del presidente 
griego.—Daffina. 
EL OBJETO DEL VIAJE 
BELGRADO, 22.—El diario "Politl-
ka" publica una interviú celebrada por ocho puestos; los agrarios adquieren uno j gu c£rregp0nsal en Atenag con el pre. 
sidente del Consejo griego, señor Veni-más y los liberales mejoran su posición 
y pierden un diputado solamente. 
A primera vista, la derrota del so 
cialismo es una sorpresa. Nadie la es 
zelos. 
Según el citado corresponsal, el jefe 
del Gobierno helénico manifestó que el; h^Ci¿¿ 
Consejo en el que estuvieran representa-1 LONDRES, 22—Noticias recibidas en 
dos la Iglesia el Ejército, la Magistra- \ egta capitaii procedentes de Nueva del señor Boncour, se trató de la pro-
tura, las aristocracias de todo orden i york, y publicadas por el diario "Ti-1 posición relativa a que el Consejo de la 
(de la sangre, de la ciencia del diñe- j me¿» dicen que ha descargado una vio- Sociedad de Naciones interponga sus 
ro), las fuerzas corporativas del País' lentft tormenta en el Estado de Méjico, buenos oficios con objeto de provocar, 
etcétera, podría ser en ciertos momen- dafiog se ¿^vaii a quince millo-'generalizar y coordinar los tratados de 
tos difíciles la genuina representación nes de dóiare8 arbitraje y seguridad entre los diversos 
nacional, y si de ordinario su misión i Hasta ahora no se tiene noticia de países. 
habría de ser proteger y regular a la j ̂  hftya habido que lamentar desgra- El representante de Hungría presen-
suprema magistratura que represen-, c.a8 persona]e8-
ta entre nosotros la continuidad ju-1 
ridica del Estado, en otros momentos 
podría llegar a más: a sustituirla cir-
cunstancialmente. 
Un precedente plausible 
EN RIO GRANDE DO SLL 
PORTO ALEGRE, 22—Sobre todo en 
tó una enmienda encaminada a hacer 
necesaria la previa aquiescencia de to-
das las partes interesadas. 
Intervinieron Politis y Boncour, po-
El ministerio de Fomento ha dicta-
do una real orden, ya aparecida en la 
"Gaceta", por la cual se constituye una 
Comisión técnica encargada de estu-
diar sobre el terreno las divergencias 
surgidas entre Ribadeo y Vegadeo so-
bre el trazado del ferrocarril que ha 
de cruzar la ría y proponer una so-
el Estado de Río Grande do Sul ha des-!niendo de manifiesto que esa enmienda, 
cargado un violento temporal. • caso de ser aceptada, darla como con-
En esta capital la inundación ha pro- secuencia hacer inútiles e innecesarios 
ducido grandes estragos. los buenos oficios del Consejo de la So-
Los perjuicios materiales son de gran ciedad. 
consideración. La enmienda fué, por fin, rechazada, 
EN EL GOLFO DE IENISEI siendo aprobada la resolución en la for-
,,^„^.TT , v - , ' nía que había sido presentada 
MOSCU, 22.—En el golfo de lenisei 
ha descargado una violentísima tempes-
tad, a consecuencia de la cual s#han 
ido a pique dos vapores, cuatro bar-
NUEVO COMISARIO EN DANTZIG 
GINEBRA, 22.—El comunicado dia-
rio facilitado a la Prensa por la Se-
cazas y un centenar de pequeñas em-l cretaría de la Sociedad de Naciones 
peraba, y en el peor de los casos—para;objeto de su viaje era comenzar a po-| DiCha Comisión estará formada por, Creaciones. Parece que el número de: dice hoy lo siguiente: 
Extradición alemana 
Se estudian los casos en que s e r á n 
entregados los criminales políticos 
—o— 
BERLIN, 22.—El Consejo de Imperio 
está estudiando un proyecto de ley, en 
el cual se fijan los casos en que podrá 
8er concedida la extradición, siempre 
íue la pida algún Gobierno que ofrezca 
«ciprocidad. En lo que se refiere a de-
utos políticos, se concederá la extradi-
wn^si, tenidas en cuenta las circuns-
^clas en que se hayan cometido, apa-
ece verdaderamente merecedores de 
castigo. 
MANIOBRAS MILITARES 
ÑAUEN, 22.—En las maniobras que 
ace la Reichswehr en Silesia, uno de 
s regimientos ha hecho una marcha 
* 108 kilómetros, en veinticuatro ho-
?8- Al fin de las maniobras habrá un 
aesfile ante el presidente del Imperio. 
UN DISCURSO DE MARX 
BERLIN, 22.—En los círculos políti-cos r 
nida 
York a caballo 
Un arqueó logo argentino ha hecho 
el viaje en tres a ñ o s y cinco meses 
Al llegar a Nueva York, reco-
rrió la Quinta Avenida escol-
tado por la Policía montada 
(Servicio especial) 
NUEVA YORK, 22. — El cabaUista 
argentino Jaime Schiffely, que ha atra-
el socialismo se entiende—se creía que 
perderían una media docena. No hubie-
ra extrañado gran cosa que los socia-
listas quedaran reducidos a un centenar. 
Pero nadie se atrevía a esperar que 
la derecha—conservadores y agrarios— 
venza en número a socialistas y comu-
nistas reunidos. 
La explicación del fenómeno se en-
cuentra estudiando las cifras de votos 
que ha obtenido cada partido. Casi no 
puede hablarse de una derrota socia-
lista, sino pnjclamar una victória gran-
de de los partidos antimarxistas. Estos 
han ganado más de 300.000 votos sobre 
las elecciones anteriores, y los socialis-
tas sólo han ganado la mitad de ese 
número. Esto explica la disminución en 
los diputados de extrema izquierda. 
La lucha electoral fué sencilla en 
cuanto a los programas. Se peleaba con-
ner en práctica el programa relativo: don Agu3tin sáenz de Jubera, inspec-, víctimas es considerable, 
a la política exterior del país, acordad- tor general ¿gi Cuerpo de Caminos y 
recientemente por el Gobierno, el cual|vocal del consejo de Obras públicas, 
y don Luis Morales, ingeniero jefe de 
aquel Cuerpo y presidente del Comité ,, _. 
ejecutivo del Consejo Superior de Fe-: j I n U l C C "FCS11111611 
. rrocarriles. Ambos propondrán, si lo 
Mi viaje—terminó diciendo el señor, precis0i el nombramiento de |t| 
desea fervientemente ver a Grecia uni-
da a las grandes potencias, y especial-
mente a los países vecinos, por lazos 
de estrecha amistad. 
Venizelos—es, pues, una de las prime-|un ingeniero subalterno para que con ! Deportes Pág. 4 
ras manifestaciones de esa política, co-
mo lo ha sido también la firma del Tra-
tado de comercio concluido^ con Italia. 
Un complot monárquico 
contra los soviets 
ellos integre la Comisión de referencia. |!i Cinematógrafos y teatros 
Los complicados eran mucha-
chos jóvenes 
Nuestros lectores están al corriente 
de este asunto, que fué precisamente! 
planteado y expuesto en nuestra sec- : 
ción de "Cartas a EL DEBATE", por|; 
las respectivas representaciones de losj; 
Ayuntamientos y fuerzas vivas de las 
dos villas asturianas. No hemos, pues.i 
de insistir sobre ello. 
Sí aplaudimos sin reservas la deci-, 
| sión adoptada por el ministro de Fo-
mento, conde de Guadalhorce. Claro 
está que el nombramiento no supone la 
conclusión del litigio, ni lo que pro- , 
pongan los ingenieros nombrados po-
drá aceptarse "a priori", como la BO-
vesado todo el continente americano, 
desde Buenos Aires, a caballo, ha lie-  MOSCU, 22.—El periódico "Komso-
gado a Nueva York. tra el bloque socialistacomunista. Losimia Pravda" anuncia que se ha des-
En su honor se ha celebrado esta otros cuatro partidos hablan formado j cubierto un complot antirrevolucionario 
mañana en la Alcaldía una fiesta du"; también bloque en todas las circunscrip- en Williks Loks, del que formaban par-jlución definitiva, pero el acierto de la 
rante la cual, el alcalde, mister Wal-
ker, prendió la medalla de la ciudad 
en el pecho de dicho caballista. Este, 
a su salida, recorrió con el caballo, con 
el que ha realizado su proeza la Quin-
ta Avenida. Le daba escolta de honor 
un nutrido pelofón de la Policía montada 
(Los estrenos de ayer).... Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por "El Abate 
Faria" Pág. 5 
Liana, la de los labios ce-
rrados (íolletin), por An-
dré Bruyere Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Charlas del tiempo (La tro-
posfera y la estratosfera), 
por "Meteor" Pág. 6 
Un hospital similar a los 
mejores del mundo en Es-
paña, por J. Arrarás Pág. 7 
El automóvil y el naciona-
lismo económico, por An-
tonio Bermúdez Cañete.... Pág. 10 clones del país menos tres. Para los efec- te e? su ^ y 0 1 ^ muchachos de diez designación, recaído sobre personas 1 ̂  nuevo ^ 
i y seis a veinte años tos electorales, sólo había dos partidos. yos cargos suponen al menos una sol-Los indicados contrarrevolucionarios 1 vencia y una capacidad técnicas indu 
de los votos ganados muestra el en 
tusiasmo con que se luchó. Y prueba 
también otro hecho ya destacado en es-
En dicha Avenida se congregó, pa-itas columnas más de una vez. Cuando 
La cifra que hemos dado más arriba; tenían la intención de restaurar la Mo- dables, es garantía de que se llegad 
se cree que _ la reciente reunión te- ra presenciar el pintoresco desfile, una ¡el número de abstenciones electorales 
narquía, para lo cual hablan decidido lu- ¡ pronto a ella, de modo que concierte 
char hasta la total extinción del régi- j los Intereses legítimos de ambas par-
men soviético en Rusia. tes. * 
por Pidelino de Flguei-
redo pág. io 
La Semana Musical de Sie-
na (La carrera del "Pa-
lio"), por José Artero Pág. 10 
un plausible precedente en las normapi 
"Las Comisiones de la Asamblea han 
continuado sus trabajos con objeto de 
permitir a la Asamblea en su reunión 
del próximo lunes la discusión de las 
diversas cuestiones inscritas en la or-
den del día. 
En el curso de la sesión de ayer, el 
Consejo de la Sociedad de Naciones 
procedió al nombramiento del nuevo co-
misarlo de la Liga en Dantzlg, resul-
tando designado el delegado italiano, 
conde Gravina, en substitución del se-
ñor Van Hamef. holandés, cuyo man-
dato ha concluido. 
LOS OPTANTES HUNGAROS 
BUDAPEST, 22.—Los periódicos di-
cen que la Sociedad de Naciones ha 
encontrado de nuevo ocasión para apla-
zar la resolución de la cuestión de los 
optantes húngaros sin dar la victoria 
ni a Hungría ni a Rumania ya que 
ésta no ha adelantado nada al conce-
der indemnizaciones a los habitantes 
húngaros expropiados. 
EL PACTO FRANCOINGLES 
PARIS, 22 —El Quay d'Orsay ha pu-
blicado una nota en la que, se declara 
que se desconoce el autor del envío a 
los periodos norteamericanos de las ins-
trucciones dadas por dicho ministerio 
a los embajadores de Francia para que 
éstos pudieran dar detalles verbales res-
pecto al Pacto francoinglés. 
En el ministerio de Negocios Extran-CINCO PENAS DE MUERTE tólirnP?f lo,s miembros del Centro ca-|enorme mu]titud, que hizo los más va-La oeaueño la victoria corrpsnondf» dpi MOSCU, 22.—El Tribunal de Lenln- de la Adminfttración pública. T 
S L ^ T f 1 1 í 6 ^ 6 a Una rlados comentariosV tributó largas o v a - l ^ ? ^ ha condenado a muerte a cirfeo'entendemos que no basta conocer los f ^ f 1 ? - " 3 6 ^ " T ' M T . W ^ h K f T T ^ca del señor Marx, ex canciller, pinT1pq ^ 1inete ar?entino.-Assoclated . ^ H ^ Í ^ H ^ O ocoUo.. «! orohl«™« v flWri«rinB ^ ^ Academia de Medicina-Dos , lamentable la puolicaclón de la carta 
mil braceros chinos a Guinea—Fu- 1 explicativa de Briand a los embajado-
socialistas. 
íel ¿"perio r u T n o T s t á conteX"coÍ!í;oneS * Jinete argentino.-Assodated do votan pocog electoreg> triunfan bandidos que se dedicaban a asaltar a problemas y abordarlos con un recto 
í̂ e ios centristas posean sólo la car-i « » « 
Hrasí ,rrailsPortes y la promesa de N> de la B._jaime Schiffely es un 
43 para cuando se reúna el Reichstag. | arqueólogo de nacionalidad argentina. 
t¡- de la R._E1 telegrama alude pro-
Hace ocho días señalábamos el extra-
[los caminantes que se extraviaban por 
las carreteras. 
Según parece, los cinco condenados 
ordinario interés que estas elecciones te-! pertenecen a la clase intelectual, 
nían para el porvenir de la política | " Emprendió su viaje en Buenos Aires, 
con el Proposito de t^minario ^ NU^gue se 
i. , ^ente al discurso de Marx en que va York, el día 23 de abril de 1925._es| 
6 ^jaba a 
J^nsabilidad 
Ginebra. incxplorables de los inmensos confinen 
de América del Sur, del Centro y El C o m í f » í f r a l í a n r s n A r a l a del Norte. En aquellos tres años y me-
^ v j m u e i t a l i a n o p a r a l a Hin nn ut.llizó otro medjo ( 
E . d e B a r c e l o n a 
K S s S l U ^ J ^ ^ K l l ^ ^ por el comandante Molas.- I res. se Indica que no podrá tener otra 
nr. <nfiii«ar, «^^^^ o,, * 7 E1 oso blanco del Parque Zoológico consecuencia sino la de poner de manl-
Ito v la íenTrnll^HL HPF Pníi °* no 8erá dlsecado.-Grandes "regaL" ñesto una vez más la buena fe y la 
I cunstanclas de su soluc/n. Es, pues, ' P K O V i N C A S . - I ^ h e llegaron los " " ^ * *** 
DICE "LE MATIN" 
PARIS. 22.—El "Matin" hace resalr 
dos los partidos no socialistas, con el ¡rales para la aprobación" de" t o ^ ^ para'| el cur8rd?ía Academia G C S M Í ^ el ^ de qUe Un dÍarl0 n0rte-así coordinar los más encontrados ln-
Pare .. ce que la part ic ipación de 
l l ^ i a se rá muy importante 
éxito que ya conocen nuestros lectores. | medidas que pudiéramos llamar prepa- i tereses y f 
dio no utilizó otro medio de locomoción Pero esta victoria presenta dos motivos raterías. A l final, las concesiones no ha-U-spr,^!" HL,fo„LC0Va Ea'l:antIa de una 
"» — f - i d o pa.a^ogurar ua Gobierno i ^ e . " e ' ^ c t l d S 
vida moderna, sea salvaguardia de una 
que su caDauo. u K de preocupación. 
Ha utilizado dos monturas: una hubo J ; . _ 
de abandonarla en San Luis de Potosí,: En primer lugar, los vencedores no estable y moderado. Los socialistas pe 
donde murió al poco tiempo; la otra,¡tienen un programa positivo común. Se dian más. 
que llevaba de repuesto, es un magni-lamieron contra el socialismo, es decir, i También es preciso considerar ( 
ernomb^de'MaAcha'"1611 * * * ^ l ™ ™ Pro^araa ™ S * t i v o . Falta saber cuatro de los puestos perdidos por los1 
]p ^ ̂ A, 22.—El presidente del Conse-¡ E1 vjaje no sólo ha tenido una fina-;ai ahora podrán obtener #1 fruto de esa>socialistas han ido a manos de los co-
e Ministros, Mussolini, ha recibido | [¡¿ad deportiva, sino que durante él victoria y elaborar im programa de go-1 muñíste . Dadas las condiciones de la 
l,,*1 ministro de la Economía, Mar- schiffely ha recogido abundantes ele-: bIerno para los cuatro añog venideros, lucha, no podemos apreciar si esto co-
: y al i n . ^ . m Rnimundo Target- - ^ ^ ^ ^ J 1 ^ 1 ^ ^ , ^ «g fonS iúnlTodos estaban ^e acuerdo para imped.r rresponde a un aumento de las fuerzas 
no holladas por el pie de un hombre de que el socialismo pudiese llevar a la comunistas o a la alianza de los dos 
civilización occidental. ¡práctica sus propósitos fiscales, que;partidos, que ha colocado en buena pos-
' equivalían a una confiscación, pero fren- tura a los secuaces de Moscú. De todoa 
solución justa y equitativa. 
litar el presidente del Consejo.—Es 
esperada en Valencia la Escuadra ss-
pañola. — Se construirán viviendas 
económicas en Lérida.—Continúa en 
Bilbao el Congreso de Higiene Men-
tal—Daños por la tormenta en Le-





ingeniero Raimundo Targe 
sario del Gobierno italiano para 
^¿eiUra ExPoslción Internacional de 
le expusieron ampliamente la 
Termina la huelga textil 
o 
VARSOVIA, 22—La huelga del ra-
mo textil, que era mantenida desde ha-
P̂osi Portanc,a internacional de la 
Ste y el Interés que. partlcular-
eliaPara ítalia. tiene la participación 
k. e Mussolini. al fln de la entrevis-
P̂oiti?1180 Eus indicaciones y adoptó las,-h HUnan J - . . i« «a ti»mnn pn Lodz. ha terminado con ^rtici"_.,(ilsposiciones para que la ce t l f 7 ¡ 7 ; ''!p^6n'Tt;íiana""s"ear'digna de la ¡la retirada de las proposiciones de los 
r>;»ffina tmH- í-Hlorer.. 
te a las otras medidas socialistás ya no 
existe unanimidad completa 
Es cierto que una defección liberal no 
es ahora tan de temer como hace años. 
modos, esto confirma la impresión que 
daban los últimos sucesos de Suecla. Los 
comunistas han penetrado profundamen-
te en la nación. Cada día tienen más 
Transatlántico a pique E X T R A N J E R O . — L O S 
por abordaje 
Los liberales han agotado seguramente, arraigo e influyen más en la vida na-
todas las posibilidades de colaboración i cional de Suecia. 
con los socialistas. En este sentido, la' R. T.. 
Los tripulantes, salvados 
BUENOS AIRES, 22.—Según las Ol-i 
timas noticias, todos los tripulantes y 
pasajeros del paquebote "Eolo" han 
sido salvados, perdiéndose el buque 
completamente. 
Este buque chocó anteayer con otro 
y sufrió tan graves averías que ha sido 
im¡visible m<intcnerlo a flote. 
últimos resul-
tados de las elecciones suecas con-
firman la derrota socialista y la vic-
toria de las derechas y los comunis-
tas.—En Florida vah recogidos 1.385 
cadáveres; una tormenta ha causado 
grandes daños en Méjico.—Alemania 
no votarí la proposición francesa so-
bre el desarme en la Asamblea de la 
S. de N.—Venizelos ha llegado a Ro-
ma.—Macdonald hereda más de un 
millón de pesetas.—Fracasa un mo-
vimiento revolucionarlo en Bollvla 
(páginas 1 y 2). 
americano, que nunca se distinguió co-
mo paladín de la inteligencia interna-
cional, publicara ayer, bajo un titulo 
sensacional, una carta que—según di-
ce—fué dirigida por el Quay d'Orsay a 
los representantes diplomáticos de Fran-
cia para ser comunicada a los Gobier-
nos de Wáshington. Roma y Tokio, con 
relación al compromiso naval franco-
británico. 
El diario en cuestión presenta el do-
cumento francés, cuya autenticidad pa-
rece sobradamente discutible, como un 
manejo secreto dirigido contra los Es-
tados Unidos. 
El "Matln" dice que nada hay más 
lejos de la verdad y que, en efecto, el 
Gobierno frant/s envió una comunica-
ción a aquellos Gobiernos, en la que se 
explicaba y puntualizaba el alcance del 
acuerdo f n ingló-: cor, el fln de que 
estuviesen al (o?r:eníe de las intencio-
nes francciíis y de hallar una fórmula 
que pudiera servir de base par* negó-
Domingo 23 de septlcrnhre de 1928 ( 2 ) E L DEBATE 
Fracasa otra revolución 
daciones ullerlorcs. El principal cuida-
do del Gobierno de París era, por tan-
to, reanudar las conversaciones sobre 
el desarme, fracasadas hasta ahora; 
despejar la situación y evitar malas in-
teligencias. 
Tal carta, en la que se daba cuenta 
en realidad de haber .cesado el des-
acuerdo entre Inglaterra y Francia so-
bre limitación de armamentos navales 
en relación eon el tonelaje, teniendo 
siempre en cuenta ei carácter pura-
mente defensivo de tales armamentos, 
se presenta ahora ante la opinión nor-
teamericana como una sensacional re-
velación encaminada a emocionar a los 
poco enterados en el asunto. 
El "Matin" termina diciendo que 
cualquiera que sea la respuesta del Go-
bierno de los Estados Unidos, la con-
ducta do Francia está bien clara; la 
cuestión del desarme naval está de nue-
vo sobre el tapete y las negociaciones j nos Aires da cuenta de que ha estallado 
abiertas. luna revolución en Bolivla, que fué so-
en Douvia 
o 
Parece que la acaudillaba un ex 
presidente de la repúbl ica 
o 
S e r á n reos de t ra ic ión en Perú 
los que hagan propaganda con-
t r a la o rgan izac ión social 
o 
Alvear recibe en audiencia es-
pecial al comandante del 
"Sebastián Elcano" 
LONDRES. 22.—Un despacho de Bue-
L A CAMPAÑA ELECTORAL YANQUI 
^ f m T B l F W f i ñ e 
\T4NTO CAffíÑO 
yitCOfTARfiDINBRO 
focada al poco tiempo por las fuerzas 
leales al Gobierno. 
Parece ser que el jefe de la intento-
na es el ex presidente de la república, 
señor Saavedra. 
LA ACTITUD JAPONESA 
TOKIO, 22.—La Agencia Indo Paci-
fic dice creer que el Gobierno japonés 
no parece encontrarse dispuesto a acep-
tar la proposición formulada días pa-, 
sados por el presidente de la I I I Co-! , ^ Policía ha practicado numerosas 
misión (Desarme) de la Sociedad de 0 
Naciones, en favor de la reunión de una 
conferencia particular previa entre los 
representantes de las cinco grandes po-
tencias marítimas para cambiar impre-
siones acerca de la cuestión del des-i 
arme. 
MANIOBRA ELECTORAL 
LONDRES, 22.—Los periódicos ion 
DELITO DE TRAICION 
LIMA, 22.—La Cámara de los Dipu-
tados ha aprobado una ley por la cual 
serán considerados traidores a la pa-
tria los que propaguen ideas contrarias 
a la actual organización social. 
Cuando los propagandistas residan 
en el extranjero, además de la confis- AYER EMBARCO CON SU FAMI 
LIA PARA CALIFORNIA 
1 
c m i / M 
EL AMADO AGRICULTOR 
("Dispatch", Columbus.) 
dinenses comentan el hecho de cómojCación de sus bienes, se solicitará su 
los periódicos de Nueva York se han! extradición, 
enterado tan pronto de los secretos di- EL COMANDANTE DEL "ELCANO" 
BUENOS AIRES, 22.—El presidente 
de la república, señor Alvear, ha reci-
bido en audiencia especial al coman-
dante del buque-escuela español "Juan 
a quien acompaña-
de España, señor 
plomátlcos inlnrentes el pacto franco 
inglés, llegando a la conclusión de que 
todo ello se debe a una maniobra elec-
toral, pues atacando a Francia y a In-
glaterra se ganan los votos de alema-j Sebagtján j p ^ o 
nes e irlandeses, que suman varios mi- j ^ ei embajador 
llones, en el territorio de la Unión. Maeztu. 
En los centros autorizados británi- TA */iBlrm¿'«ATB¿¿ , _ „ ^ ^ T . 
eos no han hecho comunicación respec- LA AGRICULTURA ARGENTINA 
to a la autenticidad del documento di- BUENOS AIRES, 22.—Según las es-
plomático publicado estos días por la tadJsticas del ministerio de Agricultura, 
Prensa norteamericana y se limitan aJa superficie cultivada en la Argentina 
declarar que el fragmento de la carta es de 8.400.000 hectáreas para el trigo, 
publicada por dicha Prensa referente a;2-899000 para el lino y 1.456.000 para 
los cuatro puntos en litigio es confor-, la avena, 
me con la realidad. » • » 
En el Foreign Office, sobre los mo-l BUENOS AIRES, 22.—El presidente 
tivos que llevaron a 
Francia e Inglaterra a formular suge-' clarado que no hay motivo de alarma 
rendas susceptibles de ser aceptadas j por las declaraciones hechas por el pro-
por las demás potencias navales, hacen fesor Gaiger a propósito de la fiebre af-
la aclaración siguiente: Es necesariojtosa. 
que Inglaterra y Francia se esforzaran Ha añadido que los excelentes servl-
en encontrar un medio capaz para fa-Icios de veterinaria que se prestan en la 
cilitar la labor de la Comisión prepa-j República Argentina constituyen la me 
[N PANAMA Conferencia Telegráfica 
I. en Madrid 
Tres mil mineros ingleses emplea-
dos como camareros y con-
ductores de autobuses 
Es designada la Comisión que 
rev isa rá la Const i tución india 
PANAMA, 22.—El señor Chamberlaln, 
acompañado de su esposa y sus hijos, 
ha embarcado en el vapor "President 
Adama", con destino a California. 
Durante el día de ayer, sir Austen 
Assolant y Lefebre se 
retiran del Ejército 
o 
Han dimitido por el fracaso de su 
intento de vuelo a Nueva York 
El ministro de Comunicaciones 
del Reich vo la rá el miérco-
les en el zeppelín 
PARIS, 22.—En el ministerio de la 
Guerra se han recibido hoy la dimisión 
que hacen como aviadores militares los 
sargentos pilotos Assolant y Lefevre. 
Parece ser que esta decisión ha sido 
tomada a causa del fracaso de su re-
ciente Intento de travesía del Atlántico, 
desde París a Nueva York. 
OTRO VUELO DEL ZEPPELIN 
BERLIN, 22. — La nueva aeronave 
"Conde de Zeppelin" emprenderá el 
miércoles próximo otro vuelo de prue-
ba, llevando como pasajero al minis-
tro de Comunicaciones del Reich. 
En este vuelo, el dirigible se trasla-
dará desde Friéddichshafen a Berlín, pa-
ra seguir luego a Dresde y Breslau y, 
finalmente, al punto de procedencia. 
AVION DESAPARECIDO 
MARSELLA, 22.—Un avión comercia! 
que había salido esta mañana efe Ba-
leares con rumbo a esta capital, ha en-
viado poco después de su salida un des-
pacho, en el que pedía auxilio, por ha-
ber caído en el mar. 
Un avión enviado en su socorro ha 
regresado sin haber logrado divisar al 
M A D R I D . , . * to 
Macdonald hereda más de! El Pap 
un millón de pesetas 
LONDRES, 22.—El leader laborista 
Mac Donald y sus cinco hijos han he-
redado de su parlenta la señora Flo-
rence Gladstone la suma de 44.000 l i -
bras esterlinas (1.300.000 pesetas apro-
ximadamente). 
y * * 
Cardenal Í L > A 
ROMA, 22.-Su 
esta mañana «i 
^ ien visitó al p0IJ C a r O 
gracias por la Par^Ht i 
le <*vió con mP0at.ev̂  ffijSTS 
BRUSELAS, 22.—La Conferencia Te 
legráfica Internacional ha dado por ter 
minados sus trabajos. 
Antes de separarse, los congresistas aParato ni a sus tripulantes, por lo que 
acordaron contestar a la invitación del !se cree que habrán perecido el piloto 
Gobierno español, anunciándole que Ce-ILÍSI dos PMTJERO- I"6 C01lducIa a 
lebrarán la próxima Conferencia en 
Madrid. 
LA INTERNACIONAL MINERA 
COLONIA, 22.—El Comité Interna-
cional Minero se ha reunido en esta 
capital, con asistencia de representan-; 
tes de las Federaciones Mineras de 
bordo. 
El accidente ha debido de ocurrir a 
unas 50 millas al Este del cabo de Palos. 
EL "RAID" PORTUGUES 
LISBOA 22.—Los aviadores portu-
gueses que realizan en la actualidad 
el "raid" aéreo Lisboa—posesiones por-
tugueses de Africa, han hecho hoy en 
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^ de aU 
Chamberlaln vlsiíó el Canal, acompaña- "̂i"8110'11; Inglaterra. Holanda, Bélgica. ^ ^ ^ / ^ ^ «• 
do de los altos funcionarios e R e c t o r | — ^ ^ ^ . Z ^ ^ p ^ ^ o ^ L , 
. " ' S a m b e r l a i n efectuó una e x c u r > ™ e ' f ^ l o 'poVías Í 3 5 Ü » ! S Í L * 1 ^ ^ l ^ J ^ ? ™ 
los Gobiernos de^e la Sociedad Rural Argentina ha de-«"n . durante la cual visitó los v e s t í - ! ^ S L * £ ¡ ^ T J J f ^ L * 
gios históricos del antiguo Panamá, des 
iere 
truldo en el siglo XVII por el corsario 
Henry Morgan en su lucha contra los 
españoles. 
Antes de embarcar, el ministro de Nc 
cubierto en este nuevo vuelo un total 
de 484 kilómetros.—Córrela Marques. 
MONUMENTO A VOISIN 
PARIS, 22.—El señor Herrlot inau 
das en Ginebra por la comisión mi 
ñera de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 
No se ha facilitado nota alguna ofl.|g^;¿rá'*mafi¡[ka7n CourceUw S n 
cial ni oficiosa detallando lo tratado mentogerig¡do en memoria del aviador 
^ godos Extranjeros británico declaró que ^ constructor de aviones Voisin. una 
un u uc m v^i o.uu F1Cp»-|^KUU1^„ ^gcutum u u u  -lse resentía de vez en cuando de fuer tes i - in^ ' rn ° ° ¡ " ^ " ¡ r ^ J j ^ laa U g " ™ que más se han desta-
ratorla del desarme. Lord Cushendum'jor de laa garantías que pueden desear]dolores ciáticos, peso que. no obstante,j^e ¿Tciembre ieilura lu&ar 61 aia AU|cado en el desarrollo de la aviación, 
habla anunciado ya en la última re-los países consumidores de carne. La So-
uníón de esa Comisión que Inglaterra | cledad Rural colabora además con el 
estaba buscando unas bases de propo-j Gobierno en el estudio científico del v i 
siclón para someterlas a las demás na-' rus de dicha enfermedad, 
dones. Esas manifestaciones de lord TRATADO DE EXTRADICION 
^ P s ^ ^ T o " ^ ^ ^ ^ V - V m i n i s t r o ^ de .o, obrero, parado, en lo, ofi-
« e r n o / d e I ^ n d r e / y Fa r i , ae ^ - ' ^ n ^ u o r ^ ha comeado 
continuarla el viaje. 
EL PARO INGLES 
LONDRES, 22.—La Comisión de trans-
ferencia de obreros, creada para buscar 
una solución al paro mediante el em 
braba un nuevo punto de partida para 
los trabajos de la mencionada Comi-
sión. 
LA PRENSA ALEMANA 
ÑAUEN, 22.—La Prensa alemana co-
menta hoy el acuerdo naval francoln 
ción para la extradición de los crimi-
nales. 
L A S O^JUVAS C H I L E N A S 
S A N T I A G O D E C H I L E , 22.—A fin 
aprovechar laa grandes existencias 
glés. cuyo texto fué publicado ayer por de selvas vírgenes en las reglones del 
el "New York American". La mayor Sur del país, el Gobierno ha acordado 
parte de los periódicos aseguran que invertir la suma de 200.000 pesos en 
ese acuerdo equivale a un Pacto de se-
guridad marítima. Según el "Tageblatt". 
la libertad que se deja a Frauda de 
construir fuerzas ligeras equivale a em 
Más de 3.000 mineros han sido ya 
colocados como camareros y conductores 
de autobuses. 
Las Trade Unlons han prestado desde 
el primer momento su apoyo y colabo-
ración a esta obra. 
CUSHENDUM EN PARIS 
PARIS, 22.—Lord Cushendum ha 11o-
estudiar . la. implantación de la indus-igado^esta noche, a las diez y media, 
de 
tria de la celulosa. 
Las operaciones de la Caja Agraria 
continúan desarrollándose con toda ac-
procedente de Ginebra 
Mañana por la mañana continuará el 
viaje en dirección a Londres, en compa-
pezar de nuevo la competencia de lositivldad. Ha facilitado últimamente a los ñla de lord Balfour. 
armamentos, ya que la fuerza de una 
Escuadra de combate depende en mu-
cho de las unidades ligeras que le apo-
yen. 
POLONIA Y EL RHIN 
ÑAUEN, 22.—Dicen de París que, se-
gún un diario, el ministro de Negocios 
pequeños agricultores 70.000 quintales 
de salitre, 30.000 de patatas, 40.000 de 
trigo, 20.000 de cebada y 20.000 de cal, 
y les revenderá 50.000 vaquillas y 10.000 
árboles frutales. 
—Las firmas distribuidoras de sali-
tre de Europa y países del Mediterrá 
Extranjeros de Polonia ha expresado su, neo han hecho pedidos para la próxl-
decepclón por no haber sido Invitada Po-|ma temporada que alcanzan a 3 millo 
lonla a participar en las negociaciones 
para la evacuación de las reglones re-
nanas. 
Por su parte, "Le Petlt Parisién" di-
ce que Zaleskl no conferenciará con 
Briand durante la visita que piensa ha-
cer a París. 
Una isla británica socavada 
por el mar 
El terreno, en una extensión de 23 
hectáreas, avanza hacia la costa 
LONDRES, 22.^36 ha producido Ü̂n 
importante desprendimiento de tierras 
y de rocas en los acantilados de la pin-
toresca Isla de Wlght. desprendimiento 
que amenazó el jueves último y que 
aún continúa. 
Una enorme masa de tierras que han 
perdido la base de sustentación, a cau-
sa de los socavones producidos por las 
aguas, avanzan hacia el mar, en una ex-
tensión de cerca de 23 hectáreas. 
Numerosos árboles han sido arranca-
dos de raíz y arrastrados por este enor-
me aluvión, y el litoral próximo a los 
terrenos afectados ha quedado modifi-
cado en, gran manera. 
MONTREAL, 22.—El presidente de 
la Cámara de los Comercios del Cana-
dá ha salido hoy para París, donde pien-
sa dar una serie de conferencias acer-
ca de la historia canadiense. 
LA CONSTITUCION INDIA 
SIMLA, 22.—El Consejo de Estado de 
neíi de'toneladas, o sea doble de la!la India ha nombrado los miembros ^ 
cantidad calculada por la Asociación de 
Productores para dicha zona. 
CONGRESO ODONTOLOGICO 
RIO DE JANEIRO, 22. —Próxima-
mente se celebrará en esta capital el 
tercer Congreso Odontológico latino-
americano. 
El ministro de Relaciones, señor 
Mangabelra, está cooperando eficazmen-
te para que el Congreso resulte brillan-
tísimo. 
C I N E A V E N I D A 
Inaugaradón sábado 29 septiembre. 
" E l ángel de la calle" 
Janet Oaynor — Charles Farrell 
FILM TITAN FOX 
Huye un banquero belga 
o 
BRUSELAS, 22.—Un financiero, cu 
han de participar en la Comisión que 
se ocupará de revisar la actual Cons-
titución de la India. Comisión propues-
ta, como se recordará por el Comité 
1 Slmons. Estos miembros son sir Chet-
tu Sankarren Nart, sir Arturo Great y 
el Rajá Newad A1I. 
Se espera que, por su parte, la Asam-
blea legislativa, nombre en breve pla-
zo los miembros que han de constituir, 
con los anteriormente citados, nombra-
dos por el Consejo de Estado, la Comi-
sión de revisión. 
Trece mil indígenas son 
vacunados en Gomara 
TETUAN, 22.—Los médicos de los 
consultorios intensifican en las cabllas 
de la reglón de Gomara la campaña 
antivariólica, habiendo conseguido va-
ya Banca se encontraba Instalada en cunar en los últimos meses más de tre-
la avenida Luisa, se ha dado a la fu?a ce mil indígenas. 
dejando un pasivo de dos millones de —En el teatro Reina Victoria disertó 
francos. sobre la historia de Marruecos el co-
Se cree que se ha refugiado en el mandante Uriarte, de la Oficina Cen-
extranjero. I tral de Intervenciones de Larache. 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman ios más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de ios viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina. 
Lnsayados y recomendados en 
lus hospitales y por la Bene-
ticoicu Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
poi los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
l.i Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval 
BANQUETE A MORATO 
LISBOA, 22.—El agregado militar a 
la Embajada de España, señor Rodri-
gues de Rivera, ha dado esta mañana 
un almuerzo en honor del teniente avia-
dor español Morato. 
Se le creía muerto y estaba 
en Ginebra 
Un ladrón había arrojado su cartera 
y los documentos al Sena 
—o— 
PARIS, 22.—Todos los periódicos pu-' 
jbllcan un telegrama enviado por el doc-¡ 
tor Levinson desde Ginebra, en donde; 
'se encuentra tomando parte en las de-| 
i liberaciones del Comité de cooperación 
Intelectual, del cual es miembro. 
! En efecto, esta noticia ha causado 
gran emoción, pues se suponía que di-
icho señor se habla suicidado arroján 
¡dose al Sena, ya que hace algunos días 
se encontraron en las aguas del rio los 
I documentos de Identidad y la cartilla 
I militar del doctor Leviílson. 
I Parece ser que los documentos fue-
iron arrojados al agua por el ladrón que 
i robó la cartera al mencionado doctor 
.antes de salir de esta capital con direc-
ción a Ginebra. 
Ha muerto Sarwat Pacha 
O* «renta «n todas la* principal** finnaelaa 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
PARIS, 22.—Hoy a mediodía ha fa-
llecido en esta capital el ex primer mi-
nistro egipcio Sarwat Pachá. 
El finado era uno de los autores de 
la moderna Constitución de Egipto. 
Sarwat Pachá residía en esta capital 
desde hacia varias semanas. 
* * « 
N. de la B.—Sarwat Pachá fué primer 
ministro de Egipto desde las elecciones 
en 1926 hasta marzo pasado, cuando fué 
rechazado el Tratado angloegipcio, obra 
suya. Pertenecía al partido liberal, y 
aunque éste no tiene si no 28 diputados 
en una Cámara de 200, Sarwat Pachá 
ocupó la presidencia del Gobierno por 
la necesidad de entenderse con Ingla-
| térra. 
Durante su presidencia, el rey Fuad 
I hizo un viaje a Inglaterra y durante el 
¡viaje Sarwat Pachá Inició las negocia-
ciones con Chamberlaln, pero los zaglu-
Hstas se negaron a ratificar el Tratado. 
Entonces dimitió, y meses después se le 
nombró representante de Egipto en Pa-
rís. 
Antoñita Rojas (cancionista), R o n j ^ 
déla y Orquesta de la Estación. L ^ 
MARTES 
Selección de la zarzuela, música del 
tro Luna, rn^ 
" E L N I Ñ O J U D I O " 
Artistas. Coros y Orquesta de la Est -
Maestro concertador, José A. Alvarez C ^ T ' 
Maestro director, José María Franco. 
MIERCOLES 
C O N C I E R T O V A R I A D O 
Carmen Barea (mezzo-soprano), Jaime Ferré 
(tenor) y Orquesta de la Estación. 
JUEVES 
Segunda audición de la comedia de Molí 
" E L B U R G U E S 
G E N T I L H O M B R E " 
Interpretado por el Cuadro Artístico de la Es-
tación. 
VIERNES 
P R O G R A M A V A R I A D O 
Julia Saroba (soprano), José Gamier (barí-
tono) y la Orquesta de la Estación. 
SABADO 
C O N C I E R T O S I N F O N I C O 
por la Gran Orquesta de la Estación. Maestro 
director, José María Franco. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , S . A . 
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H C O N G R E S O D E H I G I E N E M E N T A L E N B I L B A O „ 
Asamblea de secrétanos municipales en Salamanca. E l 6 inaugurará el jefe 
¿el Gobierno el curso de la Academia General Militar. Es esperada en Va-
lencia la Escuadra españolábanlas (Sevilla) se consagra al S. Corazón. 
CONSTRUCCION D E V I V I E N D A S ECONOMICAS E N L E R I D A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Los bearneses Degaron 
anoche a Zaragoza 
. i|i,an¡l muerto en una caída I Justificarlas, y los doctores Nouvilas ' martes próximo embarcarán para Ma-
CAMSA 22.-E1 albañll Francisco ^ f ' o I^f01;í,1ada' F"nes' PigaJ rruecos. 
^AíANSA- ^ de-de1, ub4iano• Murillo y el abogado fiscal del —Los 
i ñ - dP /onde trabajad a o-hrm^^^ de Madrid, señor Medina, i del Castillo presentaron esta mañana en 
K ^ ° r d ° n ^ de organización y fundabas oficinas del Gobierno civil sección 
Los capitanes Montero Moraleda y 
de ^•"^/Jieas^de S o Murió1 clÓ,í de un patronato Nacional "'pkmTa i del ministerio" de Trabajo, la documenta-en unas vigas ae nierro. ^unO| protecc¡ón y orientación de log desvalí-i ción necesaria para patentar su inven-
A 
íürf 8ct0Ci MA* nrenara trrandes feste-1^03 de la mente"; creación de un Cuerpo; to del cañón de que ya se habló ayer. 
t!Ua población 1 ^ e ^ a f ^ e » ¿ g j f d* visitadores, y Cooperación de la Cruzi M r Z ^ 
iosS^^.0niobmfen eTmesqpróxtm^^^^ E1 caPellán de 1 Ejército, señor Nuevas Casas Consistoriales 
J aquí maniobras en ei mes próximo. Martí, presentó después un estudio sobre' SEVILLA. 22.-En el inmediato pue-
írt-mcrtiración de escuelas '"?í,ed.!os de evitar 14 mortalidad por sui-jblo de Camas se celebró esta tarde, con 
_. . . . cldio , y la doctora Soriano, de Madrid, i gran solemnidad la inauguración de las 
OARCELONA, 22-—^3 gobernador el- sobre "Escuela activa para precisar los I Casas Consistoriales y la entronización! 
^«nlfestó al mediodía que hoy había trastornos mentales". A las sesiones asis-i en las mismas del Sagrado Corazón y 
«Lado al almirante la división de cru- tieron muchos delegados. jia consagración del pueblo. 
" os italianos surtos en el puerto para! Mañana irán los congresistas a San-j Asistieron a los actos el Infante don 
^Lponder a la visita hecha por aquel, tander para visitar la Casa de Salud de Carlos, el Cardenal Ilundaln. el presl-j 
-̂Idió que éste' con e ?rneraI Barrera, j Valdecllla, y las cuevas de Altamlra, y dente de la Diputación y alcalde de Se-
^ctirá a la inauguración de escuelas; el lunes visitarán el Manicomio de Zal- villa y otras personalidades, así como 
^parets y mañana, también con el ca-'dívar, que sostiene la Diputación de Viz- representaciones de los pueblos comar-, 
general, asistirá a la fiesta mayor , caya. canos. 
ím»alada. £ 1 "Alsedo" a Vii?n Después de bendecido el nuevo Ayun-
Añadi0 O"6 han sido Pastos en líber-: ~ f g tamlento. se verificó la ceremonia de 
T̂ los presos a quienes alcanzan los FERROL. 22.—Se ha ordenado al des-1 entronizar el Sagrado Corazón, leyéndo-
floficios de la última amnistía y queitroyer "Alsedo" marche a Vigo para ln-ise el acta de la consagración del pue-
"'fcon visitado las Juntas saliente y ' ban vi 
¿ante 
en- corporarse a la Escuadra. 
D-* del Colegio oficial de Veterina-j —Para visitar el Arsenal y la pobla 
entregarle un pergamino y una 
Estica placa de plata com 
¡JJfidecimlento y adhesión. 
£1 jnfante don Femando a Francia 
ción llegó el gobernador civil de la pro-
vincia, señor Muñoz Sardeo. Fué saluda-
do por las autoridades. 
Cátedra ambulante 
^ Mjo'hacia la frontera el Infante don 
Sanando, que conducía él mismo el au-
f^vil y que era ^S^do por otro, en 
e iba" la servidumbre y el equipaje. 
blo. Acto seguido, el Cardenal Ilundaln 
pronunció palabras alusivas al acto, ha-
blando sobre la realeza de Cristo. 
Terminados los actos religiosos, se ce-
lebró un "lunch", y el Infante y el Car-
denal Ilundaln fueron despedidos por 
las autoridades y todo el vecindario con 
cariñosas muestras de afecto. 
E l trabajo en la agricultura 
SEVILLA. 22.—-Procedente de Extre-
madura llegó el profesor y miembro de 
BARCELONA. 22.—A las doce y media FERROL, 22.—En los campos prepara-
en un automóvil de turismo, dos por los Sindicatos Católicos Agra-
rios de esta región se vienen celebrando 
conferencias muy interesantes para los 
labradores, a cargo de la cátedra am-
bulante, en la que hacen uso de la pa- la Sección'de Agricultura de la Oficina 
£. el patio de Capitanía general fué: labra el director de la Granja Agrícola Internacional del Trabajo, de Ginebra. 
Jespedido por el general Barrera y por de La Coruña, don Arcadio EscoriazaJ Mr. Olindo Gorni, que ha recorrido las 
, rnmité de la Ciudad-Jardín. Su alte- y los ingenieros don Carlos González y'provincias de Salamanca, Segovia y Avi-
don Miguel Pascual Jiménez. lia para documentarse sobre el tereno 
U r • • ' J »/» • • de cuanto se relaciona con el problema 
exposición de Maquinaria | agrario. Ahora se propone recorrer An-
LERIDA, 22.—El 25 se verificará laldalucía. Valencia y Cataluña. En Sevi-
inauguración de la Exposición de maqui-|lla permanecerá dos días, visitando las 
naria agrícola, organizada por la Confe- entidades agrícolas. Después marchará 
j Comité 
. pernoctara en Pau y mañana contl-
Ĵ ará para Biárritz y San Juan de Luz. 
Agasajos a los marinos italianos 
BARCELONA, 22.—El general Salce-
jo visitó esta mañana al̂  almirante Ita-
de la escuadra aquí anclada para 
corresponder a la visita hecha. Se tras-
ladó al buque en la canoa de la Co-
mandancia de Marina. Igualmente lo hi-
ñeron un oficial de la Oficina municipal 
¿e Ceremonial y el concejal señor Mar-
Hjez Tossa, para devolver la visita que 
d almirante Rota hizo al alcalde. 
La escuadra se dirigía a Grecia, pero i que dure el certamen se darán conferen-j sada Oficina Internacional concurrirá 
tor la epidemia allí reinante marchó a ¡ cias de divulgación agrícola y estudios j también al Certamen de Barcelona, y el | 
Sabón y desde el puerto balear a Bar- técnicos y demostraciones de la necesi-! "stand" de Sevilla comprendera, entre 
deración Hidrológica del Ebro, instalada! al campo jerezano, 
en el parque de los Campos Elíseos. To-| En Sevilla, el señor Gorni tratara con 
can a término los trabajos de instala-'el Comité de la Exposición Iberoameri-
clón de los "stands", que ocupan enorme cana de la intervención de la Oficina 
terreno. Se ha construido una piscina de1 Internacional de Trabajo de Ginebra enj 
50 metros por 10, revestida de hormigón, Ha Exposición. Con este fin ha cedido te-| 
en la que se hacen experiencias de saltos!rrenos el Comité para que pueda levan-, 
de elevación de aguas. Durante los días tarse el pabellón de Ginebra. La expre-! 
Un incendio en Alcalá 
de Henares 
LA CIUDAD LES TRIBUTO UN 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
LAS LLAMAS DESTRUYERON ES-
TA MADRUGADA UN AL-
MACEN DE MUEBLES 
u o 
Hoy se verif icará el homenaje de En |0S trabajos de extinción inter-
los ex combatientes de la Gran v¡nieron |as fuerzas militares 
Guerra a los hé roes de los Sitios.1 |0S bomberos de Madrid 
E l martes los excursionistas visitarán 
a Huesca, donde se les preparan 
también grandes agasajos 
A las cuatro de esta m a ñ a n a 
continuaba el fuego, aunque ya 
en p e q u e ñ a s proporciones 
—o— 
i bastante an- ALCALA DE HENARES 23 ^ Dos-
telación a la úegada del tren especial Ipués de las 
en eme venían los bearneses se habían un incendio en la fábrica de » U V » " 
congregado en la estación las autori- establecida en la calle Ancha, prople-
dad!?g?epreSentaciones de entidades, dad del señor Chicharro A los poco 
Asociación de la Prensa. Sindicato de momentos de in ic ia rsef / r ,nsg rarac-
Iniciativas y numeroso público. proporciones, y en vista de los caí ac 
El tren especial entró a las diez y;teres alarmantes que P^sentaba el go-
cuarto de la noche. Venía adornado con bernador militar se puso al habla con 
banderas francesas y españolas. Con el capitán general P f J f . / ^ V a d r i d 
los expedicionarios venían loa 400 za- cediera cerca del alcalde de Madrid 
ragozanos que fueron a esperarlos a, para que permitiera * ^ 
Canfranc La Banda Municipal Inter-; brigada de bomberos a fin de cooperai 
pretó la Marsellesa y la jota. a los trabajos de extinción. 
A la salida de la estación se formó El alcalde de Madrid autorizó la sa-
la comitiva. En primer lugar iba la Hda de la brigada, que seguidamente 
Guardia Municipal montada; detrás, la partió hacia Alcalá de Henares, 
banda provincial, y a continuación, en; La plana mayor de todos los regi-
automóvil, los alcaldes de Pau y Zara- mientes de la guarnición ordenaron sa-
goza, rodeados de bomberos, que lleva-j lieran las tropas para cooperar a los 
ban hachas encendidas. A continuación, ¡ trabajos de extinción, 
en diversos coches, seguían todos los| La Benemérita acordonó el lugar si-
bearneses y los zaragozanos que fue-
ron a recibirlos. 
El paso de la comitiva por el puente 
de piedra y calles del Pilar y Alfonso, 
hasta la Plaza de la Constitución, fué 
acogida con grandes ovaciones y con 
vítores a Francia y a España. En la 
niestrado. 
La mayor alarma era que el fuego 
se propagara al cuartel del Príncipe de 
Asturias, donde se aloja la brigada de 
lanceros, y a evitar esto se encamina-
ron los primeros trabajos, que trope-
zaron con la dificultad de la escasez de 
Plaza de la Constitución se disolvió la i agua. Las casas J ^ m a s ^ J 0 ^ 
comitiva, y los expedicionarios se diri-
gieron a sus alojamientos. 
Esta noche, en el Casino Mercantil, 
se celebró un concierto en honor de los 
alojadas por sus habitantes, que se des-
pertaron a los toques de atención de 
las fuerzaa militares. 
Las llamas se veían desde gran dis-
excursionistas, en el que actuó la pía-; tancia y al principio se supuso que el 
nista Conchita Beisti y el violinista Mar- fuego había empezado en el lugar 11a-
tín Osés 1 mado Cuesta de los Mártires en un 
I taller de carros propiedad del señor 
EN HONOR DE LOS ME j Castili0 £ 
DICOS FRANCESES Cerca de la una de la madrugada lle-
A garon los bomberos de Madrid, que in-
Se reunió la Directiva del Colegio dejmediatamente empezaron iog trabajos 
Médicos para acordar diversos actos que a loca]izar el Sin¡egtro. cosa que lo-
han de celebrar en gratitud a los doc- on d uég de dos horas> 
tores bearneses que tan cordialmente D 
E l doctor García Tapia, que ha sido nombrado presidente 
del Congreso internacional de Otorinolaringologia que se cele-
brará en 1932 en Madrid. 
i i I101"63 beanieses que tan cordíaimenter No han ocurrldo desgracias persona-
EI doctor don Antonio García Tapia, una de las grandes figuras de 'acogieron a los médicos españoles que Solamente dos soldados sufrieron 
K m ^ 06 ^ mét0dOS íetlnanTa^ ^ = ^ 1 ^ ^ l a ciencia médica española, nació en Ayllón (Segovia). Alumno interno | - t — en Paa ; ^ 
Embajada italiana en Madrid, para asís- c ^ Oficina. , . en el Hospital Provincial, completó, al terminar la carrera, sus estudios En ^ r ^ nn! ^r íe lebren E l lu A la8 cuatr0 de la madru&ada contl-
Acompaña al señor Gorni el Periodls-j v¡ajando ^ ^ por má{co ^ la se d¡stinguió todos los actos que se c e l ^ el fueg0 aunque ya en peque. ür a los actos que se celebraran duran-te la estancia de los marinos italianos. 
Mañana, a las diez, se celebrará una 
misa en la capilla de los Italianos, de 
Satisfacción en el Valle de Arán 
TTTTtmA 99 TTM rirtWo^r. M,rn v>a ta t̂a señor Fabra Rivas. corresponsal déla 
c i l S o ^ d ^ internacional de Trabajo, de Gi-
que hace relación a la visita realizada 
la caUe de Lauda, en sufragio de las! últimamente a esta reglón. Las noticias 
almas de los soldados de aquella nación; compiementarjas que ge reciben de la re-
muertos en la gran guerra, del aviador 
Del Prete y de los tripulantes del subma-
rino número 14. Después será deposita 
da una corona de flores en la Casa de 
los Italianos, donde se celebrará una 
recepción de la colonia, que presidirá 
el cónsul general de Italia y el agrega 
E l Cardenal Vidal y Barraquer 
en Barcelona 
TARRAGONA, 22.—En la noche del 
gión, especialmente del Valle de Arán,! 
expresan la satisfacción y el entusiasmo! 
de las comarcas que resurgen a una nue-| viernes llegó a esta ciudad el señor Car 
va vida con la construcción del túnel Al-
fonso XIH, que dará paso a la carrete-1 denal Arzobispo, doctor Vidal y Barra 
por sus servicios en la guerra de Filipinas. Su especialización como larin-
gólogo data de 1901, primero en Madrid y más adelante en París, Fri-
burgo. Berlín y Viena. Ha asistido a los principales Congresos interna-
cionales de otorinolaringologia y es autor de numerosas obras y mono-
grafías, así como también ha inventado diferentes aparatos de su espe-
cialidad. Ha dado cursos a los que han asistido especialistas del mundo 
Í la mañana, se ve-¡ñag proporcione8- ^ bomberos tieqen 
que trabajar denodadamente, pues, apar-ríficará una reunión Intima en cuitad de Medicina y p o r l a tarde se te de ge ha levantado un ^ 
efectuarán visitas a distintos establecí- de el edificio lncendlado estaba 
mientes sanitarios. En el Casino pnn- congtruído con vi mieras. Los te-
cipal se les obsequiará con un_ban- an hundido_ 
quete y por la tarde visitarán el Hospi-
tal civil. A las seis y media'de la tar-
inr̂ fTñ entero, dirige la "Revista Española de Laringología" y es el fundador 
^ ^ X ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ' ^ ^ ^ ^ ^ Insti ,ut° Hispanoamericano. En 1926 ganó la cátedra de Su espe-
La puerta falsa del cuartel del Prin-
cipe de Asturias está precisamente en-
de naval. Por la noche, a las nueve, ten-¡no inaccesi^ 
drá lugar un banquete en honor de los. en mulo. El presidente de la Unión Pa-1 ,1M.an?na' el df0?or1 Vidf1 X j S S P i S 
mrinos. con que les obsequia el cónsul trj6t¡ca( s&^r Deo> manifestó al mar-i ofic,1ara ^ ^ í ^ l ^nn^ TPH« ' P I 
n̂eral y la colonia. El lunes la tripula-1 qués ¿te Estella cuanta utilidad reporta-l 8er la solemnidad de Santa Tecla, 
«n de los cruceros realizará una vlsi-jría al turismo la construcción de un La Escuadra a Valencia 
Ipor Barcelona y sus alrededores. El ¡tranvía que uniese el Puente del Rey a V&T ™ O T A 2 2 - E S esnerada en este 
artes serán agasajados con un banque-¡Pont de Suert. a semejanza del de Bor- V A L E N C I A , ¿¿.—¡LS esperada eneste 
te por el Ayuntamiento y visitarán las Ly . Contestó ei jefe dl l Gobierno que se Puerto la ^ ü f * esPanola ^ 86 «"l 
obras de la Exposición de Montjuich. El, hacía cargo de la demanda, pero que no rÍ8:eT a Barcelona. ^a„oAn o1 
"'deseaba fomentar ilusiones y lo pondría! Camara A&ncola ha f J r^n f r , , en conocimiento del ministro de F c ^ b i e f r n ° Mna ^ l ^ r ^ l X Z mento ¡el establecimiento en el Consejo de la1 
cialidad en la Central. 
miércoles la Diputación les obsequiara deseaba fomentar ilusiones y lo pondría 
con una excursión a Montserrat y el 
jueves la oficialidad del buque dará un 
té a bordo del buque almirante en ho-
nor de las autoridades y colonia. Final-
mente, el viernes, zarparán los buques. 
Daños por las tormentas N O T A 
en Levante 
Billetaje de toros robado 
BARCELONA, 22. —Cuando conducía 
esta mañana un automóvil el billetaje de 
Empresa de la Plaza de Toros de Las 
Arenas, para la corrida que se celebra-!de urbanización, 
ra el lunes, fiesta de la Merced, a los 
despachos de la Empresa, salieron al 
paso unos desconocidos que robaron par-
te de los billetes y desaparecieron acto 
seguido. 
de una Comisión 
Construcción de casas económicas 
LERIDA, 22.—El Ayuntamiento de es-
ta capital, en nombre del Patronato de hacéñ" el "servicio Liverpooí y Londres, 
la Vivienda, ha abierto un concurso para 
Economía Nacional 
mixta del nitrógeno. 
—Desde hoy hacen escala en este 
puerto todos los vapores japoneses que 
adquisición de diez a quince mil pal-
mos de terreno, con objeto de construir 
Una mujer apuñalada 
VALENCIA, 22—A las nueve de esta 
" ^ a n i z l T i " dentr0 ^ ^ Plan0a n o l ^ ^ t c o ^ r de cZridld lo^ 
Accidente de automóvil 
El pedrisco des t rozó en Alcira las 
cosechas de uva y naranja 
o 
UN HOMBRE MUERTO POR 
UN RAYO EN ALICANTE 
ALICANTE, 22—A mediodía descargó 
una enorme tormenta sobre esta ciu-
P O L I T I C A S 
el local del Colegio. 
PROGRAMA DE FESTEJOS 
han 
esposos María Gil y Luis García, de trein-
V t a y uno y treinta ^ .9nei« a 5 ^ 3 e n c - ü a d . Cayeron varias chispas eléctricas. 
LINARES, 22.-Una camioneta del ser ^ ^ ^ 0 ^Fo^buena, ¿ ^ S l ^ * * Viíena comunican q̂ ie se ha per-
vicio de transporte de mercancías e n t r e l ^ ™ñala^^^^^ quedó en!dido la cuarta part? de la ĉ se6h& de 
ina « t n ^ n o o Ra™ viiio^o^.m^ Q„ cinc° puñaladas a María, ^ ^ e 9 ° ^" uva, en gran parte de aquel término. 
gravísimo estado. El Fombuena había; E 0ndara un rayo mató a Bautista 
T Î i J I W A oillas estaciones de Baza y Villacarrillo, se 
( w V i ? x P r e f 0 F ^ S p "11 Tn estrelló contra un pilar y sillería de la 
Consejo Patronal de la Conferencia In- entrada del pUente sobre el río Guada-
ternacional del Trabajo limar, rompiéndolos y destrozando parte 
-A las dos y media de esta madruga- del barandal de hi qUedando el ve-
^ el gitano Manuel Salguero Moreno hículo volcad(/6obre el b^rde del te 
rvirtr^^^^ 
vivido hasta hace quince días comolz 8e hallaba en el camp0 
huésped en el domicilio del matrimonio. culda5ndo ê  
—A las cuatro de esta tarde, chocaron 0 
en el camino del Grao un automóvil y 
una motocicleta. Esta última fué lanza-
Vlriato (Hostafranch), fué a g r e d i d o ! ^ y ^ ^ " ^ en toda'ia provincia. 
Por otro gitano llamado Manuel Flores, | " ^ j j ^ ^ ^ y Fernandez Martínez^ resultaron i Esta tarde cayeron varias exhalaciones 
¡lie disparó sobre él dos tiros de pisto-
« y le produjo heridas graves en el mus-
o Izquierdo y brazo izquierdo, ésta con 
fractura. 
El agresor huyó y la victima fué tras-
lada al hospital Clínico. 
KN CASTELLON 
CASTELLON, 22.—Continúa el régl-
Las proposiciones para el Banco 
de Crédito Exterior 
Por ei ministerio de Hacienda se pu-
blicará hoy una real orden en la "Ga-
ceta" disponiendo que la Junta admi 
sora de las proposiciones para el con 
de los médicos zaragozanos obsequia- del almacén inCend¡ado. Al lu-
rán con un "lunch" a los bearneses i n j^J ^ siniegtro acudieron inmediata-
mente el gobernador militar, general 
Kirpatrik, los coroneles Poderoso y Na-
varro y el oficial de guardia en el clta-
El programa de los actos que n^p cuartel, teniente Tejero, que dirigíe-
de celebrarse en honor de los excur- ron trabajós' de' éxtlncíSn'.''''', " ' 
sionistas, es el siguiente: De Madrid acudieron el Parque de la 
Mañana domingo, a las nueve y me- DirecCi5n y ei segundo a las órdenes de 
día, recepción en la Lonja. Visitas a la|don jogé Monasterio y del Jefe de zona 
colección de tapices y Catedral de La señor Pingarrón. 
Seo. 
A las once, los antiguos combatien- f A R F P A T R Í A P i n N 
tes de 1914 a 1918 del regimiento baar- * M ^ * ^ t í V l - r t . V . l W i ^ 
nés, el del 18 de Infantería de Pau, de- ________, „ " — £ ~ 
\ positarán un ramo de flores al pie del| TETUAN, 22.-Por ferrocarril mar-
j X J I - T . J / - . Í J - Í monumento conmemorativo de los curso de creación del Banco de Crédito ^ , x_ ... r, barcar con destino a la Península los 
31. charon esta mañana a Ceuta para em-
í ™ . ^ — « ~ ™ n i t i o i y entregarán al alcalde de Zarago- r r  ti   l  í s l  l s 
Exterior se reúna el lunes, primero de ^ ^ ^SKw fotografía que repro-; licenciados de las provincias de Madrid. 
duce fielmente la bandera del regimien-! Se&ovia. Avila, Toledo y Guadalajara. 
to mencionado. 
A las doce, misa en la santa capi-
lla de Nuestra Señora del Pilar y plá-
tica a cargo de don Antonio Guallar. < < | 
Bendición de la imagen que las damas 11,1 á n g e l U C l a C a l l e 
octubre, a las once de la mañana, ba 
jo la presidencia del señor Forcat. 
Mañana, Consejo de ministros 
A la hora de costumbre, se celebrará 
mañana Consejo de ministros en la Pre-
sidencia. 
L a jomada del presidente 
C I N E A V E N I D A 
Inaugaración sábado 29 septiembre. 
aragonesas ofrecen al culto de la igle 
sia de San Martín, de Pau, y entrega 
Janet 
La verbena de la Merced 
BARCELONA, 22—Esta noche empe-
20 la verbena de la Merced en mu-
calles con músicas, bailes e Ilumi-
¡ '̂ones. Se comentaba que, como todos 
^ años, las vísperas de esta fiesta 11o-
Jjo, Mañana por la noche, la Banda Mu-
•«ipal dará un concierto frente al Ayun-
•«miento. 
, "̂Se trabaja día y noche para poder 
'"augurar la escalera de honor nueva 
*el Ayuntamiento «el día de la Virgen de 
118 Mercedes. 
En la parte baja de la escalera se ve 
«Producida la llamada Logia del Tren-
zarlo, llamada así porque la entidad 
J1 antiguo Consejo de Ciento llamado 
^ntenario se reunía en dicha Logia. 
Algunos dibujos que se encontraron 
, servido para construir la escalera 
r\toda la fidelidad posible, 
iota • y ^omó posesión de su cargo el 
Uerol0-de Barcelona, que obtuvo el nú 
zo Juan Antonio Medina. El primero re-i l " " ; " ' n%r C " ^ ; ; Fl automóvil al sa H A . • vaima ^ m m ^ u i u» Riiitñ OTOVO v oí ooo-iir.Hr, o-r-o^oírv,̂  A^X gravemente heridos, ü-i automóvil, ai sa- eiéctncas, que fueron recogidas por loa Uto grave y el fegu^do gravísimo. Am- lir del choqUe; arrolló a otro vehículo pararrayos de la Diputación y algún otro bos Ingresaron en el hospital de esta 
ciudad. 
Un fuego intencionado en Asturias 
OVIEDO, 22—En Peñaullan se incen 
que conducía a varios viajeros del va-
por correo de Barcelona, los cuales re-
sultaron milagrosamente Ilesos. 
—Un matrimonio de Yecla fué tima 
edificio 
En el pueblo de Toga penetró un rayo 
en la casa de Ismael Montes, Incendió 
parte del Inmueble e hirió gravemente 
do en 500 pesetas por el procedimiento a su mujer, SInforosa Montferrer, sor-
dio un monte de pinos. Varias casas que del sobre. prendida en el interior de la casa; ell&as visitó al ministro de Trabajo para nesas también con trajes típicos, repre 
estaban dentro de su superficie corrieron: _ u n automóvil atrepelló esta tarde iray0 siguió por la instalación eléctrica1 darle cuenta de la actuación de varios I sentando a las nrovincias de Teruel 
gran peligro. El fuego fue imponente y!a ia niña Carmen Deveza, causándole he- y así recorrió varias calles, donde oca-lmierabros de la ingeniería española en̂  Huesca v Zaragoza. Antes de la cô  
El marqués de Estella despachó ayer]p0r damas bearnesas, en nombre de 
tarde con el vicepresidente del Consejo jla ciUdad de Pau, de una placa de már-
de Economía, señor Castedo, y el se- moi como homenaje a la Santísima Vir-
cretario general de Estado, señor Al- p-pn 
meida. 
A San Sebastián 
El general Primo de Rivera marcha-
rá a San Sebastián el martes próximo. 
E n Trabajo 
El ingeniero don José Antonio Art i -
A las trece, banquete de autoridades. 
A las diez y siete, corrida de toros 
por los espadas Lorenzo Franco, Ricar-
do González y Lázaro Obón, con toros 
de Pérez Tabernero, de Salamanca, pre-r 
sídída por tres señoritas bearnesas con 
sus trajes típicos y otras tres arago-
jgj Uno en las oposiciones celebradas re-
íos* » nte en este distrito, don Juan 
ag? ^urgos Boch, que cuenta veintiocho 
Pitan edad Y ostenta el grado de ca-
âda.en 61 CuerP0 Jurídico de la Ar-
eĵ 08 médicos norteamericanos que se 
líiiiri an en esta ciudad, visitaron de-
% H ente los terrenos de la Exposi-
%ÍM Montjuich, y recorrieron algunos 
,cl08 ya construidos. 
^ Congreso de Higiene Mental 
'las ^Bao. 22.—En las sesiones colebra-
ilen^61" por el Congreso de Higiene 
Ha- 86 trataron las siguientes cuestlo-
^"'"Sanlzación del Dispensario Psi-
Ûrin ' Presentado por los doctores 
^dr;„ de Madíld; Lafora, de Madrid; 
^ ¿f**7- Arias, de Barcelona, y Bartri 
íc« "al 
tuvieron que realizar grandes epfuerzos ridas de carácter grave, 
la Guardia Civil y el vecindario para —En la sección de fundición de metal 
dominarlo. Se cree que fué Intencionado. I de linotipias de "La Voz" se produjo un 
a causa de la prohibición de los dueños ¡incendio que prendió en las vigas del te-
del aprovechamiento del mismo por losicho. Rápidamente acudieron los bom 
slono pequeños incendios y causó heri-
das a algunos vecinos. 
DANOS DEL PEDRISCO EN ALCIRA 
VALENCIA, 22.—Comunican de Alci-
vecinos. Pasadas algunas horas, volvió a i beros que lograron sofocar el siniestro a I ra que durante todo el día descargó una 
incrementarse y quedó destruido todo 
monte, que tiene una extensión de 60 hec-
táreas, con más de 100.000 pinos y otros 
árboles que contenía. Las pérdidas se 
calculan en 500.000 pesetas. A consecuen-
cia del incendio se desprendieron varias 
piedras, que ocasionaron la muerte dr 
José Fernández López, de treinta y tres 
años, casado y con hijos, vecino de di-
cho pueblo. Fué detenido como presunto 
autor del hecho Joaquín de la Ferra. El 
fuego, atenuado, aún continúa. 
Asamblea de secretarios 
los pocos momentos. 
L a pesca con dinamita 
ZAMORA, 22.—En el pueblo Fermose 
He, cuando pescaba con dinamita en el 
río Termes, el vecino Elíseo Alfonso Her-
nández, al arrojar al agua un cartucho, 
le explotó en la mano derecha, causán-
dole una herida de importancia. Traído 
al hospital, le fué amputado el brazo por 
el tercio medio. Su estado es grave. 
—El gobernador civil ha anunciado 
que la semana próxima vendrá a Za-
mora el director de Acción Social, con 
objeto de constituir el Patronato pro-
vincial de Acción Social Agraria. 
L a Academia General Militar 
í p r ^ v ó ^ n ^ n H ^ / ^ ' p 0 r ^sldente de te Unión al ingeniero'Veño'r tarde cayo gran cantidad de piedra, que i . -u - ° «CUWÍ 
causó crandpa desfrnznB ina 
Don Eduardo Cobián, de regreso de 
la Conferencia de la Unión Internacional j rrida se verificará un desfile con trajes 
de Química aplicada, en la que se acor-1 de ia tierra, por el siguiente orden 
dó celebrar en España el primer Con-
greso Internacional que se celebre des-
pués de la guerra. Se nombró vicepre-
Gaynor — Charles Farrell 
FILM TITAN FOX 
L a segunda de feria 
en Logroño 
TRIUNFO MARQUEZ Y FRACASA-
RON CAGANCHO Y BARRERA 
Corridas en Talayera y Ecija 
g es trozos en los arroza-
les y naranjales. 
C O R O N A D FLORES - PLANTAS \ * \ J S \ y j m ± 0 Prendidos de Azahar. 
LOGROÑO, 22.—Se celebró la segunda 
de feria. Félix Rodríguez, por encontrar-
Guardia municipal montada, rondalla, | |e ^ f ^ 0 - sustituido por Cagancia 
7. o i r i ^ . t j ^ ^ ^ Se lidian seis toros de Concha y Sie-barca del Toni con cantadores de jota, 
varias parejas en grupas, carroza re 
rra y dos de Celso Cruz del Castillo. 
Márquez, en su primero, lanceó muy 
presentando el túnel de Canfranc por bien y se estrechó mucho, oyendo pal-
ambos lados y por último tres landós mas abundantes. Con las banderillas po-
su misión en la Sociedad de Naciones, 
dió cuenta al señor Aunós de algunas 
propuestas hechas para la expansión de 
La Reina estuvo ayer 
en Biárritz 
SAN SEBASTIAN, 22. — La reina 
doña Victoria, con la señorita de Car-
vajal, almorzó en Biárritz con la mar-
quesa de Bermejillo del Rey, y regre-
SALAMANCA, 22.—En el teatro Mo-
derno se ha celebrado la Asamblea anual 
de los secretarios municipales de esta 
provincia. Presidió el del Ayuntamiento 
de Salamanca, señor La Riva Aprobadas ZARAGOZA, 22.—Para la Inauguración 
las cuentas y la Memoria del ejercicio del curso en la Academia General Mili-
anterior se trata de recabar el abono ¡t ge celebrará el día 6 de octubre, 
por parte de la Diputación a los secre-¡se asegura que vendrá el general Primo 
tarios de los trabajos de empadronamien-;d Rivera y para la inauguración ofi- só a esta capital a las tres de' la tar 
to y exacción de cédulas personales y L , ^ , el ^ño próxi 
que el Estado pague as mismo los tra- tamb¡|n se dice e%endrá la á ¿ 
bajos de confección de la matricula dejña Maria Cristinl 
la contribución Industrial. _ E z j , Vicente Ferrer, 
M - ^ r ^ L f ^ cuarenta y cuatro años de edad, se 
^ 0 ^ 0 0 ^ ^ del carro que guiaba y le pasó una 
Mancomunidad éuT Municipios de e s t a j e Por encima de la cabeza' matán-
provlncia. gido detGnido Manuel Galán La-
Congresista» a San Sebastián fuente, que, con su automóvil, atrepelló 
_ al niño Manuel Lanosa y le causa he- „AA-~~, t i ^ , ' 
SAN SEBASTIAN, 22.—Esta noche lle-,ridas de importancia. ¡pódromo, se trasladó al campo de "ten 
?*Ve*Í¿r'Buy>l*L> urgencia ue ux ^c»^*""jgaron 120 congresistas del Hierro y del' 
Nita p Psiquiátricos abiertos en los Acer0i todos eil0g ingleses. Una Comisión 
lrico ^ ,Í pi0yect.0 d ^ ellos subirá mañana a Miramar pa- al nlño Manuel Lanosa y le causó he-
ridas de consideración 
R U B I O . — 3, Concepción Jerónlma. 8 |nue3tros mercados en algunos países de 
Oriente. 
Visitaron también al ministro de Tra-
bajo don Ramiro Suárez, director de la 
Escuela Industrial de Madrid, para con-
ferenciar sobre las bases de la aplica-
ción del estatuto de Formación Técnica 
e Industrial y la constitución del Pa-
tronato local de Madrid; don Juan Chu-
rruca, director de los ferrocarriles San-
tander-Bilbao, para tratar de algunos 
aspectos relacionados con el seguro fe-
rroviario; el señor Rojas, que le habló 
de la posible rehabilitación de algunas 
marcas caducadas, y el presidente de la 
Federación de Compañías Españolas de 
Seguros, señor Rosillo, para tratar de 
diversos asuntos que afectan a la Fe-
deración. 
El Comité paritario de Artes Blancas 
A las nueve de la mañana comenza-
ron ayer en el ministerio de Trabajo 
de. Después la Soberana asistió, con la 
infanta doña Cristina y el infante don 
Jaime, a la carreras, en que se dispu-
taba la Copa Reina Victoria. Las rea-
les personas no se retiraron del hipó-
dromo hasta terminar la reunión. 
La Soberana Irá mañana a Lequeltio 
para visitar a la ex emperatriz Zita. 
El infante don Jaime, desde el Hi-
con las presidentas. 
A las veintidós, festival en el teatro 
Principal. 
El lunes, a las diez, habrá reunión 
ne grandes partes. La faena de muleta 
es ligada, y la Inicia con tres naturales 
por alto, seguida con otrós buenos. Ma-
ta de dos pinchazos y dos descabellos. 
(Ovación.) En el quinto, también se lu-
de secciones. A las doce, inauguración I ce ei madrileño, y termiha de un vola-
de la Exposición de Turismo Bearn- 'pié y media estocada. (Ovación.) 
Aragón, en el Centro Mercantil. Cagancho, en sus dos toros tuvo una 
A las trece, banquetes por gnipos. actuación desigual, y apenas se lució con 
A las diez y seis, excursión por la c i u - l ^ f ^ ^ , , 1 , ^ 1 ^ - f ^ ? 0 ffíí: 
dad y sus alrededores. La salida será¡ 
de la Gran Via. 
Gitanillo de Triana lancea bien. A 
causa del viento, el toro se le cuela y 
sufre una cogida aparatosa, pero sin 
A las diez y nueve, proyección en i consecuencias. Termina con tres esto-
el salón Cine Alhambra de películas de 
asuntos regionales del Bearn y Aragón. 
A las veintidós, baile de despedida 
en el Centro Mercantil, Industrial y 
Agrícola. 
cadas. En su segundo estuvo bien con el 
capote. Con la muleta, eficaz, y mata de 
una casi entera. (Palmas.) 
Barrera en su primero estuvo pésimo. 
Después de escuchar los tres avisos re-
glamentarios, el toro fué devuelto vivo 
un TVfAKTFQ A HiTiríarA^ 1o8 corrales. En el que cerró la corri-
EL MARTES A H U E S C A ^ también actuó regularmente. Mató de 
dos pincazos hy una estocada. (Pitos.) 
Armillita Chico corta una oreja 
TALA VERA, 22.—Cuatro toros de Orte-
ga. Joselito Martín, regular en loa dos que 
le correspondieron. Armillita chico, vallen 
te en su primero y muy bien en el último, 
del que cortó la oreja. Los Charros me-
!n2ia; Vr?6.110^!!1^^1"!-01.^, &aron 120 congresistas del Hierro y del " _ E n V caííé de San Blas, la bicicle-!nis"- ^ Infantes don Juan y don Gon-
ta conducida por Jesús Ferrer, atrope- zâ 0 estuvieron en Roncesvalles. 
?e SaJL a Casa de Salud de Valdecilla.i ra cumplimentar  las Reinas. 
^ 2 Aiu er' Presentado por el doctor 
'Mátri ^ de Bilbao; Inspección psl-l 
fospJ* de cárceles y prisiones y ane-
tore3 jW'atricos, presentado por los doc-
^ádijjorcada, de Barcelona; Piga, de 
Éti 'ifl * 2 Fune8. de Murcia, 
"^aiia f ercera sesión, celebrada esta 
S, se iii •ambién en los salones del Ate 
t 68 Uf lectura del trabajo de los doc-
^^Ueíu y Rodríguez Arias sobre el 
í 
Juegos Florales en Irun Aragón en la Iberoamericana 
v-ccsy","10 de los slndromas oseoncefa 
U^ina e lo8 sánchez Banus y 
ApreSe í'^re Diagnóstico diferencial en 
tr • La de manifestaciones men-
i8 y ín J ^ 1 " ^ sesión se celebró a las 
1 Pfes^fr de la tarde. El doctor Ma 
«iferiY.0 Un trabajo sobre Lindes de 
mentales, y medios para 
—El gobernador civil cumplimentó a 
la Infanta Eulalia, que ayer tomó el 
té en el campo de "golf" de Biárritz. 
acompañada de los condes de Casa Mi SAN SEBASTIAN, 22.-En Irún se han i ZARAGOZA, 22.-E1 presidente de la 'randT v i l ^ i ^ Mi-
celebrado hoy con gran brillantez los, Diputación, s¿ñor I ^ r r ^ ^ ^ ^ ^ 
Juegos Florales. Fue premiado con la con el alcalde, señor Allúe Salvador .Ppr la viuda de Vigo. El miércoles 
flor natural el poeta don Emilio •pmán 
Cortés. 
Actuó de mantenedor el señor Fuentes 
Pila, que disertó elocuentempnto sobre la 
familia, la sociedad y la patria. 
Los moroa notables a Granada 
SEVILA, 22.—Esta tarde, a las dos. 
acerca del pabellón aragonés que se 
construirá en la Exposición Iberoameri-
cana. El proyecto está terminado, y es 
obra del arquitecto señor Bravo. De la 
construcción del pabellón se encargará 
una casa sevillana. 
La semana próxima, el alcalde se pon-
drá al habla con los de Huesca y Teruel 
marcharon en el expreso de Granada I para tratar de la participación econó-
los moros notables que estuvieron unos ¡mica que cada provincia ha de aportar 
días en Sevilla, donde visitaron los prln- para la construcción de dicho pabellón 
cipales monumentos y los jardines. El aragonés. 
recibirá su alteza en su chalet de Iguel-,^ 
do a cuantas personas deseen visitarla. la^Castellana. 
Librería general de Victoriano Suárez 
P R E C I A D O S , 4 8 . - M A D R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 32 
E x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n de obras nacionales y extranjeras. 
HUESCA, 22.—A las siete y cuaren-
ta pasó por Huesca el tren especial, 
conduciendo a los excursionistas bear-
neses a Zaragoza. La estación se halla 
profusamente adornada con banderas 
francesas y españolas. 
Acudieron a recibir a los bearneses 
las operaciones para la elección de los ¡el gobenador, alcalde, otras autoridades: jicanos Adiaron un toro, y su trabajo 
Comités paritarios de AHes Blancas. !e inmenso gentío, que ovacionó a. los a»radó- ^ ... . 
'expedicionarios. Novülada en Ecija 
Cambiados los saludos y hechas las' ECIJA, 22—Se celebró esta tarde la 
presentaciones, se acordó que el pró-1novillada de feria, lidiándose seis novi-
ximo martes, al regreso de la excursión, ¡J6- 06 Santa Coloma, que resultaron 
se quede en Huesca una representación ^ f ó r ^ ^ t L - A i n ú « - . , 
ê  m L h T T r • A1 nUeV0 - S ^ ^ 
en marcha el tren, se oyó una Imponen- te golpe en el pecho y conmoclóí celó-
te ovación, bral. A causa de este percance perderá 
Para festejar la estancia de aquéllos corrida de mañana en San Francisco, 
en Huesca se preparan diversos actos.' palmeño. que se despidió de novillero 
Recibirán a los excursionistas las auto-! estuX0 riÍu**r en su primero y colosal 
ridades con la Diputación y el Ayunta- » ! l . Ü f ^ í « 
miento al frente, bajo mazas. Habíá dos|tó una oíeja tarde- Cor-
banquetes oficiales, visita a los monu-l Al final de la lidia del 
La votación se realizó normalmente, 
concurriendo todos los obreros panade-
ros de la provincia. 
Formaron la mesa electoral funcio-
narios del ministerio de Trabajo y re-
presentantes de los respectivos Sindi-
catos, 
Los votantes formaban una larga cola, 
que en algunos momentos llegó hasta 
Teléfono, 11334 
terror mentes de la ciudad y un baile de gala. I Improvisadamente saiió afruedcTel 1 
El alcalde de Pau rogó al gobema- to,novi110. sembrando el pánico, porque 
dor expresase al pueblo oséense la sa-'cs ,0 a Punto de salir a la calle. Como 
tisfacción de los bearneses por el red- ien miinstante en Que salló el novillo las 
bimlento que les hablan tributado. SSHffi ?SrÍraban el1 terc1ero. toro » jemoistió contra una muía y la mató. 
Domingo 23 de septiembre de 1028 (4) E L DEBATE MADRID 
" P E N A G O S " G A N A L A C O P A D E L A R E I N A V I C T O R I A 
Próximas pruebas del R. Moto Club de España. Hoy, el campeonato castellano ciclista de 
fondo. La pretendida separación del D. Alavés de la región vizcaína. Suspensión de las elimi-
natorias del campeonato de medio fondo. Esta tarde, Madrid contra Racing. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
La copa de la reina Victoria 
SAN SEBASTIAN. 22.—Esta tarde 
se ha celebrado en Lasarte la última re-
reglón del Centro que designe el Co- clonal, ya que la provincia de Alava está 
mité Nacional, o de la reglón más cer- peifectamente unida a la de Vizcaya 
cana a los dos Interesados, si uno de por los caracteres étnicos e históricos, 
ellos fuera de la región Centro. I además de la contigüidad y hasta inter-
En dos fechas quedarían clasificado!. | posición geográfica, ya que existe terrl-
de Vizcaya (Ordufia con Club 
propio afiliado a esta Federación), for 
unión hípica de la temporada, en que v ^ ' n ^ H rwwnwag» proc 
86 disputaba la copa de la rei™ Victo- ? Z ! v u ¿ ^ ' * T L Z T ™ * ™ t t0rl01 
ría. Asistió muchoP público. Los r i u l - i S V l S * ? £ tó™^^! 2 3 3 
tados fueron los siguientes: 
Carrera militar ("handlcap"), 1.250 
pesetis; 1.700 metros.—1, IVARS; 2, 
"Sand Storm 111"; 3, "La Rocosa". 
Premio Collndres, 4.000 pesetas; 1.000 
metros—1, WATCOMBE, de don Enri-
que Queral; 2, "Yugo"; 3, "Mar Chica". 
Premio Souvenlr d'Exil, 4.000 pesetas. 
mando como un Islote dentro de Alava 
y el gran número y facilidad de comu-
nicaciones rápidas y cortas que existe 
entre las dos provincias, que hará ade-
más que las relacionas sociales, comer-
ciales y económicas entre las dos sean 
muy intensas y constantes, siendo, por 
el contrario, muy pequeñas y casi nulas 
Na-
tando en otras dos fechas clasificados 
ocho Clubs; en otras dos fechas y del 
mismo modo quedarían clasificados cua-
tro, que en igual tiempo y forma da-
rían los dos Clubs que en una sola fe-
cha y partido final darían el campeón 
de España. Total, nueve fechas. 
Los Clubs clasificados en las reglones 
1.700 metros.-l. SICAMBRE, del mar-i f ^ ^ t ! L ^ f ^ S2 Í T ^ ' S J " Provlncla« de ^ r o ñ o y 
qués del Llano de San Javier, montado! ^ n . ? i , L r - , , , u ? * * 0 ™ ? ' \ Z ? ' u n * ™ n , r « M ^ t o r f » v nnr lo 
rL* T afrfrnBtiay o " A vri<r"• \ "wQn ' brían de íu&ar sus partidos en la Pen- De una manera particular, y por lo 
por ^eroresuer, A Axair , á, wan- Insulai 8egún egtá condicionado p0r ^ique al football se refiere, serla suma-
Durante esta carera licuaron las reí-' A8,amblca de admitlr en la Nacional a ¡mente perjudicial para el football de 
n ^ C é S t í x ^ V ^ Í ^ T í S ^ ^ l 1 ^ Federacione8 y Presentando de Alava y para parte del vizcaíno, la mo-
¿ 0 „ ? H / r Z J u t * ~ aat«maoo el campo de primera cate- dificaclón proyectada. Aparte de lo má3 
doña Beatriz, doña Cristina y d o n - ^ de ^ ¡ ^ ¡ ^ ¿ e adoptaban 
Janne. . . ^ , . ^ « ¡para jugar todos sus partidos. Copa de su majestad la reina doña;*' C J 0 g que no partipcipen toáOB 0 ^ 
gunos de los Clubs de Canarias y Ba-
leares, no habría dificultad para jugar-
se en la misma forma y fechas, puesto 
que el sorteo daría descanso al Club 
Victoria, 20.000 pesetas, 2.800 metros. 
L PENAGOS, del conde de la Cimera, 
montado por Belmente; 2, "Le Bouif" 
(Chevalme), de Q. Gestler; 3, "L'Eneo". 
La Reina entregó la copa al propietario 
del caballo vencedor. 
visible, que es la situación del Club De 
portlvo Alavés, que se ha formado en 
esta Federación y necesita y quiere por 
encima de todo continuar en la misma, 
para proseguir con toda su importancia 
y vigor actuales, hay que tener presente 
la formación de las segundas y terce-
que resultara favorecido, pero siempre i ras categorías de Alava, que sería Im-
se llegarla a formar en la segunda vuel- ¡ posible llevar a la práctica con Navarra 
más poblada de 
eza a practicarse 
que se precisa para ello. leí football con Clubs ya constituidos y 
Este campeonato deberá de empezar con campos propios que seguramente 
entrarán en la competición vizcaína en 
la temporada próxima, como son los de 
Arceniega, Respaldiza,, Llcdio. Amurrio, 
la prueba de regularidad que tenla'apla-ide campeonato de España, que evita1 Luyando y otros, se hallan situados a 
zada desde el 8 de julio próximo pasa- \ cualquier clase de ventaja de grupo y unos 40 kilómetros de Bilbao, y en I ¡*"J"- . 
do, con el recorrido a efectuar s l ¿ i en - ' aun de Club, se mantienen con todo su un radio de 20 con los de Gordejuela. ¡ Í ^ S ^ ¡ ^ A ^ ^ ^ C ^ 
te: salida. Plaza de la Alegría, Torre-:valor y prestigio, necesarios siempre, i Valmaseda, Sodupe. Zalla, GUefles. Or-
jón de Ardoz, Guadalajara, Torrelaguna. los campeonatos regionales, sin consi- duña y otros, con los que está proyec-
Sietelglcsías, Lozoyuela, Monasterio del deración a su Importancia ni historial, tada la formación de una serie especial 
Paular, Puerto de Navacerrada, Los Mo- y se deja bien clara y factible la posl- dentro de la tercera categoría vizcaína, 
linos, Guadarrama, El Escorial. Gala- WHdad de que cualquiera de los Clubs con la Idea de que para la otra tempo-
pagar. Las Rozas al chalet del Real Moto' más nuevos y modestos de España pue-1 rada formen un grupo de la segunda. 
Club de Esp0a, siendo el recorrido | da ganar el título de campeón nació- ¡ Estos Clubs de ninguna manera podrían 
D « S 0 2 . ^ U ^ f ] ^ T I ^ ^ 81 80n 31 0 29 Club9- ° " »• ter- ? Logroño. La parte 
^ X ^ r ^ ^ ^ M t ^ ^ cera, sí son 30 o 28, el múltiplo de dos Alava en la que emph 
MOTORISMO 
Pruebas del R. Moto Club de España el domingo 9 de diciembre, y queda 
El Real Moto Club de España lleva-! Armiñado el domingo día 3 de febrero, 
rá a efecto el día 14 de octubre próximo I Entendemos que con esta fórmula 
Antonio Grande, Nicolás de Blas, Car-
los López do la Torre, Fernando Mar-
tín, Victoriano López, Francisco Sando-
val, José González, Sebastián Aguilar, 
Un obrero muerto al caer 
de un andamio 
OTRO GRAVISIMO Y 
HERIDOS MAS 
TRES 
Un descarrilamiento. Camión 
arrollado por una m á q u i n a . 
A consecuencia de haberse derrumba-
do ayer tarde un andamio en el paseo 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
UL)— 
F U E N C A R R A L : " L a princesa [cutándose ñor i 
del circo" ?eALLAO' S g i V ^ t a c U 0 
Tiene Kalman, a más del dulce y sua- maí lvu io^^^ 
ve sentido melódico que hace tan gra- ^ ^ ó n (jeel.mo vfi K 
tas las obras de los maestros vieneses,'f^»^ ^ ü~-~^Bea,, líJi" 
verdadera ciencia musical; p e r c i b i m o s : M P f l | M r | V \ ^ 
en él las mismas frases apasionadas,!* i 1 \ J 
las mismas cadencias soñadoras, la va 
Ramón Rulz Trillo, José Cuenca y An-jde Rosales, cinco obreros resultaron he 
gel Jabardo, do tercera, y Emilio Sán-iridos; uno de ellos, llamado Alfonso Se-
chez, Bonifacio Guerrero, Alfonso Pose.!rran0( falleció poco después. De los res-
Ramón Treviño, Isaac Caños, Fortuna-1 tantes, hay otro que se encuentra gra-
to Gil, Agustín López, Vicente Fernán-
de, Pablo Santos y Manuel Villalba, 
Los dos primeros clasificados puntua-
rán para el campeonato de España. 
Un velódromo de Invierno en Basllca 
vísimo. 
Próximamente a las tres y medía do 
la tarde se desprendió un andamio co-
locado para revoco de la finca núme-
ros 20 y 22 del paseo de Rosales. Los 
riedad de ritmo, el empaque de senti-
mental elegancia, común a todos los 
operetlstas austríacos, pero dignificadas, 
enaltecidas por un sentido de arte que 
se percibe desde el primer momento; 
tanto en los grandes dúos como en los 
números cómicos se advierte esta serie-
dad artística como nota común. 
Su capacidad musical le permite con-
seguir un justo medio bastante dific-
de alcanzar; compagina con perfecto 
equilibrio, modernidades de procedímien-
j to y de orquestación, con una serenidad 
BASILEA. 22.—La apertura de la pis-; obreros que trabajaban en el mismo fue-|cl4aica que en egta obra 8e traduce en 
• ño} miAvr» vr fMrnmn HÍ» inviprrm mip'ron precipitados a tierra y quedaron al-i „n>. crran^ma anfnno~iA~ ~ vt-^i. . ta del nue o elód o o de I ie no que c 
se construye actualmente en esta cíu-i gunos envueltos entre los materiales des-
dad, se verificará el próximo mes de 1 prendidos. 
noviembre. Acudieron algunos transeúntes en au-
Esta pista tendrá 180 metros de lon-|XllIo de los obreros, a los que extrajeron 
gitud poi seis metros de anchura, con i de los escombros y llevaron con toda 
una Inclinación de 46 grados en los'urgencia a la Casa de Socorro del dls 
una gratísima entonación romántica, 
con lo que señala un camino que deben 
tener muy presente los compositores 
teatrales. 
Fija tan perfectamente la situación 
musical que explica y justifica hasta 
las arbitrarias que tanto abundan en 
virajes. |trlto de Palacio, unos, y a la clínica de; las operetas, con lo que es un constan-
Las tribunas son capaces para 5.400'Marqués de Urquljo, otros. te avalorador del hbro. Dentro de la 
espectadores. En el primer centro fueron asistidos: i unidad de conjunto que hay en la par-
P U G I L A T O Alfonso Serrano, domiciliado en el pa-|titura, se mueve con entera libertad 
„ . „ „ i 860 de las Acacias' 18: Presentaba la-dando a cada número un carácter dis-
Rulz I I vence a Mompó fractura del cráneo, y fué pronosticado 
El Boxing Castilla celebró anoche en!de gravísimo su estado. A última hora 
el Polistllo una velada, que resultó muy1 de la tarde falleció. Joaquín Pérez Rln-
completa. En todos los combates hubo icón, de treinta y dos años, habitante ron del público^y'los "má ' s" ' ^ 
emoción, y el público salló bien lm-1 Caravaca, 13; tiene lesiones de pronós-jcos de opereta fueron una romanza dé 
presionado. 'tico reservado. Antonio González Gómez barítono del primer acto un gran dúo 
Merece destacarse el encuentro de y Valentín Rodríguez, de treinta y cua- una serenata y un "duetto" delicadisi' 
Ruiz-Mompó, por la acometividad del tro y treinta años, respectivamente, su-
primen) y el esquive y bloqueo del se-1 frieron leves contusiones, 
gundo; la izquierda de Ruiz llegó síem-| En la Clínica de Urgencia recibió asis-
pre con precisión al cuerpo y cara delltencla Miguel Gaviol, de cuarenta y seis 
contrario, a quien suministró un duro • años, que sufre lesiones muy graves, 
castigo. Ya en el primer asalto fué to-| se desconocen las causas del derrum 
carácter is 
Unto. Sería preciso recordarlos todos, 
porque cada uno de ellos es un todo 
completo. Los que más favor obtuvie-
" A L A S 
la epopeya de L 
guerreros del aire 
€n el teatro 
A V E N I D A 
es un film 
p a r a m o u n t 
Hoy tres grandes secciona ^ 
y 9.45, proyectándose la8 0a'alil« 5' 
CINE DE SAN 
Ion 
películas' 'TerdrtteVtanLf^83010^ 
fo Menjou; "Esclava del nn 5? 
Gloria Swanson, y 4 l á^n*^0''. 
por Ricardo Cortez. m h *« ¿£ 
El mejor programa de Madrii 
C I N E M A GOYA 
total de 235 kilómetros, y está prepa-
rando una subida al Puerto de Navace-
rrada para ñnes del mismo mes. 
La excursión del M. C. Barcelona 
BARCELONA, 22.—Se ha celebrado 
el sorteo de los participantes en la ex-
cursión de regularidad que celebrará 
máñana el Motorista Club Barcelona. 
A las inscripciones recibidas hay que 
añadir las siguientes: 
J. Domingo, con motocicleta "B. S. 
A.", 350 c. c. 
J. Ferrer, con Idem "Ralelgh", 
350 c. c. 
A. Feu, con Idem "B, S. A.M, 350 cen-
tímetros cúbicos. 
J. Lobo, con ídem Id. 
A, Moción, con Idem Duel, 350 cen-
tímetros cúbicos. 
Egarra, con Idem "Matchlos", 500 
centímetros cúbicos. 
J. Palussa, con autoclclo "SInca Vlo-
let", 446 c. c. 
TMiiuna, con motocicleta "A. J, S.", 
500 c c. 
J. M. Apola, con Idem "Terrot", 350 
centímetros cúbicos. 
A. de Torne, con autoclclo "Derby". 
1.100 c. c 
A, Net. con motocicleta "New Im-
perial", 126 c. c 
J. VWer, con Idem "B. E. A.M, 500 
centímetros cúbicos. 
Domencch, con Idem "Douglaa", 349 
centímetros cúbicos. 
M. Arderiu, con Idem "Matchles", 
500 c. c. 
F O O T B A L L 
Lo que dicen los jugadores del R. Unión 
SAN SEBASTIAN, 22.—Han llegado 
a Irún, procedentes de Barcelona, los 
jugadores del equipo ex campeón de 
España Errazquin, Echeveste, Luis Re 
gueiro y Garmendia, de regreso de su 
viaje a América. De paso por San Sê  
ba^uán se negaron en principio a ha' 
cer declaraciones, manteniendo la con-
figna colectiva de los excursionistas. Se 
limitaron a confirmar las declaraciones 
del jugador Quincoces, que señaló les 
había perseguido la mala suerte y que 
el Barcelona jugó bien, en general, re-
conociendo que los argentinos juegan 
muchísimo, siendo difícil vencerles en su 
terreno. No creen en la sinceridad del 
hispanoamericanismo, a juzgar por la 
actitud hostil de aquellos públicos. 
Herrera no Juega con el Athlotic 
GUON, 22.—El jugador Herrera ha 
declarado a un cronista deportivo que 
no jugará con el Athletic en Oviedo 
y que por la lesión que sufre proba 
blemente no podrá actuar en el cam-
peonato regional. 
Morilla hace gestiones cerca del Cel-
ta para que le autorice el traspaso al 
Athletic macírileño. 
Menchaca, rehabilitado 
GIJON, 22.—Se asegura que el árbi-
tro Menchaca ha aldo rehabilitado por 
el Colegio Nacional, el cual ha dado 
órdenes ni de Asturias para que siem-
pre que sean solicitados sus servicios 
se le conceda la necesaria autorización 
para ejercer su función. 
La fórmula de la Unión de Clubs 
BILBAO, 22.—La Federación Vizcaí-
na ha enviado a la Nacional la contes-
tacióa sobre la forma en que ha de ju-
garse el campeonato de España, que es 
la fórmula que ha enviado al Comité 
la Unión de Clubs. 
Respecto a la moción octava, que ae 
refiere a asunto tan Importante como 
es la forma en que ha de jugarse el 
campeonato de España, esta Federación 
Vizcaína hace suya la proposición que 
cüclalmente ha debido ser presentada 
ya a ese Comité Nacional por la Unió a 
de Clubs de fútbol, y que es como sl-
ífue: 
Como resultado de los respectivos 
camoeonatos 
nal. | entrar en competición de su categoría 
La más importante de las mociones con los de Haro, Estella. Pamplona, et-
presentadas a nuestra consideración es cétera' porque suponen desplazamientos 
la novena, que se refiere a la competí-|de haflta 150 y 200 kilómetros, que es 
clón nacional por puntos y exclusiva pa-1 evidente no están en condiciones de 
ra Clubs designados previamente por ial realizar ni lo estarán en mucho tiempo 
Asamblea: y para no dar a este escrito!0 Quizá, nunca. 
mayores proporciones de las que ya Además, entendemos que el sentido, 
tiene y por la Importancia del asunto, sI no la letra del acuerdo de la última 
será tratado con la atención que mere-'Asamblea' al constituir la Federación 
tinuó el dominio neto de Rulz hasta el 
tercer asalto, en el que Mompó consi-
guió ligera ventaja al cuerpo a cuerpo 
hasta el final del cuarto. Desde este 
asalto el dominio fué de Rulz, con al-
gunas alternativas, castigando dura-
mente a su contrario en las salidas de 
mo del segundo, que, como muchos 
otros, fueron repetidos. 
El libro, de Erenner y Grunwald, es | J A ,!AS4( 6'30 V 10-30: "Telly u " ^ 
el constante libro de opereta con sulHaTol^ ¡ l A y ' ^ madre!!". gran S * -
absoluta amoralidad, un poco ñoña; su' 
alambicado conflicto sentimental; sus ^ . 
grandes duques y principes; su derro- I n W p W l l f lA Aon^n l» 1 
Descarrilan seis vagones de un tren dAen c^tmPán y 8U desvestido, a b u - j ^ » I C Í W d UC ^ 8 0 1 3 ( 1 ) 8 
, ^ , i sivo en este caso en ios números de 0 
di- nicrcanciis conjunto. - o -
No es de los más disparatados el de LOS DE HOY 
"La princesa del circo". Da comienzo! 
en el ambiente siempre movido e Inte- IjOB extremeños se tocan'('but"̂ !38 S . 
J ~ «i . i . . . I nMotaot A lo. inort T CincoI 
ce en próxima comunicación a ese Co-
mité Nacional. 
Los equipos de hoy 
No se puede adelantar una alinea-
navarra fué el de que en ésta entrasen 
también Logroño y su región, ya que 
ésta no puede continuar en la Federa-
ción guipuzcoana por no haber conti-
güidad geográfica y la dificultad de co-
les cuerpo a cuerpo principalmente. 
Mompó incurrió en algunas Incorrec-
ciones. 
Rulz ganó a los puntos netamente. 
De Mompó gustó su esgrima, esquive 
y bloqueo; pero por lo apuntado arriba 
disgustó un poco al final su Incorrecto 
esquive. 
Quintero-Algovia, Bahamonde-Ruiz y 
Polo-Salcedo hicieron unos encuentros 
En las proximidades de la estación 
del Norte descarrilaron ayer seis va-
gones del mercancías número 1.026, los 
cuales se precipitaron violentamente, 
unos sobre otros, y volcaron en la cu-
neta de la vía. No se registró ninguna 
desgracia personal. 
El mercancías constaba de 66 uni-
dades, y por causas desconocidas, se 
COMEDIA (Principe. 14) - A IÜ 
>s tr s  t  (butaca^ 
resante de un c rco, y el confilcto dul- Pes s) —  aa O.ao, Los extremeñí 
KnnnmoTif« oonHmanfai ma A*m»mm*nm „ | tocan (butaca, cinco pesetas). I zona ente senti ental se desarrolla y 
se resuelve a través de momentos y 
clón definitiva de los equipos del Ma-1 munlcacloneg y exlstlr entre aquéilag 
411 mi i n • i ^^a|^' Compañía ¿ti 
situaciones graciosas, sin injurias gra^ D ^ í l S ! ^ ^ ^ 
ves para la lógica. 
Marina Ughettl gustó como actriz y 
rompieron los enganches de dos vago-!como cantante, lo mismo que sus her-
nes durante la ruta, sin que se notara manos Roberto y Raúl, quienes con-
el corte del tren. Frente al depósito de quistaron al público desde las primeras AR,EINA ^CTOBIA (Carrera SanJeJ 
máquinas, la locomotora frenó para mo-'escenas. Enrique Povedano, acertadísi- , n 7 ^ 2 8 H - 0 0 1 " ^ ' * Díaz_ArtigM.~Al 
derar la marcha, y a los pocos mo-imo en un Upo cómico; pero como des- ^ J ' r ^ S n «^nr 8(n?r--AM 
r ^ T ^ Z n 8 rtTTtlmol^0108 103 va&one9 separados, que se- tacó de manera notabilísima, fué como ¿xl o) y 
¡ Í S S ' S ^ ^ . ^ y ^ ^ l g ^ ^ A ^ g ^ ^ C^ldiytor to m m * del de-l AL^AZAIL-A laa 6,45 y 1 :: | 
pondio. 
ESLAVA (Pasadizo de San Giné») I 
Compañía María Palou.—A laa Stt ihl 
tengo nada que hacer.—A las 10,45 CtaJ 
to de amor y Sonata. 
mereció la victoria Salcedo, de quien 
partió continuamente la iniciativa. 
Bella y Pérez también lucieron un¡ 
y se empotraron; la fuerza del encuen-| talle, maestro en la colocación de las ¡que Paulino! 
tro hizo que fueran lanzados sobre la'figuras y del movimiento de los conjun-i LARA (Corredera Baja, 17).-Compa| 
cuneta. 
Varias brigadas de obreros se dlspu-
dr d y del Raclng en el partido. 1^1-Navarra y Rloja-, además de tal con- **** f*™™1/0' que transcurrió emo- sleron a traba;(ar para dej¡ir la vía u 
falta de^algun jugador puede influir, ti?üidad características étnicas e hIsJclonante, salvándose Pérez de un k. o. |bre inmediatamente se dieron órdenes 
en la modificación completa de los res- tórlcaa cagl comuncs y una más con- ^ *! quinto asalto. Este dominó enjpara que lo8 trcne8 debían n 
pectlvos ataques. Aun menos seguro ¡tlnua y constante relación social y co- todos 1°3 a a ^ O B ' Per0 86 imP"f Bella a Madrid a 9q!atíSaa hor¡l3i doa media 
que el Madrid, está el once del Buclng mercisd 
en cuanto a su formación, hasta aho 
ra; pero los más probables son: 
Real Madrid.—Cabo, *Quesada—Ur-
qulzu, •Prats-^Esparza-^-M. María Pe-
ña, Lazcano—Cominges — Rubio — U l i -
be—López. 
Raclng Club.—Martínez n, Castilla-
Calvo. Moreno—Reverter—Ateca, Gon-
zalo—Caballero—Pérez — Rodríguez — 
Rubiera. 
La duda está en si jugará Lazcano, 
y en este caso entraría Morera en el 
ataque y no seria difícil que se cam 
Por tanto, entendemos que la propo-
con tales bríos, que consiguió hacer jde la tardei 8e detuviera^ E1 tren de 
"match" nulo. ! Segovia lo hizo así, a pocos metros 
que la ponencia no ha tenido un cono-, „_ ZJL _ .. Roa, La Roche con Lara e Iglesias, cimiento ni información bien exactos y T . , .. . "T ^.^ ̂  » . , « ,x Aa La velada arrojó los siguientes resul-precísos de la situación geográfica entre tado 
Vizcaya y Alava de las relaciones de! QUINTERO vence a Algovla (mos-
L , 6 , i , . . r C cas) por abandono en el quinto "round" 
mente futbolístico, creado entre ambas. GUILLERMO RUIZ a Bahamonde (11-
y con posibilidades de gran lmT>ortan-
cla para el futuro, lo que nos per-
mite con el debido respeto insistir en 
la afirmación de que su aprobación 
constituirla una Imprudencia perjudlc'al 
blase el medio centro. Por el Raclng, para ei football en general, y en espe-
sl Calvo no juega, entrará Carrasco al 
centro y entonces la línea delantera 
seria probablemente Rubiera — Gonza-
lo—Carrasco—Rodríguez y Fuertes. Pé-
rez pasaría a la defensa 
Arbitro de este encuentro: señor Mel-
cón. 
El Torino en Barcelona 
clal para el de esta región, tal como 
se halla constituida. 
Además, creemos que la solución de 
la dificultad creada por no haberse for-
mado desde el primer momento la Fe-
deración navarra con la Rioja. como era 
lo Indicado y racional y hasta estatu-
tario, y nos parece recordar oue tal fué 
geros) por puntos en cuatro "rounds". 
Polo y Salcedo hicieron "match" nulo 
en seis "rounds". 
entraron en Madrid por la Moncloa. 
Los obreros dejaron pronto libre una 
de las vías, por la que pudieron salir 
los expresos del Norte. Hoy quedará 
normalizada la circulación. 
tos. Emilia Aliaga, Baltasar Bangno-1 f j * ^ f ^ f . ^ Dísu-—A laa 7 y a 1M 11, 
les, todos cuantos Integraban el nume-
roso reparto, cumplieron perfectamente. 
La opereta, vestida con gran lujo y 
verdadero buen gusto, con sentido del 
color, entró en el público en seguida; 
el segundo acto provocó grandes ova-
clones, que se repitieron al final. 
Jorge DE LA CUEVA 
O T R O S SUCESOS 
L A R A : Inauguración de la tem-
porada 
Los mosquitos. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).-! 
Compañía de operólas "Marina Ughet-f 
ti".—6,15 y 10,30, La princesa del ciit«| 
(éxito inmenso). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).-Lo-| 
reto-Chicote.—6,45 y 10,45, La casa del 
los pingos (gran éxito de risa). 
NOVEDADES (Toledo. 83).-5, Paol 
la morena (gran éxito; butaca, dos pe-1 
setas).—7 y 11. La mejor del PuertsJ 
(éxito clamoroso). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8)1 
A las 6,30.—Noche, a las 10,30. Variadasl 
, funciones por la gran compañía de cu-I 
Con Los mosquitos , la lindísima co y gl suntuoso espectáculo del comeni 
comedia qulnteriana, tan llena de sa-j dador "Maleronl". El "as" del llusio-| 
Sustracciones.—Manuel Gil Vega, delbor y de claro regocijo, se presentó nismo. 
cincuenta y cinco años, que vive enlanoche al público la formación que di- PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-I 
Santo Tomás, 4, y Enrique Calvo Brío, | rige Carmen Díaz. gall, 13).—A las 6,30 y 10.30, Hommie 
Bella y Pérez, también empataron en de treinta y tres años, con Igual do- La velada fué encantadora. El pú-l*! general dfARR^a-v1tea;riC. 
igual distancia. micilio, han denunciado a José García Mico, que llenaba el teatro, rió y aplau-1 °J n ^ P 0 ^ ^ ^ ^ ^ u Roe-
Y PEDRO RUIZ venció a Mompó por^irosa, de cincuenta años, habitante ldió mucho. Carmen Díaz fué aplaudida ^ philip3 Hawcr). Bucaca, una pe-1 
puntos en ocho asaltos de tres mínu- en LUÍs vélez de Guevara, 11, por sus-l811 aparecer y en la bella escena del 1 
tos- tracción de una cartera conteniendo 600lse&undo a010- Rafael Bardem ha exa-
El "eterno" reto Amador-Gablola ¡pesetas y documentos. El denunciadol&erado algo el tipo desde el estreno 
SANTANDER 22.—El "manager" de'ha sido detenido. I hasta la fecha. Gaspar Campos, muy 
Amador Rodríguez ha aceptado ?1 reto' —Julián Andrés Fragua, de veintl-1 gracioso y natural. Los demás, muy 
lanzado por Gablola, después del'séis años, domiciliado en paseo Impe-ibien todos, sin exceptuar a nadie. Que-
"match" celebrado en Santander, quelrial, 36, carnicería, ha denunciado que remos citar a Carmen León, que en su 
BARCELONA, 22.—A la una y media también el espíritu y la Idea de la ¡es el tercero ya celebrado entre ellos, i durante la noche del viernes último, y 
de la tarde llegó el equipo del Torino, Asamblea Nacional al constituir la Fe-1 dos para el titulo y uno fuera de com- violentando un cierre metálico, le han 
campeón de Italia, acompañado de sus 
delegados y directivos. Fué recibido por 
representaciones de la colonia Italiana, 
oficíales de los barcos anclados en es-
te puerto, directivos del Barcelona y 
además algunos jugadores del primer 
equipo azul-grana. 
El equipo que el Barcelona presenta-
rá mañana frente al Torino será el si-
guiente: 
Iflesta (?), Walter—Más, Guzmán— 
Rolg—Canilla, Plera—Costa — Sastre, 
Barceló—Sagibarba. 
Los Clubs gallegos 
CORUÑA, 22.—Se dice que en la 
Asamblea de la Federación gallega que 
se celebra mañana en Santiago serán 
excluidoa los Clubs Unión Sporting, de 
VIgo, y Emdem, de Coruña, de la pri-
mera categoría. El segundo Club ha 
elevado un escrito a la Nacional que la 
Federación regional no ha cursado, por 
considerar que el documento ha sido 
publicado en la Prensa. 
La jornada de hoy en Barcelona 
BARCELONA, 22.—Mañana puede 
considerarse como el primer día de la 
temporada de "football" pues se cele-
brarán distintos partidos, entre ellos 
Torino contra Barcelona, Júpiter contra 
Europa, Martinenc contra Unión Spor-
va, de Sans. San Andrés contra Bu-
ró, Badalona contra Gracia y Tarrasa 
contra el Deportivo Español. 
El Real Unión contra el Arenas 
IRUN, 22.—Mañana contenderá el 
Real Unión completo contra el Arenas 
que derrotó copiosamente al ex cam-
peón de España (reserva) en Ibaiondo. 
El partido se jugará en el Stadium 
Gal. 
El Rea! Valladolld vence al Alavés 
VALLADOLID, 22.—Esta tarde se Ju-
gó un partido de "football" entre el 
Deportivo Alavés y el Deportivo de Va-
lladolld. 
Este equipo jugó de una manera for-
midable, venciendo a los alaveses por 
dcracíón Navarra, dejando unidas, mal | petición. No se sabe cuándo ni dónde i sustraído géneros por valor de 400 pe-
unldas. á Guipúzcoa y Rio ja, no está en tendrá lugar este cuarto combate, aun-'setas y 50 pesetas en metálico. 
regionales, cada Federa- dos tantos a uno 
ción, según el sistema de eliminatorias j Vizcaya no quiero la separación del 
que adopte, clasificará dos Clubs, cam- ¡) Alavés UC1 
peón y subeampeón, para el 2 de di-i La formación de las nuevas Federa-
nembre, resultando en total clasifica-, dones del Norte y los líos que ha pro-
dos para tomar parte en tal competí-¡ ducido la nueva organización dictada 
ción 32 Clubs. , por la Nacional y por la Asamblea d^ 
Entre los 32 Clubs se verificará un Federacione-: del verano último sigue 
.oortco, para jugar de dos en dos, a do-, causando trastornos, como lo indica la 
ble partido, jugándose el primer par-1 exclusión de Logroño de la región guí 
separar a Alava de Vizcaya, perjudi 
cando y dificultando el football de am 
has, sino en formar, como es hacedero 
y estatutario por natural y realizable, 
la Federación navarra con ésta y U 
Rioja. ya que la primera por sí sola no 
tiene la suficiente consistencia futbolís-
tica, que se la daría evidentemente 
la RIoia, y además por la facilidnd d 
comunicaciones que hay entre ambas. 
CICLISMO 
Suspensión del campeonato de medio 
fondo 
BARCELONA, 22.—Esta tarde, a las 
trea, cayó sobre la ciudad un fuerte 
chaparrón que se repitió a las ocho 
Esto motivó que se suspendiera la 
carrera ciclista que debía celebrarse en 
el velódromo de Sans, de eliminatorias 
para el campeonato de España de me-
dio fondo tras "moto". Si el tiempo de 
mañana es bueno se celebrará a las cin 
co de la tarde. 
El campeonato de Andalucía 
MALAGA, 22.—A laa aela de la ma-
ñana se dló la salida a los corredores 
que participan en el campeonato de 
Andalucía, organizado por la U. V. E 
(Comité del Sur), para cubrir la pri-
mera etapa de la prueba Málaga-Gra 
nada (128 kilómetros). 
Partieron 28 "routiers", siendo los 
más destacados el sevillano Lucas, cam-
peón regional; Erraati, Alberico, Paco-
lín. Solía, Rulz, Caatro, el malagueño 
Rodríguez, Sálnz Jiménez, Soler, Casti-
llo, Lozano, Bueno, González y Romero. 
La salida la presenciaron numerosos afi-
cionados. El regreso lo efectuarán ma-
ñana. 
Otero se retira 
BARCELONA, 22.—En el reparto de 
premios de la Vuelta a Cataluña veri-
ficado en la Unión Sportiva de Sans 
Otero, el veterano campeón cántabn 
manifestó que se despedía del ciclismo, 
pues la Vuelta a Cataluña era la últi-
ma prueba en que participaba. Otero 
será obsequiado mañana con un ban-
quete. 
A l reparto de premios asistieron casi 
todos los corredores que tomaron parte 
en la prueba. 
El campeonato castellano de fondo 
El campeonato castellano de fondo, 
que se corre hoy desde el paseo de la 
Castellana hasta el kilómetro 47 de la 
que el "manager" de Amador pide que 
se celebre en Madrid y que en él se 
ponga en juego el título. 
Laffineur contra Ros» 
PARIS, 22.—El día 28 del corriente 
mes de septiembre se celebrará un com-
bate de boxeo en la Sala Wagram en-
En la calle de Pi y Margall le qui-
taron 50 pesetas de una americana a 
Juan José Parla García de diez y nue-
ve añf>s. domiciliado en Batalla del Sa-
lado, 18. 
Ciclistas que atrepellan.—Manuel Ra-
mos Martínez, de catorce años, domi-
ciliado en Príncipe de Vergara, 32, su 
tre Laffineur, ex campeón de Francia fre legIoneg graveg que ^ produj¿ un 
seta. Sillón, 0,50 peseta-s. - i 
CINE DEL CALLAO (Plaza del ca-
llao).—6,30, 10,30, Aerotontos. FJMN 
por Olive Borden. Beau Geste, por w | 
nald Colman. ^ _„„,,[ 
CINEMA GOYA (Coya. 24).-T«*3 
6,30.-Noche, 10,30, Noticiario Fox AmM 
ardlontí» Tellv la trabajadora. iAy. " " l 
papel episódico hizo las delicias de la (HaroM) ' 
concurrencia. 
de la categoría de loa pesos semlmedios, 
y Alf. Ross. 
Colecta para un boxeador 
LONDRES, 22.—Durante una sesión 
ciclista desconocido al atropellarle en 
el paseo de Recoletos. 
No paga el hospedaje. — Raimundo 
Gomadla Casademunt, de sesenta y sie-
tido en el campo del que salga el pri- puzcoana y la agregación de Alava a la ¡ carretera de Aragón y regreso" ha re-
mero. Se aplicará el goal average. Los ¡ Federación navarra. Sobre este asunto 
empates se jugarían a un solo partido, la Federación de Vizcaya ha contestado 
con prórrogas, si proceden, en campo a la Nacional, oponiéndose a elle con 
neutral, el miércoles o Jueves siguiente varios argumentos convincentes, 
al anterior que lo origine y designado Consideramos—dice—una Imprudencia 
de común acuerdo; y si no lo hay. se la Idea de constitución de la Federación 
íplícará la tabla de campos de des navarro-alavesa con la Rioja de una 
empate, si resultara apllce.ble al caso; | manera general, por lo que dispone el 
y en caso contrario, en el campo de la'párrafo cuarto del nuevo estatuto na-
urido las siguientes inscripciones: 
Santiago Tojo Eduardo Fernández, 
Manuel Fernández, Ubaldo Muñoz, Luis 
Orosso, Manuel López, Norberto Abad, 
Angel Mateos, Francisco Candelas, Tel-
mo García y Miguel GarcK, de prime-
ra categoría; Francisco Muía, Salvador 
García, Antonio Pérez, Manuel del Pra-
celebrada estos días en el London'Sjte años, habitante en Paz, 13, denunció 
Ring fué presentado al público el bo-ja Jerónimo Matamoros, de sesenta y 
xeador holandés Van Dyck, antiguo i tres años, vecino de Coza, por no abo-
campeón de peso ligero de su país, y narle 300 pesetas, importe del hospe-
muy popular en Londres, donde ha rea- daje 
do y Francisco Eapada, de segundando la tarde. 
lizado grandea combates, que ha que 
dado casi ciego por accidente ajeno a 
la profesión. Tan pronto como los afi-
cionados se dieron cuenta de la des 
gracia, llovieron sobre el "ring" mone 
das de todas clases, recaudándose en 
pocos instantes más de 200 libras eater-
linas. 
rara un combate Dundee-Thompson 
NUEVA YORK, 22.— Ha sido ofre-
cida una bolsa de 40.000 dólares para 
un combate a celebrar el 12 del pró-
ximo mes de octubre en Ebetts-Fleld 
entre el campeón del mundo, Joe Dun-
dee, y su reciente vencedor por "k. o.", 
técnico Jhonny Jack Thompson. El en-
cuentro seria para el título. 
Santa contra Carolls 
RIO DE JANEIRO, 22.—El boxeador 
portugués Santa Camarao ha aceptado 
un reto del Italiano Carolls, con la 
condición de que el vencido pague al 
vencedor la cantidad de 5 contos de reís. 
Santa Camarao embarcará el próxi-
mo 10 de octubre para los Estados Utii-
dos. 
PROGRAMA DEL DIA 
Atletismo 
Concurso atlético de neófitoa de la 
Gimnástica en su campo. A las nueve. 
Prueba intercluba, en el campo de 
S. Atlétlca. A laa diez. 
Ciclismo 
Campeonato de Caatillo de fondo, con 
aalida en el paaeo de la Castellana. . 
las ocho. 
Reunión en el velódromo de la Ciudad 
Lineal. 
Excursionismo 
A El Espinar, la D. Excursionista; 
a Monte Cudillos, la H. S. Peñalara. 
Pugilato 
Semifinales del Cinturón Madrid, en 
el campo de la A. D. Ferroviaria. A 
las seis y media de la tarde. 
Football 
REAL MADRID F. C. contra RA-
CING CLUB, en Chamartín. A las cinco 
Herido grave al caer a un patio.— 
Julio Domínguez Pozas, de veintinueve 
años, domiciliado accidentalmente en 
Bretón de los Herreros, 3, tercero, se 
cayó de una ventana al patio de la ca-
sa y sufrió graves lesiones. 
Herida en rlfla.—Agaplta García de 
Francisco, de treinta y cinco años, do-
miciliada en la avenida de la Plaza de 
Toros, 11, sufre lesiones de pronóstico 
reservado que le causaron al maltratar-
la de obra las hermanas Fernanda y 
Rafaela Canto Campos, de diez y seis y 
catorce años respectivamente, que viven 
en la misma casa. 
Conatos de incendio.—En las calles 
de Pozas, 13, y Toledo, 111, se produ-
jeron pequeños conatos de Incendio que 
carecieron de Importancia. 
Accidente del trabajo.—Cuando tra-
bajaba en una obra de la calle de Fer-
nando el Santo, 13, se produjo lesiones 
de pronóstico reservado el obrero Ama-
dor Temprano González, de cincuenta 
años, domiciliado en Oviedo, 18. 
Camión arrollado por una máquina.— 
La maqulnilla de la Compañía Urbanl-
zadora arrolló en el paso a nivel de 
Valdelatas al camión 12.035 M., condu-
cido por Ricardo Alvarez Lobo y ocu-
pado también por Julio Calvo Linares. 
Ambos resultaron con lesiones graves. 
Caídas.—Sínforíano Sanz Martín, de 
setenta y siete años, domiciliado en Me 
En el teatro se observan algunas 
transformaciones. Ha desaparecido la 
fila lateral de butacas, y el anfiteatro 
antes formado por bancos viejos e In-
cómodos, tiene ahora amplías butacas. 
Y para que no falte un "pero" y 
no perdamos los críticos nuestra salu-
dable mala fama protestaremos de la 
hora de empezar la función. Estaba 
anunciada a las once y comenzó a las 
once y veinticinco, cuando el público 
empezaba a reclamarla ruidosamente 
con los píes. 
N . O. R. 
C H U E C A : "Los castigadores" 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, ¿ . 
6,30 y 10,30. Revista ^«^^JSJ 
ñas piones (Pola Ne«d) El b j j j 
de Maxim's (Nicolás Rlnisky). Manâ  
lunes, programa de estrenos. I 
CINEMA IHOrFXLES (Marques « 
Urquljo, ll).-<5,30 y 10,15, Noticiar o. Te-
soro de plata. Sandy «M^da Bella^ 
PLAZA DE TOROS DE MADBU^J 
5 tarde, seis novillos de Terrones 
Salcri HI , Vaquerín y Tato de Me^ 
PLAZA DE TOROS DE TLTT^V 
5 tarde, seis novillos de/bente 
Minuto. El E*tndH-f- y M'^^ l n^ 
BANDA MUNICIPAL. - C o n c i f Hi-
él Retiro a las once y media, con ei i 
guíente programa: í ujja 
"La condenación de Fauf0 ' fuegos 
cha húngara; 2, Mlpueto^ de^los^^. 
fátuos; 3, Vals de las sílfide* B J J J 
Escrito de espaldas a todo cuanto síg-i pavanna de "La mesonera qe *j¡a 
niflea arte, buen gusto y conocimiento ¡lias", Moreno Torroba; "Tristan ^ ^ 
del teatro, aon "Los castigadores", ün1 (preludio y inuert,e)'r,waSofl'. jíúme10 
conjunto de todos los lugares comunes dango del candil . y j ^ . ^ ^ m 
de la Inmoralidad más ¿osera , no di- 3 de la suite ' S^herezade . 
simulada ni con un ápice de gracia. 
Cuadros mal unidos, sin interés, po-
bres pinturas de ambientes repulsivos 
en los que no se atenúa nada por soez 
ni plebeyo que sea; con algún inciden-
te, desligado de la acción, pobre copla 
de alguna vieja historieta de antiguo 
períodicucho verde, la obreja apagada, 
deshilvanada y monótona hubiera sido 
rechazada de^e el primer momento, a 
pesar de los esfuerzos de la aguerrida 
claque, si el maestro Celestino Rolg no 
hubiera cometido la torpeza de ponerle 
una música agradable, fácil, melódica 
y ligera, digna de mejor libro, cuyos 
números graciosos y alegres no hubiera 
desarrugado el ceño del público, que 
aplaudió e hizo repetir muchos de ellos. 
J. de la C. 
Muerte de don Rafael Calvo 
Ha fallecido en Madrid, después de 
sufrir una larga enfermedad, don Ra-
fael Calvo, hijo del gran actor del mis-
mo nombre y hermano de don Ricardo. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
la familia del finado. 
• Hcn u  , • ftM 
sakof; Selección de la comedia | 
"Doña Franclsqulta", Vives. 
LOS DEL LUNES ^ 
COMEDIA (Príncipe, 14). A W 
Los extremeños se tocan. -¡a de| 
APOLO (Alcalá, 49).-Coinpan>a 
León 
Dempsey, artista de teatro 
NUEVA YORK, 22.—Continúan en el 
?éndervaldé3] ñ a r s e T r ^ u j ^ l e s i r a e s í ^ f tictP1^1"6 las representaciones de 
de pronóstico reservado al caerse ca- la otra titulada "Gran combate", en la 
analmente en la calle de la Princesa. qu® actúan de protagonistas el ex- cam-
—El ciclista Vidal García Boada, de 1,6011 mundlal de boxeo Jack Dempsey 
diez y siete años, que vive en el campa- ? SS,ewP0 '̂ ? estrella del clnematógrá-
mento de Carabanchel, se cayó de Ja 1 
bicicleta que montaba, y sufrió lesiones 
de pronóstico reservado. 
—Victoria Castro Muñoz, de treinta 
y cuatro años, que vive en Corredera 
Baja, 2, sufre lesiones de pronóstico re-
servado al caerse casualmente en el ex-
presado domicilio. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
CINE DElT C A L L A O 
Hoy domingo, en las dos grandes sec-
ciones de tardo y noche, oe proyectará 
por ultima vez la divertidísima comedia 
Pyjama', por Olive Borden, y la sen-
sacional superproducción "Beau gesto", 
por Mary Brland y Ronald Colman, eje-
Aurora Redondo Valeriano 
Don Floripondio. rmésH 
ESLAVA (Pasaiizo de í^n Gincs i 
Compañía María ^a'0" -AA iO,tó 
Cuento de amor y Sonata. A ia» i 
No tengo nada que hacer. je-I 
REINA VICTORIA (Carera f ^ J 
rónlmo, 28).-Compañía DÍÍ1Z ̂ " ! . A ]ts 
las 7, Cuerdo a^oi amo y spnoi_ ^ 
0,45. Cuerdo amor, amo y senoi 
bríllantiplmo). in4«5 ¡Btó5 
ALKAZAR.—A las 6.45 y ^ 
que Paulino! 17) ^Corti* 
LARA (Corredera Baja. i " a lafl ll, 
ñía Carmen Piaz.—A la-' ' * 
Los mosquitos. , „o__„i 143) 
FUENÍARRAL ^ ^ f l r í n a ^ 
Compañía de operetas J:lar,nde, clrc* 
tr.-6.16 y 10,30, La pHncesa a ^ 
COM1CÓ íMí-Tiana P j n ^ ^ d» 
reto-Chicote.-6.45 y lsa), 
los pingos (gran ^ . ^ Á y - l , M 
NOVEDADES ^ J a k d - * 
la morena (gran «««o . " puerto W u 
setas).-!!. La mejo¿ r . 
C l = 0 i , E FRICE ( P ^ ^ V 
A las 10,30. la ^ ^ 1 ™ excéntr'?8J 
"Friderlque". la f ^ f l e o especta^ 
"Maleronl" con su magnu. 
de lluslonismo. IUTTSICA (P1 y «neJ 
PALACIO DE I * TOsa Vacac $ 1 
?all. !3).-A >as 6-3° yero. Cleo. 1* rr 
de Fifí. Puños de acr 
•^Ita, por Mae M u 1 ^ (plaZa 4 
CINE DKL CA^AO < ,ad de un 
llao).-6,30, 10.30 ^ Revista ^ 
lama, por 
Pola Jlo6 El diamante -
mount. Medias cortas. de 
ñor Xenia Dcsni- /»fflraüe 
sni- ^TLES (Marcl% Ü 
: " A l ^ í 1015. H n r ^ V 
Va***5 nrquljo, !]).—«.3o t j . ' ^ n , (dos de l*1: A ios co general Pr.mo — . * 
El disloque (Toinasín; 
dol mundo. * » esi» d i -
(El anuncio de ^ d ó a * ^ 
telera no supone su w 
mendoclón.) 
__Afio XVIII—Núm. 6.988 
L A 
E L D E B A T E 
(5) 
Domingo 2Sdesepttembre^€^^ 
V I D A E N M A D R I D 
Una vacante en lalunos 25 son de Madrid; el resto son, enlsl era verdad que le hablan matado al 
j general, de ciudades'costeras. Tam- nnn w»"**!'*-
Academia de Medicina bién otro dato curioso: el único 
. 1 Que precisamente 
Real Academia Nacional de Me-
l& anuncia que por fallecimiento de 
^Ranión Jiménez García, se halla 
ion te una plaza de académico de nú-
va con destino a la sección de Ana-
í»61?' e Histología normales y patoló-
t0 aue la Academia, en junta de go-
S?0*3)) celebrada el día 19 de los co-
iStes, ha acordado proveer. 
TAS condiciones que exigen los esta-
en los candidatos a dicha plaza 
t ^ ' L siguientes: 
^c.r español. Tener el grar'o de doctor 
i <»nciado en la Facultad de Medicina, 
ferido por alguna Universidad de' 
o Contar diez años al menos de an-
siedad en el ejercicio de la profesión, 
^erse distinguido notablemente en las 
^terias propias de la sección por pu-
lsaciones originales, actos públicos o 
áctica acertada y meritoria que le ha-
EÍ granjeado mérito reconocido. Hallar-
le domiciliado en Madrid, 
kas propuestas para la mencionada 
laza, que deberán ir firmadas por cin-
o académicos de número, a lo menos, 
0 admitirán en la secretaría de la Aca-
Jeinia durante quince días. 
Grandes "regatas" en Madrid 
no sabe remar 3s 
el presidente del Club; a don Agustín 
Pérez, que asi se llama, lo eligieron 
por su edad—ya en la cuarentena—pa-
ra mayor seriedad y prestigio del Club, 
aparte de su entusiasmo deportista. 
La Sociedad tiene alquiladas dos lan-
chas en el estanque del Retiro, único 
lugar donde pueden ejercitarse "a cus 
anchas" en Madrid, con gran senti-
miento de los que han "surcado" sobre 
olas verdaderas y mar encrespado. Por 
cada una de estas embarcaciones pa-
gan 25 pesetas mensuales. Además, la 
Sociedad posee una yola de su propie-
dad, que, aunque ahora precisamente 
está en seco, pronto será carenada y 
armada. Esta yola constituye el orgu-
llo y la esperanza del Club madrile-
ño: con ella se pensó, también en serio, 
trasladarse a Portugal; esperaba ir un 
equipo de cinco remeros, el timonel y 
dos suplentes; el itinerario proyectado 
era del Manzanares al Henares; de aquí 
al Jarana y del Jarama al Tajo, para 
seguir el curso de este rio. No se pudo 
llevar a efecto el proyecto por la difi-
oso co  un cuchillo 
También nos dice la señora que el 
herido se hubiera salvado dejando salir 
libremente al oso, una vez cometida la 
imprudencia de dejar la puerta abierta, 
pero que en aquel momento debió sen-
tir un pánico horrible por la gente que 
se hallaba en el Parque, y ello fué la 
causa de acercarse rápidamente al 
animal. 
Hasta ahora continúa en el mismo 
estado de gravedad en la Casa de So-
corro del distrito del Centro. 
Dos mil braceros chinos a Guinea 
A D U A N A S « ^ M A D E R A S s ^ £ ^ 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U / A O V I T A L 
o s c u r a r a 
C a l m a t r a s l a t e m p e s t a d 
por Sérmela. 
Novela de gran interés. 
4 pesetas. 
En librerías y en la casa editora, 
Tipografía de San Buenaventura, 
TOTANA (MURCIA). 
Bestaurant. 
Pi y Margal!, 5 S P I E D U M 
Hoy domingo, almuerzo de moda-
Espléndido menú, 6 pesetas, 
De 6 
Dos mil braceros chinos van a ser 
trasladados a Guinea para dedicarlos al 
cultivo de la tierra. En la Legación de 
China nos han manifestado que tienen 
noticias del asunto, pero que aquélla 
no ha intervenido directamente en el 
mismo. Sólo ha recibido comunicación 
de las entidades oficiales españolas, a 
las que se les ha comunicado la trami-
tación del asunto. 
Hace algunas décadas cultivaron cara-
pos de Guinea algunos grupos de chi-
nos. En vista del resultado de aquel 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
GRAN T E DE GALA. 
Un solo mando. 
Una estación en 
cada grado. Fi-
delidad absoluta 
de los sonidos. 
Servicio p e rfec-
to y constante. 
AUTO-ELECTRICIDAD 
San Agustín, 3. MADRID 
A T W A T E R 
K E N T 
R A D I O 
gn el estanque del Retiro va a co-
êrae una regata de "traineras" a me-
diados del mes que viene. E l arren-
datario del estanque ha ofrecido una 
Copa a la chalupa vencedora: se llama-
rá "Copa Revillas", tomando el nom-
bre de su donante. Además habrá una 
medalla de plata para consuelo de las 
que resultasen derrotadas. 
Han quedado fijadas ya las bases de 
este concurso. Hasta ahora se han pre- d Retiro 
eentado cuatro Sociedades, si no de pro-
fesionales precisamente, por lo menos 
de aficionados a bogar, aunque sea en 
agua dulce; éstas son: la Náutica Ma-
drileña, que presentará dos equipos; la 
Gimnástica, la Telefónica y "Renault", 
<;on un equipo cada una; se espera que 
concurran también una lancha, cuando 
menos, de la Universidad y otra de la 
¡¡ícuela de Comercio; ya que los estu-
diantes, según nos dicen, son muy afi-
cionados a este deporte y alternan en 
todos los cursos, los libros con los re-
mos. 
Las famosas traineras que correrán 
en ésta aún más famosa regata no 
necesitarán de preparativos especiales; 
ie habilitarán las que hay en el estan-
que e irán equipadas con cuatro re-
meros y un patrón. Para la extensión 
del recorrido aún no se han puesto de 
acuerdo; desde luego, será de 1.500 o 
de 1.000 metros; otras regatas que se 
han celebrado en el estanque "menos 
gerias" que ésta se limitaban a dar la 
cuitad de bogar sobre el Tajo a causa ensayo han pedido la repetición varias 
de los saltos de agua, algunos de ellos I entidades agrícolas de nuestras posesio-
de 12 metros de altura. nes. Esas entidades han contratado con 
Sin embargo, sabemos que el proyec- una persona entendida la traída de los 
to no ha quedado definitivamente aban-! súbditos del Celeste Imperio. Ya ha sa-
donado. Se estudiará más en serio, y \ üdo el contratista para Oriente, acora-
alguna vez será... pañado de dos delegados oficiales. Se 
El año que viene, la Náutica Madri- escogerá la zona del Sur de China de 
leña participará en el campeonato de clima más parecido al de nuestras co-
yolas, que este verano se ha celebrado I lonias, y luego se reclutarán volunta-
en San Sebastián, y en el que triunfó ríos. Claro es que se firmará un contra 
la yola "Urkizolak". Por otra parte, el 
año que viene también, se celebrará el 
campeonato nacional de natación, y. 
to de trabajo por varios años 
El número de cultivadores que se pre 
tende atraer a Fernando Poo, es, como 
precisamente le corresponderá este ho- decimos antes, de dos mil; pero cada 
ñor a Madrid, en su ya típico estanque uno podrá venir acompañado de su fa-
milia. 
Funerales por el 
comandante Molas 
En la parroquia de la Concepción 
se celebraron ayer, a las once de la 
mañana, solemnes funerales por el al-
ma del heroico comandante Molas, 
muerto al batir el "record" mundial de 
altura en globo. 
E l presidente del Consejo, que pen-
saba asistir, no pudo hacerlo, y envió 
en su representación a su ayudante, se-
ñor Rapallo. Ocuparon además la pre-
sidencia el vicepresidente del Consejo, 
general Martínez Anido; don José Mo-
las, comandantede Artillería, hermano 
del infortunado aerostero; el capitán ge-
neral, barón de Casa Davalillos; el vi-
cepresidente del Consejo Superior de 
Aeronáutica, general Soriano; el gober 
nador militar, general Saro; el general 
de Estado Mayor señor Chaume; el 
jefe superior de Aeronáutica, coronel 
Kindelán, y el coronel del regimiento 
r ^ i T ; ™ J : % e ¿ r t I c l 6 n i e G u a d a , a J a r ' 8 e a o r eficacia para los si llegar a la meta ae cumplían exac-
tamente los 1.000 metros. 
Ahora se va a organizar en otra for-
ma: se colocarán dos boyas en sentido 
/íwgltudínal y en el plano medio de la 
luperücle liquida; de un extremo a otro 
Asistieron también el jefe de Avia-
ción, coronel Bayo; el jefe de los ser-
vicios técnicos, teniente coronel Herre-
ra; los tenientes coroneles La Llave y 
Martín Sanz, el comandante marqués 
de Aymerich, los capitanes Riera y Sou 
hay 250 metros y las lanchas pasarán»^ CSi9Í todo3 i0B aerosteros de Guada-
por la parte exterior de las boyas, dan- iajarai numerosos aviadores y represen-
do las vueltas completas que se acuer-j tacionea del cuerpo de Artillería. Tara-
den previamente: dos vueltas o cuatro bién concurrieron gran número de per-
cargos" si la regata ha de ser de 1.000 
metros, y seis, si de 1.500. Asi los re-
meros podrán demostrar mejor sus ap-
titudes y especialmente la habilidad del 
timonel consiguiendo "rápidas viradas". 
Como se ve, la regata está organizada 
en forma que ofrezca mayor similitud 
con las de San Sebastián o Bilbao. 
Para quedarse con la Cópa, el Club 
que la gane deberá resultar vencedor 
durante dos años consecutivos o en tres 
temporadas alternas. 
Algunas de las Sociedades que van 
« presentarse han comenzado ya el en-
trenamiento, entre ellas, la Náutica Ma-
drileña y la Tenexóí.loa que se ejerci-
tan todos los días, dvunte hora y me-
dia, a la calda de la larde. La Náutica 
Madrileña se fundó hace año medio y 
cuenta ya con 150 socios. Sus fines son 
únicamente el deporte del remo y la 
natación. Tiene una sección infantil con 
80 inscritos; parece que la afición a este 
deporte entre los niños es muy grande; 
en cambio no lo es tanto, al parecer, 
entre las muchachas, para quienes tam-
bién dispone el Club de una sección es-
pecial; actualmente hay catorce mu-
chachas—de la Normal y de la Escuela 
de Comercio—, y según nos dice don 
Ignacio Anzo, uno de los patrones más 
renombrados de la Náutica, nada tie-
nen que envidiar a los chicos ni en 
aPtitud ni en destreza. 
La mayoría de los sotóos son jóve-
nes: ninguno pasa de los veinticinco o 
veintiséis años, y se da el caso curio-
So que de los 150 asistentes solamente 
sonas de la amistad del señor Molas 
E l general Martínez Anido expresó a 
los familiares del comandante Molas el 
sentimiento del Gobierno por la muer-
te de tan valioso aerostero. 
E l oso blanco no será disecado 
E l oso blanco que el jueves hirió al 
empleado David Rodríguez no podrá 
ser disecado, como se pensaba, para 
colocarlo en la Casa de Fieras, a fin 
de que hiciera patente el peligro de 
las imprudencias, pues la fiera, con su 
piel, ha sido enterrada. 
La esposa de don Cecilio Rodríguez 
nos ha referido la versión ya conocida 
del suceso y nos dice que aún no ha 
salido del susto que se llevó el otro 
día. Don Cecilio y su hijo acudieron 
a los gritos desesperados de socorro que 
sallan del Parque con sus escopetas de 
caza, cargadas con perdigones. A esa 
hora, ambos trabajan en las oficinas 
anejas. E l primer propósito de ellos fué 
el de cegar al oso, puesto que no 
era posible hacer otra cosa. 
Afortunadamente, el hijo recordó te-
ner en casa cartuchos sobrantes de al-
guna cacería; subió por ellos y asi se 
pudo lograr la muerte del animal. Aho-
ra—nos dice la señora—están recibien-
do muchas felicitaciones de todas par-
tes. Lo que a ella le causa extrafieza 
son las versiones tan distintas que han 
dado los periódicos, lo que ha llevado 
a la gente a confusiones. Hay quien ha 
ido a casa de don Cecilio a preguntar 
Supremo de Guerra 
En el pleno del Supremo de Quera y 
Marina se han visto los expedientes de 
don Diego Flomestra, don Antonio Ber-
nárdez, doña María de los Dolores Ca-
vestany, doña Antonia Cortés, don José 
Carbonell, doña Emilia BartoToraé, do-
ña Gertrudis Heredia y Fátima Ben 
Mohamed. 
Se estudiaron también los de doña 
María Teresa Corbi y don Francisco 
Iglesias. 
Para el lunes 
Sociedad de Vecinos e Inquilinos (Aso-
ciación de Empleados y Obreros de Fe-
rrocarriles, Atocha, 109).—10 n., Junta 
general extraordinaria para tratar de la 
reforma del reglamento y estatutos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—En las Islas Britá-
nicas se halla el centro principal de 
presiones altas, y las débiles residen en 
el Mediterráneo occidental, sin que cons-
tituyan por ahora motivo de temor. 
En España el buen tiempo pierde esta-
bilidad. 
Otras notas 
Fiestas en VallecaB.—En el pueblo de 
Vallecas se celebrará hoy la festividad 
de su Patrona, la Virgen de la Torre. 
A las diez de la mañana, comenzará la 
misa de pontifical, oficiada por el párro-
co don Marcos Sanz. A las siete de la 
tarde, se verificará la procesión con la 
imagen de la Virgen; será presidida por 
el alcalde de la localidad, señor Villa, y 
demás autoridades. 
Se ha establecido un servicio de au-
tobuses desde el puente al pueblo. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 
B a c h i l l e r a t o U n i v e r s i t a r i o 
Antigua Academia Pacheco 
N O V I C I A D O , 10. 
Cantío especializado. 40 años en preparación universitaria. Profesorado formado 
por auxlUarw Universidad. E l alumno del Bachillerato Universitario José Román, 
obtuvo sobresaliente y premio extraordinario. Laboratorios. Internado. 
J O A Q U I N N I N D E S O C I E D A D 
Hace más de veinte años que co-
nozco a Joaquín Nin. Vivía entonces 
en un hotellto de Saint-Cloud, en los 
alrededores de París. Su espíritu, im-
pregnado de erudición exquisita, le lle-
vaba por los derroteros de un virtuo-
sismo pedagógico que ha perdurado 
siempre en él, aun en el momento 
actual, cuando la popularidad de sus 
canciones le muestra bajo un prisma 
antagónico. Especializado en la inter-
pretación de obras del siglo XVIII, Nin 
quería, a todo ti anee, que sus audito-
rios supiesen cómo estaban escritas 
aquellas obras, joyas de incalculable 
precio, que él exponía en el escaparate 
di su piano, demostrando con mil ra-
zontimientos su antipatía a los claves, 
espinetas y virginales. El impecable pla-
nista pasaba de Couperin a Scarlatti 
y de Ramean a Bacb. no sin estudiar 
estos compositores bajo todos lo* pun-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se colua hasta estar curado 
DocU>r IIXANES: HOBTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 1 TELEFONO 16.970. 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A E S 
I N T E R N A D O M O D E L O 
T e l é f o n o 1 7 . 0 4 7 . A R E N A L , 2 6 , 1 . ° , M A D R I D 
F I N C A D E P R O D U C C I O N Y C A Z A 
Compro urgente, preferible cercana Madrid. Dirigirse indicando precio, situación, 
extensión, aguas, edificación y demás detalles al Apartado núm, 865, Madrid. 
Para los que su-
fren del estómago 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
E l i x i r G r e z 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
Nuestros snscriptores de Madrid de-
ben recibir E L DEBATE en su do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corregida Inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
C I N E R 0 Y A L T Y 
L O S M A S A R I S T O C R A T I C O S S A L O N E S 
h a n a d q u i r i d o d e l a 
M E T R O G O L D W Y N - M A Y E R 
t o d a l a p r o d u c c i ó n d e l a p r e s e n t e t e m p o r a d a 
L A S S U P E R P R O D U C C I O N E S : E l enemigo, E l príncipe estu-
diante, Ana Kareniná, Juventud heroica. Mistar Wu, 
Un cierto muchacho, L a ruta de Singapoorc, Ríe, paya-
so, ríe... Una mujer divina. Sombras blancas, etc., etc.. 
Y SUS I N T E R P R E T E S : LUlian Gish, Ramón Novarro, Greta Gar-
bo, Richar Barthelmess, Lon Chaney, Rene Adorée, 
Joan Crawford, Lars Hanson, Monte Blue, etc., etc.. 
S O L O P O D R A U S T E P A D M I R A R L O S E N 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
C I N E R 0 Y A L T Y 
JOUMUUI Nin 
E L P A P E L D E F U M A R 
P o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d 
n o a d m i t e c o m p e t e n c i a . ' 
l 5 c t s . l i b r i t o E N T O D A E S P A Ñ A 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
toe de vista, biográficos y artísticos, 
y haciendo de cada obra una disección 
minuciosa, basta pulverizarla en par-
tículas atómicas. 
En aquellos años, es decir, en la pri-
mera década del presente siglo, comen-
zaba a extenderse la fama de Debus-
sy y de Ravel; Albéniz terminaba su 
"Iberia", y, tímidamente, las armonías 
españolas resonaban alguna vez en las 
salas de conciertos. "No está mal para 
ser español", decía Florent Scbmitt al 
oir una obra orquestal de nuestro 
país. Los tiempos han cambiado mucho, 
y bien puede decir ahora un compo-
¡sitor español al oir "Le Palais hauté": 
"No está, mal para ser de Schmitt". Es-
te rebullir de la música española intere-
saba mucho a Joaquín Nin, quien ob-
servaba el contraste entre la fibra me-
lódica de Albóniz y la música Inver-
tebrada (así la llamaban entonces) de 
los modernos franceses. 
Y es natural este interés de Nin por 
la música española, pues aunque naci-
do en la Habana, hizo sus primeros es-
• tudios en Barcelona con Vidlella, con-
tinuándolos ra Parts con Moazkowski y 
asistiendo a los cursos de la "Schola 
1 Cantorum". E l florecimlentao de nues-
!tra música llegó a entusiasmarle, y es-
pontáneamente hizo, a modo de ensayo, 
' un mimodrama en tres actos, titulado 
"El otro", que ha quedado inédito, pero 
I que contenía en germen todas las cua-
¡lidades de compositor que tiene Nin, de 
| las que, posteriormente, tantas mues-
i tras ha dado. Este ensayo quedó aisla-
!do y Nin continuó su profesión de pla-
¡nista, tocando por toda Europa y por 
i la América latina, dedicando grarl par-
te de su actividad a la Interpretación 
¡de obras españolas, estrenando algunas 
de ellas (entre las que figura mi so-
nata, "Sanlúcar de Barrameda") y com-
partiendo la labor pianística con la pu-
blicación de interesantísimoa folletos de 
estética musical: "Por el Arte", "Ideas 
y Comentarios", y también "Las tres 
grandes escuelas", conferencias pronun-
ciadas en la Sociedad Filarmónica de 
Bilbao. 
Al fin, Nin se decide francamente a 
escribir música. Sin embargo, su espí-
ritu erudito lo lanza por caminos de 
investigación española. publicando 
"Veinte cantos populares", con acom-
pañamiento libre, precedidos de un es-
tudio sobre el canto popular en Espa-
ña; después recoge y publica "Diez y 
seis sonatas antiguas", revisadas es-
crupulosamente; más tarde, "Siete can-
tos líricos" y "Siete canciones picares-
cas", siempre con su preámbulo expli-
cativo. No obstante, el verdadero com-
positor ha de ser siempre algo impul-
sivo; el misterio de la inspiración, la 
sugestión emotiva y la impresión que 
en el alma del artista producen los 
agentes exteriores tienen^ por fuerza, 
que sobreponerse a toda razón de or-
Bodas 
E l martes 25. a iM J p W d* * na-
flana, se celebrará en ^bao en la pa 
rroquia de San Francisco de Asís e 
enlace de la angelical señorita Angus 
tina »Iartos y Zabalburu, hija de ios 
e "dS í de Heíedia SpInOa con el d,s-
HníTuido loven don Pedro de Rulsenaoa, 
S j f T l S condes de Güell. marqueses 
de Comillas. ^ Í.„J -i RPV 
Serán padrinos su « « ¿ « « ^ 
y su majestad la reina doña María Cris 
t [ n t m 4 de octubre es la fecha seña-
lada en el Abra para el matrimomo 
de la preciosa señorita Amalla López 
Dóriga e Ibarra con don Fernando José 
de Ibarra y Oriol, hijo de los marqueses 
de Arriluce de Ibarra. 
Ambos enlaces constituirán aconteci-
mientos en la sociedad vizcaína, en la 
que disfrutan simpatías los futuros es-
posos y sus respectivas familias. 
Nuestra Señora de las Mercedes 
Mañana será el santo de la señora 
de don Felipe Gómez Cano. 
La deseamos felicidades. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que es-
tá restablecido de la grave dolencia su-
rrida nuestro distinguido amigo don En-
rique López Izquierdo. 
11 Viajeros 
Han salido: para Bilbao, don Antonio 
labrero Pombo; para San Sebastian, los 
.narquesea de Cartagena; para Barrhac, 
•loña Carmen Valéra Delavart y don 
Juan Serrat. _ 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
^oruña, el marqués viudo de Fuenteher-
T̂ osa y el marqués de Santa Lucia de 
Cochán y su distinguida consorte; de 
i>iárritz, el marqués viudo de Sancha 
hijos; de Pradoluengo, don Clemente 
.-.'aldo; do varios puntos del extranjero, 
los marqueses de Casa Real y familia; 
;le la Isla, don Francisco Poyales; de 
Trún, la señora viuda de Conradl; de San 
Sebastián, don Antonio Franco Reyes y 
doña María Blanco. 
Sufragios 
Todas las misas que el lunes 24 se 
digan en las parroquias de San Sebas-
tián y San Ginés, de Madrid, serán apli-
cadas por los señorea don Ramón María 
de Urcullu y Zulueta y doña Mercedes 
Cereljo y Abella, viuda de Urcullu, falle-
cidos, respectivamente, el 15 de agosto 
de 1887 y 11 de enero de 1906, ambos 
de grata memoria. 
Renovamos sincero pésame a las dis-
tinguidas familias del mencionado ma-
trimonio. 
Aniversario 
El miércoles 26 hará un año que fa-
lleció en París el señor don Luis Sagre-
ra y Ciudad, que tan grato, recuerdo 
dejó en el mundo como distinguido le-
trado y recto notario. 
Todas las misas que el martes 25 se 
celebren en la parroquia de San Jeró-
nimo el Real y el 26 en la de San José, 
de Madrid, serán en sufragio de dicho 
señor, a cuyos deudos reiteramos la ex-
presión de nuestro sincero sentimiento. 
. E l Abate FARIA 
den cerebral y, mucho menos aún, de 
matiz pedagógico. Esto le ocurre a Joa-
quín Nin, cuando por propio estímulo 
conoibe - sus produedooes musicales, re-
velando su alma de artista meridional, 
prestando acentos españoles a su musa 
exaltada y haciendo palpitar sus armo-
nías con dinamismo pletórico de vida; 
resulta de ello un antagonismo entre el 
compositor y el Intérprete, entre el 
creador y el apóstol, que es, a mi jui-
cio, uno de los aspectos más intere-
santes de Nin. Estas obras originales 
son todavía escasas; bien es verdad que 
Nin es un compositor aún reciente. "La 
"Danza Ibérica", la "Suite de valses 
líricos", para plano, y el "Diálogo en 
el jardín de Lindaraja", para violín, son, 
hasta ahora, las únicas obras verda-
deramente suyas. 
Como persona, Joaquín Nin está do-
tado de una gran simpatía. Tiene lo 
que vulgarmente se llama "don de gen-
tes". Atildadísimo, de una corrección 
exquisita, con sus lentes de oro y su 
empaque aristocrático, sabe dar a cada 
uno su oportuna respuesta, envuelta 
siempre en la más amable cortesía. No 
olvidaré jamás cuando, hace algunos 
años, fuimos juntos, en la madrugada 
del Viernes Santo, a ver salir la Virgen 
de la Esperanza, en Sevilla. E l barrio 
de la Macarena presentaba animadísi-
mo aspecto. En una taberna bailaba 
un chiquillo sobre una mesa; Nin se 
lanzó a verlo, mientras yo tiraba de él 
intentando sacarle de allí. Cruzaban na-
zarenos y se oían las cornetas de la 
tropa romana (los "armaos"). Al fin, 
un macarenlllo señaló a Nin, gritando 
a sus compañeros: "Mira, un "inglé". 
Mi tocayo se revolvió furioso: "Yo no 
soy inglés, soy espafiol". Tenía razón; 
Nin no es solamente español de cora-
zón; es también el más ardiente cam-
peón de la música española. 
Joaquín TURINA 
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dré Pagar? Aunque seamos Iguales por nuestra cuna, 
^ nuestro nacimiento ¡nos separan tantas cosas! 
¿Podía la hija de un pobre médico rural ser la mujer 
^ conviniera a un muchacho como Roger, mundano, 
donado a la ostentación y al lujo, heredero de una 
CUaQtio8a fortuna y de un título nobiliario, habituado 
fla vida fastuosa de París y a su brillante sociedad, en 
a cUal, haría yo un triste papel? 
Llana movió la cabeza negativamente, como para ex-
Jresar su disconformidad con los juicios y apreciacio-
63 de su amiga. 
^Tu discreción y tu prudencia—dijo—están en ti 
py por encima de tu corazón, Paula, y ésta es una de 
48 duchas cualidades que te envidio. Yo, en cambio, 
,0Qao más imperfecta, estoy sujeta a todas las pasiones 
UlQanas. Por eso, porque tú eres inftnitamente mejor 
:U6 yo. te pido con todo encarecimiento, por el mal 
? ^ hice, aue trates de olvidar, que hagas lo posible 
11 ênog. 
ír^E3 completamente inútil—objetó Paula con su 
J^queza habitual—. Liana, debemos convencernos de 
Par vez para siempre, que la vida vuelve a comenzar w a Esotras. Y de esto sí que no debemos olvidarnos 
Estante. 
ceha transcurrió en medio de la mayor alegría 
general. En torno de la frugal mesa del doctor de Blan 
todo fué fraternidad y simpatía entre los comensales. 
Cristina y Tití, inseparables desde que se habían salu-
dado por primera vez, asentaron sobre cimientos sóli-
dos las bases de una Imperecedera amistad. La señorita 
de Morellan se aventuró a decir, mientras mordisquea-
ba un pastel con sus dismlnutos dientes de roedor: 
—Te aseguro que llegas a tiempo, como llovida del 
cielo; porque ya va siendo hora de que reemplace a My-
rlem de Asprea, cuya amistad, si he de ser franca, se 
me está haciendo más Insoportable cada vez. Puedes 
creer que la tengo atragantada. En la última carta 
que me escribió, no me hablaba, la muy presumida, más 
que de Agregados de Embajada, y de otra porción de 
simplezas, que maldito si me importan. Y siempre que 
pasa una temporada en París, vuelve tan engreída de 
sus pergaminos, tan pagada de si misma, que no hay 
manera de tutearla, por lo menos durante los prime-
ros días. ¡Ah, y eso no, Cristina! ¡Soy muy humilde, 
porque debo reconocer lo escaso de mis méritos, pero a 
mí no se me impone nadie, por muy condesa que sea. 
¡Pues no faltaba más! 
Pablo de Cassan aprovechó la alusión que se hacía 
a los dueños del castillo, para decir: 
—Por mi parte, celebro muchísimo el regreso de los 
condes de Asprea a su castillo de Monterreal. Les debo 
una visita, y no quiero dejar de hacérsela, para agra-
decerles al propio tiempo, las atenciones de que hicieran 
objeto a Llana, mientras la tuvieron hospedada en su 
casa. 
—Yo le acompañaré a usted, padrino—intervino con 
viveza Liana—, y aprovecharé la visita para presen-
tarles a mi hermana Cristina. 
Tití Morellan preguntó rápida, acompañando sus pa-
labras de unos extraños gestos: 
—¿Y les contarás, como si lo viera, que la Institutriz 
del año pasado es hoy una rica heredera, ¿verdad? 
La cómica Indignación de la granjera fué acogida 
¡ con una carcajada. Liana no participó de la hilaridad 
' general y se limitó a responder muy seriamente: 
—Tengo el propósito de no ocutarles nada que sea 
verdad. 
Titl Morellan, convencida de que el que más y el que 
menos había perdido el juicio, movió la cabeza con un 
gesto que tenia mucho de compasivo... y se calló pru-
dentemente. 
Terminada la cena, y a la luz de la luna, que lucía 
clara como pocas veces, aquella noche, se organizó una 
animada excursión para acompañar hasta la granja a 
Titl y al comandante de Cassan. Llana mostró deseos 
de retirarse a descansar, porque se hallaba muy fatiga-
da, y Paula, que no quiso dejarla sola, se ofreció a ser-
virle de doncella, y tomando de un brazo a su amiga, 
la condujo al cuarto que le había sido destinado. 
Los demás tomaron el camino de la Granja a pie y 
muy despacio, para no obligar a Cristina a hacer un 
esfuerzo demasiado grande. Bien pronto formaron dos 
grupos: los de Bian y el comandante de Cassan rom-
plan marcha, entretenidos en una amena e Interesante 
conversación; Tití Morellan, que se habla quedado un 
poco rezagada para acomodar su paso al de Cristina, 
trataba de consolar su aflicción, confiándose a su nue-
va amiga. 
—Es incomprensible—le decía con mal contenido ner-
viosismo—, que nadie advierta la Imprudencia que tu 
hermana va a cometer, y que no haya quien se crea 
obligado a disuadirla de sus propósitos. Liana no de-
bería poner los pies en el castillo de la Asprea, y mu-
cho menos estando allí el tonto de Roger. 
—¿Y por qué no ha de ir?—Inquirió cándldamente 
Cristina. 
—Porque la visita podría tener malas consecuencias, 
que aun estamos a tiempo de evitar; te lo digo yo qué 
conozco muy bien a los Asprea. 
—¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que temes que pueda 
ocurrir?—preguntó la pobre cojita, asustada. 
La granjera comenzó a sospechar que su interlocu-
tora no poseía ni mucho menos la alta ciencia mundana 
que la caracterizaba a ella, a la precoz Tití de Morellan. 
—Querida, en el castillo, si por fin te presentan en 
él, tendrás que presenciar cosas y escenas muy poco 
edificantes, a menos que... 
Iba a decir: "A menos que yo me encárgue de evi-
tarlo", pero se contuvo. Y mientras que llegaba el mo-
mento de ejercer esta especie de tutela sobre su cando-
rosa e ingenua amiga, Tití dejó aquel tema para hacer 
derivar la conversación hacia cuestiones más vulgares 
y sencillas, más al alcance de la inteligencia poco culti-
vada de la cojita. 
Las jóvenes, por mucho que quisieron apretar el pa-
so, llegaron a la Granja una hora después que los de-
más, pero su retraso no inspiró inquietud a nadie. E l 
médico, su mujer y el comandante de Cassan hablaban 
con tía Laide y su sobrino Juan sentados a la puerta 
en cómodos sillones de paja. 
E l dueño de la casa salió al encuentro de las que 
llegaban, y desde un principio mostró un vivo Interés 
por Cristina, con la que estuvo obsequioso en extremo. 
Pero Tití le advirtió sin ceremonia: 
—Juan, no marees ahora a esta señorita que viene 
muy cansada. Tiempo tendrás de tratatla, porque esta 
noche, por lo menos, se va a quedar en la Granja; des-
pués de la caminata que se ha dado, no es cosa de que 
la pobre regrese a pie a Monterreal. 
Nadie, hasta entonces, habla pensado en esto, y fué 
necesario rendirse a la evidencia de la prudente adver-
tencia de Tití. Cristina, en efecto, no tenía fuerzas pa-
ra dar un paso más. Cada uno pensó entonces el modo 
mejor de ahorrarle nuevas fatigas. Juan ofreció su au-
tomóvil para conducirla a Monterreal, pero tía Laide 
y Tití mostraron más práctico que pasara la noche en 
la Granja. 
—Nada de nuevos viajes, aunque sea en automóvil-
declaró la solterona—. Esta señorita se queda aquí con 
nosotros. ¡Pobrina! Mis sopas y mis compotas son la 
única cosa del mundo que puede ponerle buena y fuer-
te como un roble. Yo me encargo de ello, con tanto 
mayor gusto, porque en esta pobre niña veo yo, desde 
ahora, una futura tía Laide, llamada a desempeñar en 
este picaro mundo el mismo papel que yo. 
Tití Morellan apoyó muy complacida la opinión de 
su tía. 
—Eso es—dijo—. No hay más que hablar. Y des-
pués, si Llana no está contenta, que venga por ella. 
Pero llegado el siguiente día, ni Llana vino a recoger 
a su hermana, ni el comandante de Cassan, que fué 
a Monterreal por la tarde, llevó en su compañía a Cris-
tina. 
Tití le enseñó a su nueva amiga toda la Granja, has-
ta el último rincón, y le hizo recorrer el Jardín, verda-
dero paraíso, y los prados vecinos, obsequiándola con 
las flores más olorosas y con las más azucaradas fru-
tas. La forastera, muy reconocida a estos halagos, 
mostraba su gratitud con calurosos elogios de cuanto 
veía. Por la mañana había expresado, aunque tímida-
mente, su deseo de reunirse con su hermana; pero 
Titi puso el grito en el cielo, como vulgarmente suele 
decirse, y el comandante de Cassan, por su parte, des-
pués de una larga conferencia que tuvo con Juan, le 
ordenó a Cristina que continuase en la Granja, donde 
tan amable hospitalidad le hablan brindado, añadiendo 
que Llana seguiría por entonces y hasta nueva orden, 
alojada en casa de los Blan. 
Las visitas, pues, continuaron entre los de Bian y 
sus huéspedes y los Morellan y los suyos. Uaná no pudo 
menos de mostrarse un poco sorprendida de que la tu-
vieran separada de Cristina. Decididamente a Pablo de 
Cassan le gustaba gobernar y dirigir a su familia, como 
dirigía y gobernaba su barco por esos mares de Dios 
y sobre este derecho, del que se creía asistido, no ad-
mitía, no ya contradicción, pero ni siquiera'la má3 
pequeña observación. 
—Querida—le dijo Jovialmente a Llana—si mi auto-
ridad te parece demasiado abusiva, si por abusiva te 
resulta Intolerable, estás en libertad para sustituirla 
por la más suave y llevadera de un marido. Yo no 
me opongo. 
Aquella noche los Blan sentaron a BU mesa a tía 
(Continuará.) 
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R E S U M E N S E M A N A L 
Aunque la Bolsa madrllefia no ha per-
dido la animación de costumbre, en las 
sesiones de esta semana se nota cierta 
irregularidad, con frecuentes oscilacio-
nes, sobre todo en valores esp|dulatl-
vos, no obstante la buena disposición 
que presentan la mayoría de los valo-
res. 
E n el grupo de fondos públicos hay 
cierta pesadez, lo mismo que en valores 
de garantía y cédulas hipotecarias, que, 
en su mayor parte, se muestran encal-
madas. E l Interior abrió el lunes a 76,10 
en baja de 15 céntimos, y, después de 
algunas oscilaciones, cierra en todas sus 
series a este mismo cambio. E l Exterior 
se publica en todas las sesiones en par-
tida, terminando a 91,60 en las series 
B yA. Los Amortizables se manlfies 
tan decaídos, el 5 por 100 canjeado de 
1.900 pasa de 95,75 a 95,50 en partida, 
y el de 1917, de 94,40 a 94, también en 
partida; el 5 por 100, sin impuestos, se 
sostiene a 105,15, y con impuestos pier-
de diez céntimos, cerrando todas las se-
ries a 9 ,̂90. De los de 1928, el 3 por 
100 pasa de 76,90 a 76.95 y 76.50; el 
4 por 100 sigue a 96, y el 4 y medio me-
jora de 99,90 a 99,95 y 100, terminando 
a 99,95. 
De las bancarias, las acciones del 
Banco de España pierden tres enteros 
en la apertura y bajan hasta 580; re-
ponen un entero el jueves, y cierran a 
580. Las del Hipotecario ganan un ente-
ro a 506 en la apertura, y suben a 510 
el jueves; las del Central avanzan de 
207 a 208, 210 y 211, al contado, y se 
hacen a 210, 211,50 y 211 a la liquida-
ción; Español de Crédito pasa de 465 el 
lunes, a 468 el jueves, cerrando la se-
mana a 470 contado. 
E n valores de Monopolio, Tabacos se 
trata el Irnes y viernes a 240 y 239, res-
pectivamente. Petróleos continúa decaí-
do y cierra a 147. 
Mineras y Eléctricas, sostenidas; su-
ben los Guindos un entero, a 106; las 
Minas Rif, a 695 pesetas las nominati-
vas, cerrando a 685 al contado; las al 
portador, a 760 contado y 763 fin co-
rriente. Gana un entero la Unión Eléc-
trica, a 179, y cierra la semana sin va-
riación; Mengemor pasa de 276 a 275 
y la Chade, de 770 a 756 y 750 a fin co 
rriente; el viernes cotiza a 758 al pró 
Programas para el día 23: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,30, Transmisión del concier-
to que dará en el Retiro la Banda Mu-
nicipal. —14, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Orquesta de la 
estación: "Boceado" (obertura), Suppé; 
"Adagio". P. Nardini; "La africana" 
( fantasía ), Meyerbeer. Intermedio, por 
Luis Medina. L a orquesta: "Juegos ma 
labares" (fantasía). Vives; "Tired hands" 
(vals), Gladantosi; "The toy-town artl-
llery" (fox), Frederick y Lynton; "Dan-
zas húngaras" (números 5 y 6), Brahms. 
19, Sesión para niños: Kikl habla con 
sus amigultos. Quisicosas infantiles, por 
el Hada Turquesa, Luis Medina y el cua-
dro Infantil. Sexteto de la estación: " E l 
oro del Rhin" (fantasía), Wágner. Inter-
medio, por Luis Medina.—20, Música de 
baile, por el sexteto.—22, Campanadas 
Señales horarias. Orquesta de la esta-
ción: "Cantos regionales asturianos". Vi-
lla: a) Andante; b) Andante moderato; 
c) Allegro gusto; d) Andante mosso. An-
toñita Rojas, cancionista: "Ley de ra-
za", "Tontos" y "Juan Desgracia", De 
Guichot y Font de Anta. Rondalla Can-
dela: "La Dolores" (pasacalle), Bretón; 
"Fantasía morisca", Chapi. "Cursillo de 
educación", charla humorística por RA 
TRIGOS Y V i O S ACENTUAN E ALZA 
m 
L A S L L U V I A S E N LA MANCHA M E J O R A N L A S C O S E C H A S . C E B A D A S 
Y P I E N S O S MUY F I R M E S . E L N E G O C I O D E A C E I T E S P A R A L I Z A D O . • 
Unas lluvias benéf icas 
CIUDAD R E A L , 20.—Llueve torren-
cialmente cuando escribo estas líneas y 
por mi ventana entran, desde la calle, 
gritos de alegría que salen de los pechos 
de esta gente labriega curtida por los 
cierzos y solanos, que les han formado 
una piel dura; tan dura, que no hay es-
tuche mejor. ¡Por eso tienen el corazón 
tan sano y tan aislado del exterior! 
Ciertamente que estas aguas son bendi-
tas, y como la temperatura es muy bue-
na, las tierras se otoñarán muy bien; 
una intensa vida microbiana tiene lugar 
en su seno y la vegetación, esa vida 
consecuencia de la otra vida, inúnitamen-
te pequeña para nuestros sentidos, pero 
tan infinitamente grande como la nues-
tra, como todo lo que es obra de Dios, 
surge vigorosa, tapizando los campos 
con su verdor y proporcionando abundan-
te comida a los ganados, cuyas rastro-
jeras iban ya en remate. No sé si estas 
lluvias benéñeas serán generales en la 
Iprovincia, pues escribo estas lineas en 
esto se corrige. A menudo se oye en An-
dalucía: Nosotros sabemos producir, 
pero no sabemos vender. ¡Esta es la ver-
dad ¡ 
Me entero de que la Asociación de 
compradores, que parecen disgustados 
por las mencionadas disposiciones. De lo 
poco que se opera, anotamos trigos entre-
fuertes de línea de Utrillas, de 47 a 47,25; 
fuerza superior de los Monegros, de 48.50 
a 49,50; huertas corrientes, de 46 a 47; 
bastos o mal situados, de 44,50 a 45,50. 
Hay gran demanda de trigos buenos pa-
ra sembrar, habiéndose vendido bastan-
tes partidas de la parte del Gállego so-
bre 52 a 53 pesetas 100 kilos en origen. 
Las clases de esta región resultan, en 
general inmejorables de peso y grana-
zón. 
Nuevo régimen para el comercio de tri 
L a tasa mín ima , aumentada en una peseta por quintal 
trigos exó t i cos s ó l o p o d r á n molturarse mezcladr'-1*1 métf»c 
nales. No se a u m e n t a r á el precio del p 
• G E -
T 2 c l ^ o s con ToT0 U 
hacio. 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente disposición: 
"La corta cosecha de trigo últimamente 
recolectada y su deñeiente calidad 
sin molturar v Inn A* U 
en almacén. de har«na8 
^ l / n t e t ' a l l K . Í ^ Jos tre, 
Harinas.—Desquiciado el negocio, los 
fabricantes luchan con la desorientación rt S ^ ^ ^ M M S V T D ^ Í ^ W U SÍ ?egocl0 tr,guero y 0Peran Porílue la8 varias comarcas productoras obligan al I Posición en la "Gace¿ C > d« S ? * 
K al W t ^ C O ^ l l i t r d í los ^brlcM. en plena campaña, no h*n <ie\Gohiern0i deseoso de aliviar en lo p o s i b l e | ^ r á molturarse c a n t M - ^ . M a A ^ 
aceites. Ese es el buen camino.—C. M. A. 
Buena impres ión en los trigueros 
ZARAGOZA, 21.—Impresiones agríco-
la».—La plaga de la gardama u oruga ha 
dejado de ser una pesadumbre para los 
que han adquirido trigos exóticos se 
muestran contentos, pero no se han to-
cado las ventajas de tales operaciones. 
Mientras tanto, las harinas tienen poca 
para comercio aquel establecido 
cereal 
Siendo forzosa, por la antes expresa-
da razón de escasez de cosecha, la im 
Por d e C T . Pro. 
remolacheros: el tiempo fresco ha malo- demanda, y como hay que vender, los I portación de trigo extranjero, las medl-
grado el desarrollo del pequeño insecto.; Precios siguen muy flojos, oscilando las I das que por la presente disposición se,emPlear un promedroT"^' a 
que devoró muchos centenares de tone-|de fuerza selecta de 66 a 67; fuerza supe-1 establecen están condicionadas a evitar tri^08 indígenas y 30 n por Ito 3* 
vinciales del Ramo 
aquélla — negación', 
Art. 5.» L a molturaclón * ^ ^ 
ticos se someterá a nn X t ^ n L 
cías con trigos nacionIlgaimen ^ 
emplear un Drom^Hi» ^le-8l a b a i -
ladas, pero, felizmente, desaparció; no 
obstante haberse repuesto bastante de di-
cha plaga, los escasos riegos, a causa 
de la sequía, le dan un aspecto anémico a 
las plantas, y se considera nada más 
que mediana la cosecha que se aproxi-
rlor, 65; entrefuertes, 64; blancas «Hipe- eievaciones en el precio del pan y a eróticos. 
dores, 62; blancas panaderas, 69 a 60.|qUe los trigos nacionales no sean objeto 
Piensos.—Bastante firmes todos, sin i de una ruinosa competencia por parte 
distinción. Salvados, con regular deman- de los exóticos, antes bien se procura 
da: tercera, 24.50; tercerilla, 22; cabezue- que la Inevitable utilización de estos 
la extra, 20; ídem corriente, 18,50 (los 60¡últimos permita colocar y consumir nor-
kilos); menudillo, 10.75 los 35; salvado 1 malmente, con la valoración máxima. ma. Las viñas, también resentidas de 
falta de agua; si lloviese pronto, la mejo-lhoja, 7 75 los 25. Avena: muy escasa, de'nuestra cosecha. 
S án" <'Se?en^a esoff iL" v ^ ^ rincón del mundo, pero veo que el íabr,a de ser not,able- t , 33 a 35. Cebada bastante solicitada, se Por ser el año excepcional, excepclo-
AlbTniz Antoñita R K "Sov castl ía' cielo está encapotado por todas partes Trigos.-Hemos estado clamando, tal ha operado de 36.50 a 37 en clases bue- nales han de ser las medidas que se 
dora" y "Nena NenHa",- De L f c h o í v y ™e hace presimir que estos E S i ^ Í Í S ¡ ^ P°J 5 ^ í U ! f ^ / _ e C ^ l ^ L ^ ^ 0 ^ LMJ?0̂  í ^ » ?* Í ^ ^ S ? 1 ^ « í ^ ^ a t í t o r i » 
Font de Anta. Rondalla Candela: "La¡alcancen a una zona muy extensa. gidas y publicadas las cifras ciertas de selectas, de 37 E 38 los 100 kilos. Maíz. | la elevación de las tasas máxima y mí-
Sevilla" (Dot-Dourri) Taberna i Esta lluvia, en los momentos actuales, cosecha, sobrante de la anterior, impor- esperando el nuevo, está paralizado, de nlma y gentes para los trigos nacionales. 
"Los diamlntes d* u T ^ S a " j K b ü r i beneficia enormemente a las viñas, por ¿J e*ót,C08 V autorizaciones por 44 a 45.50 los 100 kilos el plata y muy variación que se hace factible manejan-
3 Í f M 4 i 3 S * ^ l V W ¡ ^ ' d e ^ K k u « U UV» toma rapIdI.Unam«uU¡l todo lo que 86 fu,?do e? Queja»! análogamente el andaluz. Alfalfa, segundo la importación y sacrificando el Te-^A_n̂ A or<!uestas ue ^aler aumentando de volumen v de neso- la |de a1?™118 comarcas, reclamaciones de clase, muy disputada por los comprado-1 soro las cantidades que a este fin se 
mo.—0,30, Cierre. aumentando ae voiumen y ae peso, ia| Av,inl.orT,lantrt „ rtr„0„|QTV,„„ „ „ao*i„««.lr«» *n « i ^ , » . . Z¿ZZm"~ 1 M-J-J- _ ~..„„i„„„ „ 1 
30 lOOde?^ 
L a Junta Central de Abn,f ^ 
do en cuenta el costo de S08; Ntn 
tes y los rendimientos de l o ? * ? ? * 
riar el tanto por ciento de ú ? 0 ^ 
señalado en el párrafo a ^ ^ « * & 
ma que se garantice l a ^ S S L Í Í 
venta de nuestros trigos. eiSr'Z,a<:16a y 
precio del pan. elevi ar el 
Art. 6.» L a molturación de (ri 
ticos se hará siempre realizando f°8 
cías reglamentarias que queda* a * 
das, con trigos nacionales ^ 
A este efecto, los fabricando 1 
al solicitar la autoriziión J ^ 1 1 ^ 
. > roqerha nniv mediRn» nnede meiorar Asruntam,ento u organismos, y gestiones!res, en algunas zonas la han llegado a hagan precisas para armonizar los jus- rar especificarán en su nMiM^.*0^ 
islones en la Corte, tiene que ser|pagar estos días hasta 15 pesetas losltos intereses del consumidor, respetando|tldad de trigos nacionales que - ^ De 17 a 19, Orquesta: "Chiquito de la 
audiencia". Cases; "Viva la copla". Rica 
Amiano; "La casta Susana", Gilberto; 
"Danzas siberianas", Díaz Giles. Música 
americana. Señorita López Lagar: "Can 
bastante. Estas son "las cosas" de la 
Agricultura. 
Y "a propósito" de viñas y vinos. E n 
mi continuo rodaje por esas carreteras, 
vuelvo a ver esas filas interminables de 
en la Corte, tiene que ser 
mirando nada más aspectos muy parcia-
les del problema; sólo en un estudio de 
conjunto nos daríamos cuenta exacta de 
la verdad de la situación triguera. Pero, 
en lo que todos coincidimos, productores 
100 kilos suelta en pie de prensa; en 
otras se paga de 11,50 a 12,50 clases de-
ficientes. 
Aceites.—Es muy difícil emitir juicios 
ción del olvido". Serrano; "Madame Bu-icarros cargados de pipas; las estacionesi harineros (al menos los'del interiorV8Ín herir susceptibilidades; puede afir 
terfly" Pucclni; "Canción del j n é t o ' ^ U w á * ^ < n ^ \ f t a BP gnato d^l^ania jncwortiiiddafi da ^ MMn^Íitt¿',w 
Korsakow; " E l carro del sol". Serrano; Levante he visto miles de barriles es- ta8 la3 froítera3 ja Ientra§a de trl-
•^La alegría del batallón". Serrano. Se- perando que rápidamente se tragaba un extranjeros, no sólo por el daño que 
ñor Moreno Jerez: " L a pescadora de colosal barco francés. Los precios en hacen dichog tr, sino por lo que se 
Ublarco" Tena; E l guitarrico", Soria-¡alza a 4,50 pesetas en bodega, agotan-1 expjota el argumento par£ deprimir el 
no; "La bejarana", Alonso; "La parran- dose prontamente las existencias y so- 4nlmo del productor y moverle a vender 
da", Alonso; "La del soto del parral",Ibrecargando la gaveta de los vinicul-|a cualquier precio 
Soutullo y Vert. Santoral. Noticias. tores. ¡La de millones de pesetas que Como la abulla ¿e los agricultores es 
Programas para el día 24: vfn * ent""" « ¡ esta provincia con el|tan grande, que solamente cuando están 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 3 7 5 ^ i r a d a S r í ? d S T U S Í S S,tUaCÍ6,n ,n808tenible' Por lo an^8-
etros).—11,45. Sintonía. Calendario ns-lnorm,A «Hn H , , ^ ™ n m,« «o i«a „D„ «' 1 _8a.' se mueven, resulta que algunas ^ A o T r ,-a'eIna^^,0 A porque sin duda creen que se los van » ñ i w I m J M T ^ m m w ^ n t i . ^ ¿ r T « T i 
tronomico. Santoral. Intermedio. Campa- £ultar No hombre no- si son naraiP 2 c o , r a r c ^ <lue ,están mal, 
nadas de Gobernación. Bolsa. P r o g í a - 1 2 ^ . ^ 
marse que hay poco aceite en la reglón 
en poder de cosecheros, siendo excepción 
los bien acomodados con reservas econó-
micas independientes del aceite; lo que 
queda, que tampoco es mucho, está en 
poder de fabricantes o almacenistas, que 
siempre ansian que siga subiendo, prin-
cipalmente con vistas a la exportación de 
los finos. Las recientes disposiciones han 
los de los industriales, y poder buscar 
una compensación a la escasa cosecha lo-
grada por los agricultores. 
De acuerdo con lo anteriormente ex-
puesto, 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien aprobar la siguiente propuesta so-
bre modificaciones del comercio de tri 
gos, formulada por la Dirección general 
de Abastos en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 21 del real w 
creto de 13 del actual. 
procedencia, rendimiento y t , ^ ^ 
adquisición; provincias o comarl. ^ 
normalmente de haj & la8 precios de las mismas. 
A r t 7.» Los industriales harin 
quienes se conceda autorización eros 4 
turar trigos extranjeros quedan ott1' 
dos a servir, con conocimiento e i n -
vención de las Juntas provineifli.. /" 
Abastos respectivas, dentro del H ^ 
tural en relación con la capaSS !" 
molturación de sus fábricas, al p S ^ 6 
xlmo. Las Felgueras abren a 78 para iai: 
™ ,íoTo ^ ^ ^ ^ k * ^ ^ "W»- 'y«K) tK) t "solicos"! Son más de seis mi- e o ^ e r o T o ñ e h a n l « ^ d o i t n T ^ i - Z 




subir en la sesión siguiente a 79.50, y 
retroceden hasta 76 en la sesión del 
viernes y operaciones al contado; a 77 
a fin corriente. 
E l "Metro" pasa de 186 a 182 y la 
Telefónica de 99,40 a 99,50, después de 
algunas pequeñas oscilaciones. 
De los ferrocarriles, los Alicantes em-
piezan a 594, ceden hasta 592 el jueves 
y cierran a 593.50 al contado y a 594 a 
fin corriente; los Nortes, a 622 al conta-
do, cambio de apertura; a 623 a fin co-
Tell" (fantasía), Rossinl. Intermedio, por 
Luis Medina. L a orquesta: "Romanlic" 
(vals), R. Morelle; "Hinder moon star" 
(fox), Darlton; " E l húsar de la guardia" 
(fantasía), Jiménez y Vives. Boletín me-
teorológico. Bolsa de trabajo. L a orques-
ta: "Rapsodia húngara, número 2", Llszt. 
19, Sexteto de la estación: "Ganarse la 
moza" (fantasía). Francés; "Pelleas et 
Melisande" (fantasía), Debussy. —19,30, 
en su mayor parte. I Uoran todo lo que pueden algunos para 
Los demás productos agrícolas en ero- lograr alivio a su situación en forma de 
cíente estimación, subiendo como la es-¡simiente y de crédito para la sementera 
puma; el trigo a 22 pesetas fanega, como| No censuramos las quejas de esos desdi-
término medio y muy solicitado. L a ce-lobados hermanos nuestros, pero lamenta-
bada "una locura". Por estos lugarejos, | mos que se exagere la nota pesimista en 
bien apartados de línea férrea, se busca I favor de las importaciones y de sus fa-
como si fueran setas, pagándola a 12.50 vorecidos, en perjuicio de toda la agri-
pesetas fanega. ¡Un precio! cultura nacional. 
Artículo t« A partir del día siguiente Jfdo previamente, las cantidades de h.' 
al de la publicación de la presente real irina8 equivalentes al resultado de la » 
afectado poco a nuestro mercado, pero|or5de,n en ,a "Gaceta de Madrid", la tasn I S S ^ f i d l f ^ S d í ' n i í trig,08' ^ 
si; le han dado algo de encalmamlento. ^ " 1 ™ Para el tr,80 nacional se W g g j g g S i i ü S ? ^ ? í 168 " 5 
porque la escasa demanda que había 2 h ^ d d . » ^ cPoTs c u ^ m ^ 
ha reducido, y puede decirse que no seij,ue, como consecuencia moainca-, • r ™ ^A*I i! ^ Por 
hace nada. Los más recientes precios sonlda la ^ 86 dlc1to «n « de u,l<? de 18 de serífr £ S í f n f í S S bon,flcado 
- de 35 a 36 los finos, aunque me aseguran I P^^ogada por la de 14 del mismo ^ H í ^ k i l o s de Sl^o Íe^nOríeSp0?dlent« 
-L»« o A i , - «««^i^^ v,--*- An -1 7 (del ano actual, en la forma que se ex- • 1W "?I0S ae trigo, según el rendlmlen-
a a continuación: t0 medio que corresponda a la mezcla. 
Art. 8.° Si por los precios de los tri 
gos y sus transportes fuera preciso na' 
ra no elevar los de las harinas y el'pan 
aplicar el artículo 4.° del real decreto de 
30 de abril del corriente año y el 21 del 
Avena a 8 pesetas. Los yeros en alza| Escribiendo esto nos llega la noticia 
Lección de EsperanTo,' por "don̂  Mariano a 19'50, As'11"13^ dan una subida enor-, escueta de la nueva disposición del Go-
Mojado—20, Música de baile, por el eex- me 108 Peclueño3 productos, cotizándose| bierno, tasando en 53 pesetas los trigos 
teto.—20.30, Cierre. ' ,os cominos hasta 1.50 pesetas kilo (con-;para sembrar, y elevando siete pesetas 
Radio España (É. A. J 2 400 metros) 'tra hace un me8); el anís a 1.30,oro los derechos arancelarios del trigo, 
mente y a 625 al próximo, y los An- 17 a 19 &.questa. . .p ,^' Ultra.. . . ¿ | y 1.40. Los titos a 18 y 19 pesetas, se-1 Esperamos el texto oficial para emitir 
daluces, de 84.50 a 85.50^85 y 84 al con-jhúsar de la guardia", " E l señor' Joa- ^ " Proced.enc,a- | nuestro modesto juicio; desde luego. 
se ha vendido hasta 40 alguna par-
de 33 a 34 primeras. 30 a 31 segun-
buenos. 28.50 a 29 bajos. L a próxima 
cosecha promete ser mediana por sequía 
en casi toda la zona productora donde 
no ha llovido en serio hace meses. 
Vinos—En vísperas de la vendimia, las 
existencias no abundan, y especialmente 
las clases de alta graducación se hacen 
valer, habiendo reaccionado los precios, 
que estuvieron mucho tiempo muy de-
caídos, oscilando entre 47 a 50 pesetas 
alquez de 120 litros los de 17 a 18 gra 
presa 
Primer plazo.—Comprenderá desde Ir. 
lublicaclón de esta real orden hasta \ d» 
octubre próximo venidero, y para él se 
fija la tasa mínima de 46.50 peseta? 
lulntal métrico 
ses de octubre, noviembre y diciembre 
le 1928 y enero de 1929, fijándose para 
este plazo la tasa mínima de 47.50 pesetas 
quintal métrico. 
Tercer plazo.—Comprenderá los meses 
de febrero a mayo de 1929. ambos in 
dos; de 45 a 46 los de 16; 42 a 44 los de eclusive, con la tasa mínima de 48.50 pe-
15 y de 39 a 41 los de 13 y 14, según 
clase. 
Azafrán.—Sigue encalmado este nego-
cio, pero con mejor aspecto, porque la|de 1929' V el "P0 de tasa mínima será 
cosecha no es abundante, y tampoco iafilde f9 PesetM qu,nt.al métrico. 
tado y a 85,50 a fin de mes. quín", "Danza mora" y Música madri-l E1 negocio de aceites muy paralizado. I nuestro aplauso, porque supone un cam-! existencias justifican que'hava de sesrulr1 D1chos precios mínimos alcanzarán a 
E n industriales, las Azucareras pre- leña hihotish Señor Ropero Muñoz: "i^lsln duda^esperando "hasta ver que pasa".| bio favorable de orientación; pero noideprimido este negocio; las cotizaciones 1todo8 los trigos sanos y limpios comer-
ferentes cotizan a 157 y 158 al contado, ¡calesera", " L a villana", "Maruxa" "El1"03 productores, muy especialmente los echemos las campanas a vuelo, porque 
y las ordinarias avanzan progresivamen- caserío" _y "No te olvido". Santoral, no-«"^aluces, consternados por tal estado! ignoramos los miles de toneladas de trl-
te desde 57,75 a 58,50 en operaciones al t|c,af —22 a 0,30, Orquesta: " E l califa de 
contado. Los cambios de explosivos a l ¡ ^ d a d • ^ , lat .ra í .ata ' , ' . . '^ vieíecIta:;' 
Momento musical" y "Entre flores" contado son 1.456, 1.474, 1.457, 1.430 Y | Señorita Gessa: "La valenciana" "Mefis^ P68^. llegando, en sus últimos tiempos 
1.440; pasan de 1.425 a 1.485 y 1.457; tófeles", "Gigantes y cabezudos", " E l de esplendor a 23,50. 
cambio de cierre a la liquidación, y deibarbero de Sevilla" y "Carmen" (grana- Nosotros dijimos en una crónica de 
1.445'a 1.470 al próximo. dlno). Tangos por Alberto Say. Señorita fln de agosto, que a cierto comerciante 
de cosas y lamentando ser ellos quienes'gos exóticos que estarán autorizados pa-
paguen los vidrios rotos. E l aceite abun-1 ra embarque, y tal pudiera ser la cifra, 
dantísimo, se ha vendido a 18, 19 y 20'que esta elevación arancelarla llegase de-
masiado tarde para reparar el grave da-
ño que las importaciones pueden ocasio-
nar. 
Con la situación que reflejamos en laa 
anteriores lineas, puede adivinarse que 
sigue: 
E n el departamento de la moneda ex-!García Moreno: "Copla de antaño", " L a de un pueblo manchego se le ofrecía el 
tranjera laa oscilaciones han sido como bohéme", ^Pesares", "Andrea Chenier"; aceite en Andalucía a 28 pesetas, y «o-' nnestro 
• mentábamos, por nuestra parte, que pa^P'etamente, operándose a ciegas, vendien-
gados portes a estos rincones del mundo 1do el Q116 no puede esprar más, y con 
y teniendo en cuenta la legítima ganancial marcado retraimiento, en general, la 
del modesto industrial, ¿ a cómo habían oferta, y comprando sólo con ventaja los 
de pagar los labriegos manchegos este | 
artículo de primera necesidad? Los olí 
Francos Libras Dólares Liras 
6,04 
6,045 
Lunes 23.60 29,33 
Martes 23.70 29,30 
Miércoles.... 23,70 — 
Jueves — 29,34 6,045 
Viernes 23,70 29,37 6,06 
BANCO D E ESPAÑA 
31,50 
y "Un adiós a Mariquiña". Noticias de 
última hora. 
B I B L I O G R A F I A 
— B a c h i l l e r a t o u n i v e r s i t a r i o 
del Río. 
~ r ó v i n ~ ^ ^ ^ L a p r o d u c c i ó n d e c e r e a l e s y l e g u m i n o s a s e n e s t e a ñ o 
Dr. Antonio de Roxas (presbítero).;"ellos" no han podido vender a más de 
Situación del 22 de septiembre de 1928 Literatura española comparada con la 123.50 pesetas arroba. Pero lo que yo digo 
'extranjera (editada por dos catedráticos no es menos cierto. Tengo sobre mi mesa 
mensualmente 
en el cielo ante estas noticias. Y llevan, A 
muchísima razón, porque en verdad,! Avance. en SI de agosto de 1928, de la probable producción de cereales y legu-
minosas en el corriente año, según datos proporcionados por las Secciones 
Agronómicas provinciales: 
ACTIVO. — Oro en caja, pesetasj especializados en la asignatura; contes 
2.608.540.539,68; Corresponsales y Agen- ta epígrafe por epígrafe al cuestionario 
cias del Banco en el extranjero, pese-!oficial), 20 pesetas. Fernando Fe (Fuer-
tas 36.874.278,79; Plata, 700.066.894,09; ta del Sol, 15) y principales librerías. 
Bronce por cuenta de la Hacienda, pe- i ^ 
setas 3.159.339,89; Efectos a cobrar en 
una hoja impresa, que 
reparte a su clientela una casa impor-
tantísima de suministro de diversos ar-
tículos al comercio, en la que puede 
leerse en el primer renglón: Mes de agos-
to. Aceite superior en pieles 11, 1/2 kilos. 
el día, 10.840.797,70; Descuentos, pese-das. 17.190.540,21; Diversas cuentas, pe- 28 pesetas. Pago al contado Para sep-
tas, 471.151.063,62; Pagarés del Tesoro, ^tas 84.175.366,69; Amortlzable al * \ ü t ^ J ¡ S J L S ^ ^ ^ ^ J á T ^ Í Í 
91.234.097,44; Pólizas de cuentas de ^ J ^ ^ ^ W T*30™ é s f a ^ T a n ^ ' o S ^ e n l t n " ^ 
dito y Créditos disponibles, pesetas i Público 7 saldos de las cuentas del ac 
134.075.790,39; Pólizas de cuentas de!tivo' 295.172.182,54. 
crédito con garantía y Créditos dispo-
nibles, 1.260.747.753,96; Pagarés de 
préstamos con garantía, 61.007.258; 
Otros efectos en cartera, 5.080.351,03; 
Corresponsales en el reino, 6.517.239,20; 
Amortizable al 4 por 100 de 1928, pe-
setas 344.474.903,26; Acciones de Taba 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Pesetas, 69,23; dólares, 4,195; libras, 
20,344; francos, 16,385; coronas checas. 
12,431; milreis, 0,5005; escudos portu-
gueses, 18,85; pesos argentinos, 1,765; 
eos, 10.500.000; Acciones de Marruecos,iflorines' 168'22: liraS' 21'94 
oro, 1.154.625; Anticipo al Tesoro, pe-
setas 150.000.000; Bienes inmuebles, pe-
setas 25.794.038,58. 
PASIVO. — Capital del Banco, pese-
tas 177.000.000; Fondo de reserva, pese 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL, DEBATE) 
Dólares, 3,74; libras, 18,1375; francos. 
14,63; marcos, 89,17; belgas, 52,05; flo-
rines, 149,87; coronas danesas, 99,725; 
ífAnn^n00'^001 í ? " P * ^ ™ ! Pesetas Idem'noruega, 99,725; marcos finl^nde-
18.00.000; Reserva especial, 12.000.000;lgeS( 942- ifras 1958. 
Billetes en circulación, 4.290.472.425; 
C u e n t as corrientes, 892.040.475,71; 
ídem en oro, 524.673,02; Depósitos en 
efectivo, 6.463.959,28; Dividendos, inte-
reses y otras obligaciones a pagar, pe-
E L D E S C U E N T O E N P O R T U G A L 
LISBOA, 22—A partir del día prí-
los 
modestos y no modestos comerciantes 
de España, que han de vender la mer-
cancía a 33 pesetas, para que les traiga 
cuenta. Y como el obrero manchego que 
sólo come ajo de patatas hecho con acei-
te y pan, no puede ir a Mancha Real a 
comprar la panilla de aceite que preci-
sa sino que ha de acudir a la tienda de 
"Josugenio", a quien se la paga el sá-
bado, resulta, que "estando" el aceite a 
23 pesetas y teniendo razón para quejar-
se los olivicultores que vendieron sus 
aceites baratos, y cuando llegan a un 
precio conveniente, no lo pueden vender. 
Yo la tengo igualmente, porque la gran 
masa del pueblo, la que trabaja peno-
samente, y gana poco, lo paga a seis 
duros y medio y no se consuela con lo 
que le pasa al productor. 
Por esto, la medida del Gobierno en 
lo que a esas anunciadas incautaciones 
se refiere, es algo que debe escribirse 
en letras de oro. Organícense los olivi 
mero del próximo mes de octubre, que- cultoreg evlten que eaog intermediarios 
dará reducida en un £ P01" ^ 0 la tasa se aprovechen de su falta de espíritu 
setas 86.875.585,54; Ganancias y pérdi- de interés de los bonos del Tesoro. |comercial y de asociación y verán cómo 
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son de 38 a 42 pesetas el "sierra" y cinco 
más el "río", por libra de 350 gramos. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros Agrónomos.—Por pase a la vincial de Abastos respectiva, que certi-
Confederación Sindical Hidrográfica del|fl(lue 0 haga constar se trata de trigos 
Guadalquivir, quedando en situación de.aver,ados'.flJando la depreciación, y loa 
supernumerario el ingeniero segundo dellPreci03 señalados para la tasa mínima 
Cuerpo de Agrónomos, don Francisco An- l3C entenderán sobre vagón punto de ori-
chóriz de Andrés, asciende a esa catego-j^60 0 sobre carro. 
ría el ingeniero tercero don Luis Peque-j Cuando se sitúe el trigo sobre vagón 
ño González Ocampo ingresando como estación de origen, la tasa mínima será 
ingeniero tercero don Antonio Bergillos sobre vagón y, por lo tanto, los arras-
tres y carga de cuenta del vendedor 
Cuando el transporte se efectúe por ca-
rretera, el vendedor tendrá la obligación 
de poner la mercancía a cinco kilóme 
tros de fábrica, corriendo estos último? 
a cargo del comprador. 
Art. 2.° E l precio máximo de la tasf 
de los trigos será de 55 pesetas quintal 
métrico para los que tengan rendimien-
to no inferior al 80 por 100; de 54 pese-
tas quintal métrico para los de rem! 
miento no inferior al 78 por 100, y de 
53 pesetas quintal métrico para los de 
rendimiento no inferior al 75 por 100 
Estos precios de tasa máxima se «n 
tenderán puesto el trigo en fábrica, cuan-
do ésta se encuentre emplazada con re-
lación al punto de compra a distancia 
no superior a 100 kilómetros. 
E n el caso de que la fábrica adquirentf 
diste más de 100 kilómetros, se entende-
rá el precio sobre vagón punto de ori-
gen. 
Art. 3.° E n armonía con lo dispuesto 
en el artículo 3.° del real decreto sobre 
importación de trigos exóticos de 30 «' 
abril último, todos los importadores cum-
plirán inexcusablemente la obligación d( 
comunicar a la Dirección gen 
Abastos y a las Juntas provinciales de" 
Ramo respectivas, y precisamente dentro 
de las cuarenta y ocho horas sigulenter 
a recibir la mercancía: 
a) Cantidad de trigo que importen, 
calidad y características del mismo. 
b) Procedencia y fecha de llegada de 
los cargamentos. 
c) Puerto de desembarque, punto de 
destino y lugar donde se almacene la 
mercancía 
d) Precio de adquisición c. i. f., puerco 
español. 
Asimismo, los tenedores del trigo im-
portado hasta la fecha expresarán en la 
misma forma y en un plazo de ô • 
las cantidades que queden en su poder 
Segundo plazo.—Comprenderá los me-ide 13 del mes actual, devolviendo parte 
de los derechos arancelarios, se acompa-
ñarán a la petición los documentos acre-
ditativos de los precios de compra y 
gastos de descarga. 
Art. 9.° Los fabricantes de harinas 
autorizados para molturar trigos exóti-
cos deberán llevar un libro follado, en 
el que se hagan constar las adquisicio-
nes de trigos nacionales y extranjeros, 
resultado de la molturación y ventas que 
efectúen, las cuales habrán de hacerse 
con conocimiento e intervención de la 
Junta provincial de Abastos respectiva. 
Los días 1.° y 16 de cada mes enviarán 
a la Junta provincial de Abastos corres-
pondiente relación detallada de las ope-
raciones comerciales que hayan realiza-
setas quintal métrico 
Cuarto plazo.—Comprenderá el mes de 
junio y la primera quincena de julio 
clalmente. 
Las transacciones de trigo que no re-
únan las condiciones anteriores serán 
intervenidas por alguna autoridad, vocal'do en la quincena anterior 
o delegado del presidente de la Junta pro-l A r t 10. Las Juntas Provinciales de 
Abastos llevarán un registro especial, fo-
liado, y para cada fabricante que resi-
da en su jurisdicción, en el que se haga 
constar : 
a) Cantidades de trigo exótico adqui-
ridas; ídem del molturado y existencias 
en almacén. 
b) Cantidades de trigo nacional ad-
quiridas; ídem del molturado y existen-
cias en almacén. 
c) Cantidades de harinas obtenidas, 
ídem de las vendidas y existencias en 
almacén. 
Las Juntas Provinciales de Abastos re-
mitirán a la Dirección general cada quin-
ce días un estado general comprensivo 
de los datos anteriores. 
Art. 11. L a Dirección general de Abas-
tos y las Juntas Provinciales del Ramo 
dispondrán se verifiquen las oportunas 
visitas de inspección a las fábricas y al-
macenes, debiendo prestarse por los in-
dustriales a quienes afecte a los funcio-
narios que realicen aquéllas todo género 
de facilidades para el mejor desempeño 
de su cometido. 
Art. 12. Teniendo en cuenta que el 
real decreto de 13 del actual, así como 
la presente disposición complementaria, 
tienen por objeto primordial garantizar 
la colocación y venta de los trigos na-
cionales y evitar la elevación en el pre-
cio del pan, respetando los legítimos in-
tereses de los industriales, las infrac-
ciones a los preceptos de esta rea! 0̂  
den se sancionarán con toda sevendao, 
considerándose como especulación abusi-
va en artículos alimenticios, determina-
da en el párafo tercero del artículo 3. 
del artículo 9.° del real decreto de 3 ae 
noviembre de 1923, y castigadas con a 
pérdida del 50 por 100 del valor de i» 
mercancía y con la multa correspon-
diente. , , . . . . 
Art. 13. L a Direclón general de Aba> 
tos cuidará del más exacto cumplimjemo 
de lo dispuesto en el real decreto de w 
del corriente, y en la presente real oraeu, 
debiendo garantizar en todo momento ios 
fines esenciales de dichas disposicionej 
que se indican* en el artículo anterior. « 
este objeto ,queda facultada para apucai 
en caso necesario, y con relación a u 
gos y harinas, los incisos c) y d) del ^ 
tículo 1.° del real decreto de 3 ae 
viembre de 1923." 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L A T R O P O S F E R A Y L A E S T R A T O S F E R A 
o 
Dificultad grande es en esta semana elegir un tema 
meteorológico que tratar. Se ofrecen al cronista del 
tiempo varios tan sugestivos, que duda en la elección, 
pues, cómo no acordarse de loa desastres que ha pro-
ducido un tornado en las Antillas y cómo olvidar la 
muerte del comandante Molas en regiones elevadas 
de la atmósfera. Y junto con estos tristes recuerdos, 
tampoco queremos relegar de la memoria el que pro-
metimos charlar de las delicias del clima * madrileño, 
durante el otoño. Cualquiera de estos temas sería de 
actualidad, pero como hemos de limitarnos a uno, 
vamos a tratar sólo de la muerte del comandante Molas, 
ya que tan profundamente se ha sentido la pérdida de 
una vida tan meritoria y tan colmada de esperanzas. 
Los modernos meteorólogos, a partir del francés 
León Teisserenc de Bort, dividen la atmósfera en dos 
capas: una la "troposfera" y otra la "estratosfera" 
(Gráfico 1.) 
L a primera. Ja troposfera, es el asiento de todas 
las perturbaciones que observamos en la atmósfera, 
de todas las agitaciones que la conmueven. Nuestro 
ilustre maestro el doctor Cos la llama el "cieno" de 
la atmósfera. E n él respiramos. 
L a segunda, la estratosfera, es el lugar de la quie-
tud, del reposo, donde "el aire se serena", como diría 
fray Luis de León. 
EH límite de separación de ambas está a 11.000 me-
tros, y a esa altura es donde precisamente se supone 
ha muerto el malogrado comandante Molas. 
A partir de esos 11.000 metros, comienza la capa 
de temperatura uniforme, ¡5fi errados bajo cero! E l 
termómetro que al ascender iba bajando, aunque coa 
algunos retrocesos cada vez que pasaba por una capa 
nubosa, se planta ya en esa temperatura, y por más 
que se suba en la atmósfera, no desciende él más. E l 
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con gran sosiego y constancia, los realiza horizontales 
Pero digamos ahora algo de la composición de ese 
aire que nos vivifica. 
Los griegos le dieron los honores de "elemento 
simple"; uno de los cuatro que formaban todos los 
cuerpos. A l final del siglo X V I I I , los dos fundadores 
de la Química moderna. Sebéele, en f-uecia, y Lavoisler, 
en Francia, demostraron que esa simplicidad era fal-
sa; el aire era una mezcla de oxígeno y nitrógeno. 
Vinieron luego las determinaciones de la proporción 
en que entra cada uno, y se obtuvo que una quinta 
parte es de oxígeno y las cuatro restantes de nitró-
geno. Por cierto que las investigaciones del químico 
español Martí y Franqués fueron mucho más exactas 
que las contemporáneas, y luego hubo así que reco-
nocerlo. 
E n este estado se hallaba el asunto cuando en 
1882, un físico y un químico ingleses, lord Rayleigh y 
sir Willlam Ramsay, descubrieron que el aire estaba 
"alhajado" con una serie de gases nobles: el argo (que 
quiere decir inactivo), el "kripto" (oculto) el "neo" 
(nuevo) y el "xeno" (extranjero), a más del "helio", que 
se llamó así porque había sido descubierto antes en 
el f̂ ol que en la Tierra. 
Lo mismo el nitrógeno que dichos gases nobles, el 
argo, el kripto, z\ neo y el xeno, pero especialmente 
éstos, son enemigos acérrimos de combinarse con otros 
cuerpos. Se encuentran muy bien en su espléndido ais-
lamiento. 
Además de éstos, que para nuestro fin nos interesan 
poco, y que sólo citamos aquí a título casi de curio-
sidad, existe el ozono y el anhídrido carbónico, y en 
este último queremos hacer un hincapié extraordina-
rio. Aún existen otras más, pero en cantidades tan 
insignificantes, que no lo hemos de mencionar. 
Todo esto en cuanto se refiere a laa capas bajas del 
aire en el que respiramos los vulgares habitantes de 
la Tierra, que no podemos, o no queremos elevamos 
hasta la atmósfera libre para gozar de mayor sereni-
dad y de más dilatados horizontes. 
E n cuanto se empezaron a realizar ascensiones en 
globo, lógico es que se comenzase a investigar si la 
composición del aire en las alturas es igual que en las 
capas bajas 
Y a dijimos que en la troposfera exlaten en sus dos 
zonas movimientos del aire que agitan toda la masa 
y logran que la composición de toda ella sea homo-
génea. 
Si, pues, hasta 11.000 metros existe el oxígeno y el 
nitrógeno en las mismas proporciones aproximadas que 
junto al suelo, ¿cómo—dirá alguno—le ha faltado oxí-¡ 
geno al comandante Molas? 
Bien sencilla y elemental es la solución. E l que es-
tén en la misma proporción, es decir, un 20 por 100 de 
oxígeno y un 80 por 100 de nitrógeno, no quiere decir 
que la cantidad de ambos no vaya disminuyendo. Hay 
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más oxígeno que nitrógeno, pero si pesamos un metro 
cúbico de aire en una playa, veríamos que pesa unoa 
1 230 gramos, y ai. en cambio, lo hacemos a 11 klló-
363. Así, 
puea, de ese metro cúbico que pasase por el pu 
de un aerostero, sólo podría obtener a 11 kilómetros 
altura una cuarta parte de oxígeno para satur* d0 
sangre del que hubiera obtenido si hubiera respira" 
al nivel del mar. Le faltaba, pues, oxígeno. 
Pero, hay más, y esto es salirnos ya un tantü 
nuestro terreno. E l aire dentro del pulmón esta eu ^ 
rrado en alvéolos, dentro de los cuales la Pres'° ^ 
aún menor, y, por lo tanto, está más difundido ei e • 
tiene menos densidad. rantidad 
Llamábamos antes la atención acerca de la c^u gg 
de anhídrido carbónico de las capas bajas del ai ^ 
ciamos que entra en proporciones pequeñ simas, ̂  ^ 
ra añadiremos que en un metro cúbico sólo nay 
cío de litro escaso de este gas, que tan PreC1^ él 
la vida. NI sobra ni falta, es necesario que nay 
para que la composición de la sangre sea neut ^ 19l6( 
requiere la normalidad. Pues bien; Wlgano» ^ ^ 
demostró que ya a nueve kilómetros de a!PVj ' te Al 
tldad de anhídrido carbónico decrece se"sl f^ltad0i por 
desgraciado comandante Molas, no le ha . mM^0 ^ 
consiguiente sólo oxígeno; le ha faltado 
hídrido carbónico. de ja situa-
Demos, finalmente, una ligera iaea eleVÓ el 
ción atmosférica el sábado 15 en ^ áflc0 2, 
desgraciado aerostero. Como se ve ena^tjciCión, es 
do-
dc-
minaba a laa alete de la mañana un ^"^""íevadaf l -
España P r ^ ^ ^ f n u e s -
E l aire, puea, máa bien descendía. 
cir, reinaban sobre toda SObrenul 
tro territorio, y no elevándose no se ^ ^ ^ ^ t o d a Ia 
sino que el cielo se hallaba despejado en ^ N 
península. Los vientos venían junto al » en ^ 
pero el globito que todas las maftanaSH aCusaba que 
Observatorio Meteorológico de Madna ^ proCedíaO 
en las alturas las corrientes aéreas y s natural 
exactamente del N E . , aino del N. BBL¿ja el Sur. 
que el eaférico "Hiapanía" se dirigiese n jv^ ^gntos 
E l día estaba bien elegido. No han ^ aCbft-
impetuosos los causantes de la des&raC1*'ituras. 
caria a la composición del aire en las ai ^ ^ g ^ 
C U N l 
L O S 
m i l i 
% p a í a 
Sise « 0 
» V e * gs en es 
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E L DEBATE ( 7 ) 
Domingo 23 de septiembre de 1928 
UN HOSPITAL S I M I L A R A L O S MEJORES D E MUNDO EN ESPAÑA 
£1 marqués de Valdecilla ha dado 14 millones de pesetas para su construcción y cuatro para los 
emolumentos de determinado número de médicos. E l nuevo hospital de Santander se orientará 
hacia una labor docente y social. 
C L I N I C A S D E T O D A S L A S E S P E C I A L I D A D E S M E D I C A S , I N C L U S O D E L C A N C E R , C O N 
l 0 s M A S M O D E R N O S E L E M E N T O S C O N O C I D O S H A S T A A H O R A E N E L M U N D O 
Ijn hospital de catorce 
millones de pesetas 
He ahí la última ofrenda que 
P836̂  marqués de Valdecllla a San-
iiCe. un hospital como no habrá otro 
de operaciones, aséptica una y séptica 
la otra, para los seis pabellones; una 
sala de conferencias y habitación parn 
asilados. Parte posterior: servicio de du 
chas de toda clase, baños de vapor, aire 
rto bospi^l que vale 14 millones desaliente, baño hidroeléctrico y lechos de 
agua, masajes y salas de descanso. 
Planta Principal: E n su parte anterior 
contiene los servicios de radioterapia su-
perficial y profunda, radio-diagnóstico, 
diatermia, electro-diagnóstico, cronaxia. 
electroterapia, radiumterapia y baños de 
luz. 
Parte posterior: cuatro habitaciones 
BU 
superior a la época y a la 
• .t..ra media nacional, propio para ali-
con los establecimientos simila-
5 de renombre mundial. 
^ en esta obra en la que el marqués 
H puesto con sus millones todas las ilu- de cinco camas cada una, destinadas a 
ones que aún inquietan a su organismo i la clínica de cáncer, 
« i l y rendido por el peso inevitable Cada uno de ios seis pabellones prime 
•elos años, pero que no pueden apagar ros comprende lo siguiente: Primer tér 
,%oguera de su corazón ni los anhelos mino, servicios generales y cuartos parn 
J ju espíritu, rejuvenecido por la vi-aislados; comedor y cocina. Segundo tér-
0 anticipada de esta obra, que será!m¡no. salas de enfermos de cuatro y ocho 
camas, galerías y terraza. Tercer térmi-
no, laboratorio, sala de exploración, co-
medores y servicios de higiene. 
m glona. 
Tenemos que limitamos a enumerar, 
que una explicación, aunque fuera 
Ltétlca, de lo que comprende cada edí-
0o, exigirla más que un trabajo perio-
¿¡jtico. un libro, tales son las propor-
ciones del hospital 
P a b e l l ó n p s i q u i á t r i c o 
Merece destacarse este pabellón, de 
díficarla en vista de los resultados de 
la biopsia. 
Como complemento de los servicios 
clínicos médico-quirúrgicos y operato-
rios, y para las intervenciones con mu-
cha pérdida de sangre, funcionará un 
conociendo su predilección por ios es 
ludios psiquiátricos, quisimos saber la 
organización de los servicios psiquiá-
tricos en el hospital. 
—Una orientación que ya va siendo 
clásica—nos dijo el señor López-Albo—, 
si bien en España no ha entrado aún 
en la organización hospitalaria, es la de 
la asistencia de los psicópatas agudos 
y curables. E n la mayoría de los hospi-
tales americanos, y en buen número 
de europeos, se ha llegado a clasificar 
los enfermos mentales en dos grandes 
grupos: el de los psicópatás agudos, 
en los que la enfermedad aparece por 
acceso y evoluciones hacía la emoción, 
remitiendo en semanas o en meses, y el 
de los enfermos crónicos de curación 
larga o difícil. Estos últimos precisan 
el asilo o manicomio o las colonias 
agrícolas o industriales. Los primeros, 
el dispensario y la clínica. Los que he-
mos dirigido manicomios, sabemos lo 
perniciosa que resulta la convivencia 
talizados, y que no pueden ya beneficiar-
se de lo¿ recursos médicos-quirúrg^os 
que representarían una carga PjH* « 
hospital. c x m p a n d o c a m M p j ^ ^ e r ^ 
servicio de trasfusión con donadores de de grupos de enfermos que re-
sangre y se contará con dispositivos pa-
ra, en casos especiales, ir reinyectando 
al enfermo por las venas su misma san-
gre perdida con exceso y con peligro 
de su vida en el campo operatorio, pro-
ceder que tan brillantes resultados -m al 
neuro-cirujano norteamericano Cushing 
en cirugía cerebral, como preventiva del 
sincopo circulatorio y de la muerte. 
Las historias clínicas, sin cuya con-
feción cuidadosa se pierde toda labor 
médica, se llevarán al día, incluso con 
ios datos nocturnos observados por las 
enfermeras, a fin de que de todo pacien-
te se tenga un estudio íntegro, y. en ca-
so de fallecimiento, la autopsia macro y 
quieren tratamientos totalmente dístín 
tos. 
E s preciso ir decididamente a la crea-
ción de clínicas y dispensarios psiquiá-
tricos en los hospitales, con arreglo a 
la orientación moderna de sus funcio-
nes profilácticas, completadas con los 
Patronatos que se preocupen de la suer-
te del enfermo dado de alta al volver 
a la lucha social. La ausencia de clí-
nica psiquiátrica moderna en la casi 
totalidad de los hospitales españoles y, 
por tanto, de médico especializado en 
seria o la áspera lucha social no desvir-
túen la labor hospitalaria con recaídas 
evitables 
Con un servicio de profilaxia bien or- hospital, 0 C U P ^ " u h ^ u ; ^ i r una 
ganízado que extienda frera del hospi- curables, l ^ nohaj ™™Un™ {un. 
tal la acción médica, no serán inútiles c mica-sana orio "n a ^ a ^ e Sa. 
las energías invertidas en la curación clones t ^ d s ü n ^ 
del enfermo ni gravará éste con nuevos lud Valdecllla, ^ J ^ ^ L ^ S e í 
gastos a la institución si se ve P ^ H • S ^ S ^ S S K 
íado a reingresar. De este modo se vigi- ser sometldos po-
larán sus clínicas y dispensarios, cuya nos i 'os. H ^ f ^ f ^ ^ f ' Carácter 
acción ha de pasar de los muros del hos- slble a dar a la ^ ^ l 0 » ^ 
pital para llegar a la calle, a los domí- de sanatorio. Las salas de mayor n ú m ^ 
cilios, a los talleres y al campo. Vencida 
la enfermedad, el ojo del hospital sigue 
atento e interesado al ex enfermo, in-
dagando en casos especiales el "mal 
„ de camas constarán de ocho, y las 
demás serán de cuatro, dos y una. Loa 
enfermos dispondrán de salas de recreo, 
reposo y de visitas; de una biblioteca y 
social" que le condujo al proceso morbo- la música del J ^ f ^ S J ! 
so. Esas circunstancias de modo o de 
ambiente serán descubiertas y modifica-
das por el servicio social, cuya finalidad 
es la de prolongar más ajlá del hospital 
las influencias médicas por medio de en-
fermeras-visitadoras para averiguar las 
una estación de 'T^dio" y distribuida 
por las salas, según la condición de los 
enfermos. 
L o s s e r v i c i o s s o c i a l e s 
Se ha referido usted antes—deci-
causas nocivas morales, profesionales, • mos al señor López-Albo — a los dls-
soclales o económicas, luchando contrajpensarios y servicios clínicos especia-
las recaídas y procurándole considera-lies, sin detallarnos su funcionamiento 
ble ahorro a la Institución. Del estu 
dio de estos diversos factores represen 
tados por las dificultades morales y ma 
teriales que impiden al ex enfermo se 
guir los consejos médicos dados al aban 
Verá usted. E l Instituto Antican-
ceroso tendrá un servicio clínico de 
24 camas, en el mismo pabellón de F i -
sioterapia, en el que se centralizarán 
todos los casos de afecciones neoplás-
donar el hospital y el cual es función j ticas, de las diversas clínicas y dispen-
de las enfermeras-visitadoras, puente de|sario3 del hospital que requieren un tra-
enlace entre el enfermo, sus familiares,! tamiento especial, y tratamiento por 
las obras benéficas públicas y privadas, |ei "radium", rayos X y otros procedí-
las industrias y el Cuerpo médico delijuiento electro-médicos. Será a la vez 
hospital, surge el envío rápido del en-|un Centro de Investigación. Por medio 
fermo al dispensario y a las clínicas, su servicio social se encargará de 
0 notabilísimo arquitecto señor Brln-idlcado a enfermos mentales agudos y 
tf director de las obras, primero enicurabIes' siendo a la vez lugar de explo-
¡ planos y luego llevándonos por ia,ración y tránsito de enfermos mentales 
8erá una verdadera ciudad de la c1"01»003 o difícilmente curables para su 
Lucia y de la 3alud, nos va orientan-|tra8lado al Manicomio. 
j0 y dándonos a conocer el destino del E n cada Piso cuatro salas de 
enfermos : una para psiconeurósicos, 
otras para mentales tranquilos, otra pa-
ra semiagitados y otra para agitados. 
Estas dos últimas, con sus baños y ser-
vicios correspondientes para que no ten-
gan que abandonar la habitación un 
E l marqués de Vaideciilu 
cuentes suicidios en estos establecimien-
tos, sobre todo en el grupo de los me-
lancólicos y alucinados febriles. 
Nuestra clínica psiquiátrica fundo-
^cl3.WAsTmrsmo. cuTndol l e ^ e ^ m o ' n f á con dispensario y * e ™ ™ * o c i f -
abandone la clínica se le entregará u n a ^ l pabellón destinado a enfermos de 
microscópica completarán e 1 conocí 
miento de cada caso clínico. 
E n un archivo general se colecciona 
el diagnóstico y tratamiento de esta ^a-isi se aparta del tratamiento prescrito! ¿ifundir las enseñanzas Indispensables 
tegoría de enfermos, es causa de fre-[0 de las normas higiénicas aconsejadas.! acerca ¿e la profilaxia y diagnóstico pre-
hoja-resumen de la clase de interven-
ción que se le ha practicado, para que 
no se dé el caso, harto frecuente, de que 
cada edificio 
P o l i c l í n i c a s 
primer pabellón: Portería, comisaría 
y central telefónica. E n la comisaría se 
determina la admisión y distribución de 
sobre toda persona que penetra en el 
¿ospital. Encontramos seguidamente un 
gran edificio central de policlínica, cuya 
planta baja está destinada a los servi-
vicios pollclínicos; en la superior, labo-
ratorio y servicios administrativos. Hay 
en el centro un salón de actos de doce 
metros de largo por quince de ancho. 
Pertenecen todavía a este primer tér-
mino dos edificios extremos: uno que es 
la farmacia con sus anexos y el otro 
dedicado a baños y salas de observa-
ción, asepsia de enfermos y lazareto. 
Detallaremos la policlínica: compren-
de los servicios para las especialidades 
liguientes: Odontología, huesos y ar-
ticulaciones, ojos, oídos, nariz y gar-
medlciua interna, con cardio-
y metabolismo, aparato digesti-
vo, nerurología, piel y sífilis 
Cuarto grupo 
Abandonamos los seis pabellones pa-
ra entrar en el cuarto grupo de coas 
trucciones destinadas a infecciosos o 
Infecto-contagiosos. Comprenden el pri 
mero un pabellón de sesenta camas pa 
ra tuberculosos, distribuido en habita 
clones para dos y cuatro enfermos cada 
una. y entre cada dos salas una de re 
poso para los días en que no sea po-
sible salir a las terrazas y galerías, que 
están orientadas convenientemente. 
Tanto más perfejto sea este servicio. | coz ggta terrible plaga, de la que su-
más perfecto y más provechosa resul-¡ cumben al año más de 20.000 indivi-
tará la acción médica y benéfica deljduos en España. 
hospital. E l servicio social antlvenéreo cumpll-
E n co lonancla con lo expuesto, en la j r¿ asimismo su finalidad poniendo a la 
"Casa de Salud Valdecllla", funcionarán¡d¡spogición de Iog enfermos todas las 
los servicios sociales rnticanceroso. an-jmedidag de profilaxis y de curación y 
tivenéreo. antitubercul'--o. antí¡nfeccIo-ide control suerológíco, e Incluso llevará 
so con vacunoterapia y sueroterapía; el |al dispensarlo a los familiares para 
de accidentes del trabajo y enfermedadoa disponerjeg a tratamiento si estuvieran 
profesionales, entre ellas las intoxicado-, contaminadog Desterrando prejuicios 
nes y el de profilaxis e higiene mental ique a veces impiden ia CUra perfecta y 
, j conveniente, con este servicio se aspira 
LaOOr QOCerite | a desterrar una de las causas de la de-
—Deduzco por lo dicho—Interrumpió i generación de la raza humana, 
el doctor López-Albo—que el hospital! E l servicio soc'al antituberculosoo des-
Valdecllla se Irá transformando con sus arrollará en toda su amplitud la obra 
orientaciones en hospital-escuela o acá- de profilaxis e higiene desde el dispen-
so en Facultad. fSario. en el que se Instituirá la vacu-
Nos responde: nación preventiva, 
gicas. y ellos puede decirse que son los problemas clínicos, es decir con servicios| vertirán en centro3 a á l a e ^ r f ^ ^ p ^ \ -Desde luego, que la institución se! Análogas funciones desempeñará el 
creadores en nuestro país de la cirugía de laboratorios, de rayos X. de electro- iniciar a las n ™ ™ * J e ™ ™ ™ e * ̂ ' orientará hacia la labor docente. CuenUj servicio antiinfeccioso. 
*• d " r imr;rtrcLrciaa!edeyepstro: r . = U3ted s a b , con la donaclón| E ] servici0 social de accidente3 del 
talación de servicios de hospitaJes per-
fectos y espléndidos. 
Por otra parte, la organización que nos consulten personas a quienes se ha 
se implantará en la "Casa de Salud operado e ignoran la índole del acto q'ii-
Valdecilla", romperá los moldes de la rúrgico, tan esencial a veces para inter-
arcáica división entre médicos y ciru-ípretar futuros trastornos. 
L o s c o n s u l t o r i o s 
Hablando del funcionamiento del hos-
esta categoría constará de 57 camas. 
24 para mujeres. 24 para hombres y 
nueve para niños, distribuidas en salas 
de cuatro, dos y una para agitados, se-
miagitados. tranquilos y psiconeurósi-
cos, con tratamientos especíales para 
peligrosos. E n esta clínica serán ade-
más estudiados y seleccionados los en-
fermos mentales incurables antes del 
internamlento en el manicomio. No 
existirá la celda de tipo clásico ni se 
empleará medio restrictivo alguno, sl-
janos, que tiende a desaparecer en la 
actualidad. Aun entre nosotros mismos, 
los doctores Urrutia e Izaguirre, por 
ejemplo, han contribuido con gran' P ^ - h e de referirme también a los con 
enfermos, y se ejerce la vigilancia^10 Jnstanxte. Pues está° encamados.¡ acierto a este movimiento moderno de sultorios. , tA A 
Hay también un cuarto de aislados y ml(i tnrtnc. i - , pnfprmPrtndM «K» rnnvipr-l ^ acertada organización de éstos, a no sedantes e hipnóticos inofensivos 
otro de pensionistas con los servicios! ? a n e n t e ^ Estas dín,cag Psiquiátricas se con 
corespondíentes. Las salas de agitados 
y semiagitados cuentan con baños y ser-
vicios de higiene y cada planta del pa-
bellón con baño permanente. 
L a ventilación en estos cuartos es in 
Hay además en los consultorios dos i directa para evitar las corrientes de ai-
servlclos de radlodiagnóstico y una sala; re. Hay también unfi sala de operacio-
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I E T E O R 
de Medicina y Cirugía con mesa de 
operaciones y cuarto de esterilización. 
En la misma planta donde se ha-
to Codos estos servicios existen cua-
ti Balas de espera: servicios de reve-
lo anexos a los servicios de radio-
Agnóstico y salas de reposo y cuartos 
fara enfermos aislados, además de las 
de enfermos y médicos. E n la 
planta alta se hallan a un lado todos 
servicios de laboratorio de Suerolo-
Bacteriología, Parasitología. Ana-
tomía patológica y Hematología Mícro-
ûíniica y Química general. Una biblio-
teca especial para el laboratorio. Al 
otro lado se encuentran todas las de-
pendencias generales de Dirección, Ad-
ministración y Archivo general del his-
torial clínico, que será el primero de su 
nes, otra para neumotórax y de curas 
y anejo; figura un dispensario que cons 
ta de consultorio, salas de espera, sa'a 
de acción social y archivo e instalacio-
nes de radlo-dlagnóstico y laboratorios 
E l pabellón de infecto - contagiosos 
consta de 40 camas. Está destinado a 
las afecciones febriles infeccioso-conta-
giosas. Se compone de habitaciones per-
sonales y bipersonales para los que su-
fren la misma infección. Y una sección 
de vacunoterapia. 
Dejado este pabellón encontramos 
nuevos edificios en la extensión de diez 
hectáreas, que comprende todo el hos-
pital: dos barracas de 16 camas cada 
una, que pueden eventualmente ser uti-
lizadas en caso de epidemia, la casa de 
máquinas, con central termo-eléctrica, 
produciendo la energía por turbo-gene-
rador, por la diferencia de presión de 
vapor, que se requiere para los diversos 
servicios con el producido, que es a 12 
atmósferas. 
Anotaremos que el presupuesto de los 
gastos de instalación de calefacción es 
de 1.050.000 pesetas y el de los servicios 
eléctricos de 300.000 
Un pabellón destinado a residencia de 
médicos e internos, donde probablemen 
te se instalará la biblioteca. 
Otro destinado a cocina. L a capilla 
Un chalet para residencia del director 
del hospital. 
o 
La "Casa de Salud Valde-
cilla" por dentro 
en España, biblioteca general y 
auseo. 
El piso tercero se halla destinado a 
íormltorlos para la servidumbre, con 
cuartos de baño y salas de 
tstar. 
E n f e r m e r í a s 
Salimos de este edificio, y a 35 me-
I encontramos una segunda alínea-
' con tres pabellones, uno central y 
laterales de 100 metros cada uno 
estos últimos, unidos por galerías 
"iperficlales y subterráneas. 
Los dos pabellones laterales, iguales 
nbos y destinados a enfermería médi-
Huirúrgica, se componen de un cuer-
po central—en el frente Sur están los 
r̂mitorios para aislados y en el Nor-
4 los servicios del pabellón—. A un 
II y otro de este cuerpo se hallan los 
wmitorios para enfermos, de ocho 
.^as cada ¿no: en el centro, el cuar- ^ pasado mes de mayo, y a pro 
curas, y en los extremos, los ser- Puesía f61 mar<fls td* V * l d f f1^ ^ é 
«os de convalecientes. Todos los dor- ^ f 1 ^ 0 Por el Patronato del Hospi-
¡torios dan a unas amplias galerías Tta1' ^ f ^ / 6 é8te' don Wenceslao 
López-Albo. A su mucha ciencia une el 
del aparato digestivo y torácico, res -^agnós t i co , de electrocardiografía, me 
pectlvlmente. E n la Institución Valde-tabo"smo' etcétera sin necesidad de que 
cilla, se seguirá esta orientación en e ^ f 1 ™ 0 aumente de modo indebido 
casi todos los servicios clínicos, alean- el ^ df la ^ f ™ * ^ r ^ ' 1 ° 
zando esta carácteristica a las dos es- para su estudio ulterior en la clínica re-
pecialídades. que aún no han evolucio-1 Prese°tan Ulia ^ n ^ ^ ^ 1 ' 
mos bien, por experiencia, los gastos su-nado en España hacia este sano criterio 
clínico: la neurología y la piel. Salien-
do, pues, de los moldes clásicos, nuestro 
perfluos derivados de la mala organi-
zación de estos servicios de dispensa-
rio 
hospital está en disposición de llegar ai i l , . x*- ^ 
o Tr'„„,.„i„ A / ^ C ^ ^ ^ U A ^ A ^ w,á E n las policlínicas médico-quirúrgicas 
ser una Escuela de especialulades me-I ^ . , ^ , . , ^ ° , 
dico-quirúrgicas para post-graduados. se establecerá un servicio permanente de 
Otro aspecto que deseo hacerle notar im«fc ina y cirugía de urgencia, donde 
es el de la distribución de las clínicas. l s f á n a t e n d l d o s cuantos- Por accidente o 
que en cada servido especializado r e - 1 a í e ? " ó n . f ^ f ' Precisen un tratamiento 
unírí hombres, mujeres v niños, puesto ráPldoUb en de1 eXter^r 04pr0' 
que la concepción de clínicas Infnntllí'í' 
está en pugna con cuanto acabo de 
exponer. No puedo olvidar a este res-
necto la magnífica clínica de Puericul-
tura con oue Santander cuenta de^de 
nhora, edificada por la Diputac'rtn con 
el concurso generoso y espléndido de 
doña María Luisa G. Pelayo. 
L o s servicios de onera^one^ 
E l señor López-Albo nos habla a 
continuación de los servicios de opera-
ciones de la forma siguiente: 
—Estos servicios se organizarán de 
modo que. antes, durante y después de 
cedan de los servicios clínicos. Funcio a 
r  a la ma era de las Casas de Socor o, 
y estará a disposición del público. 
Este propósito no se realizaría total-
mente, si no se completara con un ser-
vicio de automóviles - ambulancias, dis-
puesto para acudir con prontitud hacia 
todo caso agudo, hallándose provisto, in-
cluso de mesa de operaciones portátil, 
que prestaron servicios tan útiles duran-
te la gran guerra. 
De este modo ios traumatizados, k 
casos abdominales agudos, que requle 
ren una intervención urgente, podrán 
ser operados con todas las garantías en 
problemas, ya que en España es enor 
me el atraso de la cultura general 
concerniente a las reacciones antisocia-
les de los psicópatas. 
o 
Las funciones social y 
docente del hospital 
de 500.000 pesetas destinadas a soste-j trabajo y enfermedades profesionales 
ner de sus rentas una biblioteca; ade-:e3 de mayor Importancia y trascenden-
más. editará unos anales o revista de cia. Por su mediación, se estudiarán 
la Institución, en los que se dará a co- las Intoxicaciones crónicas derivadas de 
nocer la labor clínica, social y de In-Jias diversas industrias, y en consecuen-
vestigación de su Cuerpo médico. Sin Cia. se podrán aconsejar las reglas de 
duda, en pocos años, se dispondrá de la i profilaxis y de higiene industrial y el 
mejor biblioteca médica de nuestro país, tratamiento inmediato en cuanto se re-
debido a a generosidad de doña María, g^tren los primeros síntomas. Pero 
Luisa Pelayo, asociándose con este des- aún hay más. E l obrero desconoce a 
prendimiento al pensamiento de su Ilus menudo los derechos que le concede la 
E l señor López-Albo pasó a referir- tre tío. Esta biblioteca estará a dispo- de Accidentes del Trabajo, y con fre-
se a la función social del Hospital. En i alción de los profesionales. cuencia vemos casos de hombres que 
la concepción moderna de los servicios 
hospitalarios, es necesario atender tan-
to al hospital por fuera como al hospi-
tal por dentro.. E l doctor prosigue di-
ciéndonos: 
—Desde que M. Richard Cabot fundó 
en Boston antes de la guerra el primer 
servicio social hospitalario, esta excelen-
te función que completa y perfecciona 
Se establecerá un internado de alum- reCorren las consultas médicas y jurí-
nos de Medicina a p - t í r del cuarto "ño dicaa en demanda de consejo, al sentir-
de carrera para que se inicien en la3:se desatendidos en sus reclamaciones, 
enseñanzas de los ^fermoi y labora De egto deriva la gran conveniencia de 
tonos: habrá un Cuerpo de médicos asís- - un servicio jurldlco-asesor de estos obre-
tentes o apr- idos con Internado de uno rog ^ acudlr a las clinicas d¡spen3a. 
o varios años, quiene-: 's de n 
vecharse de la enseñanza de los diver-
rios. pues entra de lleno en las obras 
áos s e r v i r - -eonstítuifán un auxilio oo:'l'de beneficenc,a y...wWWQM....y9 A V I . 
7 * ' r T ™ ^ ^ ^ trabajador disminuido en sus aptitu-
la Intervención, disponga el médico de el mismo domicilio o lugar del acclden 
la obra del hospital, se ha ido exten- deroso al perernal facultativo del esta-:deg c¿pacidad como consecuencia de 
diendo aun cuando no con toda la am-, blecimiento Se c - ; r á n en cuanto 8ca,la ^ ^ su oficio la sociedad está 
plltud debida, por los países europeos y, posibles Institutos de Investigación, tan bIi d Drestarle anovo médico-so-
anaericanos. E s ciei«o que todavía no ^ necesarios en nuestro país, a fin de ^ S ú § S S l ¿ fcSTS ú S o momento, 
sido comprendida la transcendencia de el espíritu clínico se hermane con losi « , ^ \ T AiKr, V «i 
esta acción médico-social. E n la Facul- trabajos de laboratorio; se orga-~arán | . A h ^ r i e n e usted e^ozado a eran-
cursos y ciclos de conferencias, para los . esbozado a gran-
m,o cr ¿T, ,-„,HfoH^ ^ L - des rasgos mi pensamiento sobre lo que tad se estudia una disciplina llamada higiene, pero sus enseñanzas no se han 
llevado a las organizaciones hospitala-
que se án invitados profesionales espa- i A t, 
u . T 7mym ¡debe ser un hospital moderno, al que ñoles. hispanoamericanos y extranjeros, i * «¿ . . 
cuartos medios auxiliares orienten é l i t e , o en otro caso, ser transportados rías, a pesar de que la previsión debe'con los que se mantendrá relación cien 
estudio del enfermo hacia la disminu- \ en seguida a la Casa de Salud 
clón del "riesgo operatorio", de tanta I 
protectores para proporcionar auxilios 
económicos, trabajo adecuado a los po 
bres, aliviados o curados, que han aban 
trascendencia, que en algunas clínicas! LOS SerVÍC¡0S pSIQUi' triCOS 
americanas se ha logrado rebajar a Habiéndonos dicho el señor López-
menos de 1 por 100 la mortalidad ope- Albo todo lo que antecede respecto al 
ratorir. cifra que se aparta bastante j funcionamiento interno del hospital, y donado las clínicas, a fin de que la mi 
de las obtenidas en otros hospitales 
carentes de buenos servicios y de or-
ganización. Para conseguir estos bene-
ficios es preciso establecer diagnósticos 
precisos, rápidos y hasta urgentes 
algunos rasos- elegir adecuadamente 
la clase de anestésico para cada enfer-
mo, previo r n estudio de las funciones 
renales y hepáticas; Investigar la ri-
queza en hematíes de la sangre para 
preparar al enfermo para la trasfu-
sión si no se puede demorar el acto qui-
rúrgico; disponer de Instalaciones de ra-
yos X en los servicios de operaciones, 
extracción de proyectiles y otros cuer-
pos extraños bajo el control de los ra-
yos X. y asimismo de un pequeño la-
boratorio para ejecutar eventualmente 
durante el curso de la operación un 
examen histopatológico, con la finali-
dad de continuarla, suspenderla o mo-
preceder a la cura. Y a esto hay que¡ tífica. Este Intercambio será de gran utí- ^, . . 
agregar la constitución de Patronatos; lídad para sostener y ensanchar los bo-
de sus diversos servicios como la mé-
en toda su amplitud, ya 
el estabk lento A.r> para los en 
fermos crónicos e incurables, no hospi-
J6 comunican con las habitaciones. La 
Jrta principal es idéntica a la des 
. ^ con la ampliación de una peque 
tela de operaciones para interven-
hallándose la alta destinada a 
¡^Pabellón del centro está dedicado 
i de operaciones y dispuesto de la 
Qte manera: una sala de esterili 
y dos salas a cada lado, asép 
la una y de asepsia dudosa la otra 
comunican con las salas. Muy cer-
'ifertí103 cuartos de preparación de 
J '"oíos, teniendo además los servicios 
aislados, material, instrumental. 
^ ero, cocina, etc. Hay además una 
¡^séptica, con los anejos de esteri-
0l1. preparación de enfermos y la-
> sala de enyesados; otra con el-
la v ' además de los servicios de 
x y laboratorio. 
\ H % pabellones de enfermos se des 
Hm a enfermos de huesos, artlcu 
Piel ve8, aparato digestivo, urología 




S e g u n d o g r u p o de 
e n f e r m e r í a s 
Prende seis pabellones, de tres pl-
ünas 55 camas cada uno. Están 
8 por el orden siguiente: mlll-
-08 ille<licina interna, pulmones, ojos, 
Psion*/12, g iganta y boca; neurología 
C^tr ia . 
"Hieíj d08 Pabellones tienen uno ln-
6 ^ / ° con cuatro camas destinadas 
B 8 CJUe Por cualquler causa con-
stes alslamlento: delirantes, agonl-
í¿ 0 Perturbadores, 
n̂ tera Centro 8e alza un pabellón do 
^ 5 2 * * y clínica del cáncer. Deta-
N m 8U Coinposlción. Un semlsótano 
Nfai ^ecanoterapla. gimnasia médica, 
% bafj ^fo. duchas, cámaras calien-
^ de arena, salinos, azufre mo-
vjs qu y de ácido carbónico. Planta 
\ ^ Se divide en dos partes: ante-
8ervicios completos de salas 
señor López-Albo la experiencia que le 
proporcionan sus frecuentes visitas al 
extranjero. E n 1927 estudió la organi 
zación de las clínicas psiquiátricas, hos 
pítalarias y los servicios de profilaxia 
e higiene mental en los principales hos 
pítales de Alemania, Suiza. Francia y 
Bélgica. Completó su estudio en los 
meses de junio y julio del presente año, 
recorriendo hospitales de las naciones 
mencionadas y otros de Dinamarca, de 
dicando en esta ocasión su mayor inte-
rés al estudio de los centros anticance-
rosos, Institutos de Fisioterapia y ser 
vicios médico-quirúrgicos. 
E n las clínicas del profesor FSrster 
en Breslau, estudió los servicios de neu-
ro-círugía. Organización análoga se es 
tablecerá en Santander por vez prime 
ra en España. L a clínica neurológica 
y la sección de neuro-cirugla. 
E n la próxima primavera, el señor 
López-Albo, completará sus conocimlen 
tos sobre instalación y funcionamiento 
de hospitales con una visita a los de 
Norteamérica. 
Fué director del Manicomio de Zal-
dívar. Se completan en«él el hombre de 
ciencia y el hombre de acción. Con su 
voluntad y su corazón en plena combus-
tión por el hospital. L a Casa de Salud 
de Valdecllla ha encontrado su direc-
tor. 
U n h o s p i t a l m o d e r n o 
—¿Cómo concibo un hospital moder-
no?—responde, repitiendo nuestra pre-
gunta, el señor López-Albo.— Un hos-
pital moderno debe abordar en su In-
tegridad los problemas de asistencia y 
tratamiento de Investigación, social y 
docente. L a función de beneficencia que-
da reducida al mínimo en el extranjero: 
las cajas de seguros contra enferme-
dad, que en Alemania alcanzan hasta 
cuarenta millones de personas, y el cri-
terio predominante de que cada cual 
contribuya con arreglo a sus posibili-
dades, permiten fuera de España la ins-
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rizontes de la obra cultural iniciada -n1™6, ? ^ C í m T t e con ambas hermana-
la montaña por la Biblioteca M e n é n d e z ^ ^ f f ,l0ffrarán ,0.3 «nes humanitarios 
y Pelayo, tan r á m e n t e dirigida pori Profitláctíco8' curativos y de buena eco-
el señor /-'"-'•aa. ;nomía en una institución de esta na-
Pr. a una ^—mlzaclón de la natura |tura,eza-
leza dicha, es indirpensable contar con _ . 
un personal subalterno culto y formado El SOSten¡m¡entO del hospital 
técnicamente. Por entre los planes | _ L a cuestión del sostenimiento del 
a desarrolla i gura la creación de un:hoSpital la estudiamos ya. E l marqués 
S Í 2 ^ - . r . f S « Í S S ?EL CKAL 8a,drán|de Valdecllla, además de costearlo ha 
as espec adas para las obras soria-|donado cuatro millones de pesetas para 
& 2 S f ^ u ' y laS ^Ue f / * " - asegurar con sus rentas los emoluraen-
, r n l f fiínt^ f Servici01s: ,abora-!to80de determinado número de médicos 
! ^ c l í r á r t % n c a 7 J r a V W - t Tienlmlento a perpetuidad de ca 
Emplazamiento del Hospital que se construye a expensas del marques de Valdec i l la . 
mas. Además, se establecerá concierto 
con la Diputación para la asistencia 
a los enfermos Indigentes. 
Hemos de tender a desarraigar el cri-
terio tan extendido en nuestro país d'' 
los hospitales gratuitos. Sólo el Indi-
gente es quien debe recibir los cuida-
dos hospitalarios, pagando los demás 
con arreglo a sus disponibilidades eco-
nómicas. De este modo es como se ha-
llan organizados los hospitales euro-
peos, según lo hemos comprobado en 
nuestra visita a los de Alemania. Fran-
cia y Dinamarca donde estos estable-
cimientos tienden a transformarse en 
hospitales-sanatorios, cuyos beneficios 
se destinan íntegros al mejoramiento 
de servicios en vez de atender al divi-
dendo de unas acciones, como sucede en 
los sanatorios privados. L a ventaja de 
estos hospitales es que disponen de 
todos los servicios auxiliares. Institu-
tos de Fisiología laboratorios, etc., cu-
yo elevado coste Impide su Instalación 
en la mayoría de los Centros privados 
que funcionan como negocio. Reciente-
mente los hospitales Ingleses han acep-
tado estas normas. Con ello las gentes 
pudientes acudirán también al hospital 
bien montado, prefiriendo que los gas-
tos ajenos a la actuación facultativa 
sean disfrutados por los pobres. 
Nuestro Ilustre interlocutor termina 
asi: 
— E l marqués de Valdecllla desea que 
esta Institución esté abierta a la vez a 
la asistencia, a la higiene y a la cul-
tura. Que sea una escuela práctica de 
medicina orientada hacia la produc-
ción, en su doble modalidad de centro 
de enseñanza e Investigación, progra-
ma mínimo de todo hospital moderno; 
hay que desterrar el arcaico hospital 
español, a veces de apariencia hermosa, 
pero sin el espíritu do actividad, de 
trabajo y de oríranlzaclón. es decir, sin 
dinamismo científico, cuyas únicas fun-
ciones son la benéfica la de asistencia, 
pero sin rendimiento alguno para la 
obra social y cultural, si se exceptua-
ran algunos servicios aislados en donde 
pe hace obra docente meritoria, entre 
eWof los d» los señorea Mammón Mndl-
"""piHa rvv'a^a. T ó ^ z n n - ^ r v a - t , 
•^'nz dp Ala y aleónos otros y en aü 
~.T,O„ eifnVA* Privadas, como las de 
TT""itia y Tañía. 
Oon H nrn"íníTfir'ón ex^imota n^e no 
es otra cosa que la realIzaHón del 
npníamlento del marqués de ValdeHUa. 
rio aólo la montaña, la Patria entera 
recibirá honra y provecho. 
J A R R A R A S 
D o m i n g o 23 de sep t iembre de 1028 ( 8 ) E L DEBATE 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S S A N T O R A L ^ Y _ C Ü L T 0 
Guardianes de Prisiones. — H a n sido i reno, Juan J o s é Vicente S á n c h e z , Go-
aprobados en el reciente concurso, y ra rdo Pastor Tortoaa, Salvador Pueyo 
pasan a cons t i t u i r el Cuerpo de aspi Ger, Pedro Fernando Campi l lo , Pedro 
rantes, los 70 siguientes: Her re ro Gu i l l én , Francisco M u ñ o z Ove-
D o n M i g u e l Solana Obejero, Jonqum | jero. Pascual G o n z á l e z G a r c í a , BenlU 
Sancho Bel . L á z a r o R o d r í g u e z Calvo. 
Juan H e r n á n d e z T u r r l ó n , A n t o n i o Pato 
López , D o m i n g o G a r c í a Veneras, Jos*> 
M a d r o ñ a l R a m í r e z , Venancio Rey Ex-
pós i to , J e s ú s R o d r í g u e z M i r a , M a r i a n o 
L ó p e z Santos, Adol fo M a r t í n e z G a r c í a 
Dan ie l Carre tero Sácz , R a m ó n A n g u l o 
F e r n á n d e z , J o s é de la T o r r e Gallego. 
A n t o n i o A b r i l F e r n á n d e z , A g u s t í n M a r c n 
Vi l a l t a , M i g u e l In ies ta Ramos, Juan 
J o s é de la Morena, Carlos Maestro 
G a r c í a , Juan M a c l á Or t i z , A n t o l i n S á n -
chez M a r í n , C r i s t ó b a l L ó p e z A g u i l a r , E n 
r ique Barreres M i l l a , J o s é O r t i z M a r r a s 
J o s é Reja Cast i l lo, Pedro G u z m á n Ruiz, 
A n t o n i o A r t a c h o Ortega, A n t o n i o M a r t í -
nez Berenguer, J o s é M o r a l Berne t , A l -
ber to A r t i a g a Bus to . 
D o n Francisco S á i n z A l g a r r a , Estanis-
lao Valdemoro G u t i é r r e z , J uan Ponce 
Escobar, Ladis lao H e r n á n d e z H 'da lgo . 
Esteban M o t a Alfonso, Franc isco Fer-
n á n d e z V a l d é s , E m i l i o Vega Gallego, 
Juan Santana Jaime, Juan N a v a r r o A y a -
la, A n t o n i o Nogales M u r i l l o , J o s é More-
no Velasco, H i g i n i o Bas G ó m e z , J o s é 
M u l e r o P a l l a r é s G e r á s i m o Mezuelas 
M a r t í n , Pedro Perreras Riesco, Franc is -
co G o n z á l e z Nie to , Sant iago A r m e r o 
Bueno, Juan G a r c í a Mestanza,, Rosendq 
Caballero Flanees, Alfonso M a r t í n e z Me-
dina, T o m á s C a r r i l l o V á z q u e z , Salvador! 
Sendra Cerrando, Francisco M u n i d o Mo-
j á n c h e z Maclas, Pablo L é g a ñ a Camte-
lles, A n t o n i o O lp ina Ueneyto, J o s é Ló-
pez S á n c h e z , A n t o n i o Or tega S á n c h e z , 
Pablo L u n a Caballero, J u a n J o s é Car-
bailo Díaz , A n t o n i o Puer to l l ano Cubero, 
Vicente Adrados L ó p e z v N a t a l i o S ier ra 
Arena l . 
D I A 23. D o m i n g o X V I I d e s p u é s de 
P e n t e c o s t é s . — S t o s . L i n o , Papa; Paterno, 
Ob.; Tecla, vg . ; A n d r é s , Juan, Pedro, A n -
tonio, mrs . ; Constancio, X a n t i p a , P o l i -
xena. 
L a misa y of ic io d iv ino son de esta a 
dominica , con r i t o semidoble y c o l o r i d ^ * l f f , ^ J T ^ l ^ ^ F P ? ^ ^ 
verde. 
C a t e d r a l . - * , c o m u n i ó n para l a A . del i O ó n g o r a s (40 H o r a s ) . - N o v e n a a N . 
C o r a z ó n de M a r í a ; 9,30, misa conventua l ; !Sra . de la Merced. 8, E x p o s i c i ó n ; i u , m i -
6,30 t , ejercicio, s e r m ó n , P. Mesa, sa solemne; 6,30 t , E s t a c i ó n , rosarlo, 
C. M . F . y reserva. e jercicio y reserva. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Sa les laños ) .—6,30 . Capi l la Real.—11, misa cantada. 
Pa r roqu ia de las Angustias.—12, m i « a 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roquia . 
Pa r roqu ia de S. Luis .—Novena a N . 
A . Noc turna .—Hoy, S. Pedro y S. Pa-
blo. Lunes, S. R a m ó n Nonnato . 
Ave M a r í a . — H o y , 11 y 12, misa, rosa-
r l o y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por el conde de la C imera y la 
re ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , respectlva-
1 mente; lunes, 11 y 12, í d e m í d e m , eos 
L a "Gaceta" de ayer au to r i za a don 
Autopistas en Andalucía I teada por d o ñ a Mercedes F e r n á n d e z de E x p o s i c i ó n , rosario, 
H a r o y los infantes don Carlos y d o ñ a ; P r o c e s í ó n y salve. 
Lu isa respectivamente A . de S. J o s é de la Montaf ta (Cara-
40 Horos .—Hoy y el lunes, G ó n g o r a s . i c a s ) . - 3 a 6 t , e x p o s i c i ó n ; 5.30, rosario. 
E m i l i o Valdes y Crav io t pa ra que en el Corte de M a r í a . — H o y , Soledad, en l a l A . de S. Ja ime ( M V a l d é s 46)—7 m i -
plazo de un « n o e f e c t u é el es tudio y re-1 Catedral ( P . ) ; S. Marcos ( P . ) ; S. Pedro sa con e x p l i c a c i ó n del EvanÉe l io - ' l l ' m i -
d a c c i ó n del proyecto de au topis ta de J a é n | el Real ( P . ) ; C o n c e p c i ó n , en las Comen-1 sa con i n s t r u c c i ó n doc t r ina l 
a Algeci ras por Granada, y a l expi ra r ! dadoras de Santiago. Lunes, Mercedes,! BaNÍlica de la Mi lag rosa—8 Fiesta a 
é s t e un nuevo plazo de seis meses para j en D o n Juan de A l a r c ó n (P . ) , S. L u i s y ' s u T i t u l a r . 8.30, misa de c o m u n i ó n v Ex-
el estudio y r e d a c c i ó n de los dos ramales.j G ó n g o r a s ; Paz, en S. I s id ro ( P . ) ; M a r í a pos ic ión , que e s t a r á de manif ies to todo 
uno de Algeci ras a C á d i z y o t ro de M á - Aux i l i ado ra , en los Salesianos (R . de el d í a ; 12 misa para los Caballeros de 
laga a Cartagena por A l m e r í a . I A t o c h a ) ; Paz y gozos, en S. M a r t í n . la Mi lagrosa ; 7 t., rosario, s e r m ó n P. 
Diez, reserva, p r o c e s i ó n y salve. 
Bernardas del S a c r a m e n t o . — F u n c i ó n a 
la V i r g e n del Populo y A m p a r o . 8, misa 
de c o m u n i ó n general ; 11, la solemne con 
E x p o s i c i ó n , s e r m ó n s e ñ o r Benedicto, re-
serva y salve cantada. 
E n c a m a c i ó n . — 10, misa cantada; 12, 
misa rezada, 
J e r ó n l m a s del C. Chr ls t i .—Novena a 
S. J e r ó n i m o ; 6,30 t. , rosarlo, e s t a c i ó n , 
s e r m ó n s e ñ o r Causaple, ejercicio, reser-i 
va y gozos. 
7, 8, 9, 10 y 11, misas. 
M a r í a Inmacu lada (Fuencar ra l , 111).— 
10,30 a 6,30 t . E x p o s i c i ó n . 
Mercedar las do D . Juan de A l a r c ó n . — 
Fies ta a N . Sra. de Las Mercedes. 7 t 
c ión , rosario, s e r m ó n . s e ñ ¿ r J a é n , ejer- solemne salve cantada, precedida de mo-
clclo, reserva y salve. tete y Ietan,a: 10' no?he\ M p e c M p r i 
Pa r roqu ia de S. M l l l á n . - I d e m Idem. 7 m a i t i n e s y laudes; 12, misa so-
t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Sanz lcmne• 
de Diego, ejercicio, reserva y salve. Mercedar las de S. Fernando (Bravo 
Agus t inos Recoletos (P . de Vergara).!Mur1110. 112- Novena a N . Sra. de la Mer-
8, misa para la C. de la C o n s o l a c i ó n ; 7!ced. 10. misa cantada; 7 t , e s t a c i ó n , r o 
a 10, misas; 3,30 t , catequesis; 5,30 t . , ¡8a r l0 . s e r m ó n , P. pasionista; ejercicio. 
ejercicio, reserva, h i m n o e u c a r í s t l c o ; 12, noche, misa so-
' j l emne con expos i c ión , reserva y salve. 
N . Sra. de Atocha ( P a c í f i c o ) . — 7 , 8, 9. 
Primera Gran Peregrinación a Guadalupe 
Orp-anizada por la J u n t a Nac iona l , y aprobada y bendecida especial-
mente po ' el Emmo. Sr C A R D E N A L P R I M A D O , se l l e v a r á a efecto esta 
g r - m p e r e g r i n a c i ó n , saliendo desde M a d r i d el 11 de octubre. 
L A S P L A Z A S S O N L I M I T A D I S I M A S Y L A S I N S C R I P C I O N E S 
S E C E R R A R A N M U Y P R O N T O 
Detal les: A G E N C I A S O M M A R I V A . — P e ñ a l v e r , 17. — M A D R I D . 
10 y 11, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t., E x p o s i c i ó n . 
Pon t i f i c i a . — 8, c o m u n i ó n general para 
l a A . de S. J o s é ; 7 t , ejercicio con ser-
m ó n , P. A r i z . 
Rosarlo. — 9, misa de los Catecismos; 
del Evange l io ; 6 t.. E x p o s i c i ó n , rosarlo 
s e r m ó n , P. Alvarez , O. P. y reserva. 
8. Francisco el Grande.—6,30 a 12, m i 
sas; 7,30 t., e jercicio con s e r m ó n . 
Servl tas (S. Leonardo)—7, misa; 6 t., 
corona y ejercicio. 
Servltas (S. N i c o l á s ) . — T e r m i n a el sep-
tenar io a N . Sra. do loa Dolores. 10, m i 
sa solemne con E x p o s i c i ó n ; 6 t., esta-
c ión , corona, s e r m ó n , s e ñ o r J a é n ; reser-
va, p r o c e s i ó n y a d o r a c i ó n . 
D I A 24, lunes.—N. Sra. de la Merced.— 
Stos Gerardo, Ob.; Andoqulo , pb.; Tlrao, 
d e ; Fé l ix , Pafnucio, mrs . ; R ú s t i c o , Ob.; 
Geremaro, abad; B . Da lmac io Moner . 
L a misa y of ic io d i v i n o son de N . Sra. 
de las Mercedes, con r i t o doble mayor 
y color blanco. 
Cr is to de la Salud.—10 a 12,30 y de 6 u 
8 t., E x p o s i c i ó n . 
Cr i s to de S. G I n é s . — P o r la tarde, al 
toque de oraciones, ejercicios con ser-
m ó n , s e ñ o r Nie to , y preces. 
Buena Dicha.—8, c o m u n i ó n general ; 10, 
misa solemne; 7 t , E x p o s i c i ó n , rosar lo ' 
s e r m ó n P. M a r í n , mercedarlo, y reserva 
G ó n g o r a s (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 
^ A D l l I D . ^ 
C a ^ t a S i m a d T ^ ^ r a i . ^ 
de octubre acordjM 6 
^ u r i a de ¡a n reino y T Coñe ^ 
ínes ln P r e v , 0 ^ s e ó ^ l a I 2 ^ V Í 
10, l a cantada; 11 y 12, con e x p l i c a c i ó n 10, misa mayor con p a n e g é r l c o de N . S.; 
P A S T I L L A 
WoTRoi . a r lo . „ ' ,''-'SSS 
P r e d l c e a d t a C Í Ó n - * - ^ 
~ " ^ . e ¿ a ia nóven l o x,an «le ff<"»e 
^ S V s ? r ^ 
Mercedarlak rtl I y 8alve ^ S l 
m í o . 112) "ÍÍJ6 S- P e m L * 
Expo3ic lón y a C ^ n e c o í ^ t 
E x p o s i c i ó n e s t a r á lución toiS! 
Pasionista, r e s e í í i 1 1 , ros^o S f ? 
M e r c e d a r i ^ V ^ - ' ^ S 
L e ó n . - P i e s t a a N \Sanat<'rlo H, 
U N I C O E N E L M U N D O 
va, le tanía ," goz"oTynsS.n-eral: 8 
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(Este per iódico 
ec les iás t i ca . ) 
y salve. , o L r ^ 
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Los MAS ALTOS PRECIOS. La easa ORGAZ Compra brlUantea, eamoraidftt ? perlan 
V n v e r d a d e r o c o c h e d e l u j o a l a l c a n c e d e i o d o e t m u n d o 
E s h o y c o n s i d e r a d o 
e n t r e l o s m á s l u j o s o s 
p o r l a c a n t i d a d d e c a r a c t e r í s t i c a s y r e f i n a m i e n t o s 
q u e p o s e e e l C h e v r o l e t 1 9 2 8 , a p e s a r d e s u p r e c i o 
s o r p r e n d e n t e m e n t e b a j o 
M 
U C H A S veces habrá 
usted admirado los 
grandes coches de lujo al 
verlos pasar por los buleva-
res o por la carretera, sin 
pensar que tan fácilmente 
puede ser hoy un orgulloso 
propietario de uno de ellos. 
General Motors, debido a 
su enorme producción y re-
cursos con que cuenta, ha 
podido ha^er esto posible. 
Los innumerables refina-
mientos del Chevrolet 1928 
hacen de él un verdadero 
coche de lujo Sus espléndi-
das carrocerías construidas 
por Fisher, de lineas ele 
gantes, exquisito conforte 
insuperable suspensión 
ademas de una gran am 
plitud para cinco personas 
y frenos a las cuatro rue-
das, lo elevan a una cate-
goría que parece increíble 
pueda pertenecer un coche 
de tan bajo precio. 
Al ya famoso motor Che-
vrolet se ha conseguido 
darle mayor fuerza, ace-
leración más rápida y dis-
minuir su consumo. Hoy, 
el Chevroletl928 desarrolla 
y mantiene fácilmente una 
velocidad de más de 80 ki-
lómetros por hora, siendo 
en las fuertes pendientes 
donde mejor se aprecia su 
verdadero valor 
Por un pequeño desem 
bolso obtendrá usted inme-
diatamente el Chevrolet. 
P R E C I O S 




Coac t • • « * • • • * » » 
Coupc ( 2 a 3 asientos) » 
Sedan ( 5 asientos) . . . » 
Landau Sedan ( 5 asteo» 
tos) I 
Roadster ( 2 a 5 asientos) » 
Cabriolet Coupc ( 4 • 




E n nuestro depósito de Barcelona 
(embalado). E n Madrid, completa-
mente equipado ( 5 neumáticos), coa 
suplemento de Ptas. 2 7 6 modelo ce-
rrado y Ptas. 220 modelo abierto. 
General Motors Peninsular 
MADRID 
S. A. 
COXCESIONAIIOS IH TODAS PAXTU 
¡ N E R V I O S O S ! 
B M U d« «of ru iniUtltnAoM. graciA» *' maraviiloio desoiibriiuieDto d« iñ» 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qiM curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que ««a la 
N ^ i i r s a s f A n i a todo* ,af " " i í e í t a c i o n e e : Impotencia (falta do 
i ^ c u i c t a i c u i c a WI^T eexual), polucione* nocturna», eapermatorrea 
(debilidad • • m a l ) , oan«ancto mental, pérdida de memoria, dolor de caber.u. 
•órti^oa, debilidad tnuacular. fatiga coriM)ral, tMttbljTM, diiptpata, palpita 
olonet. blBtarumo, traatornoe ncrtriotoi de la» mujeree f toda» la* enfer 
medade» del oarebro, mednla, órgaooi tezualea, catómago. tnteetinoa, 
coraxrtn. etrítera. que tengan por eania a origen agotamiento nervioao 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^ T Z W Z 
bro, mednla j todo al alitema nernoeo, aumentando «i rigor aezual. conaerTando la «alud y prolon-
gando la vida, indicadas eapecialmenta a loe a g u d o s en tu Jorentud por toda cltue de exceeos (viejón 
•a añoa) a loe que verifican tral.ajoa «oeaivoa, tanto fíaicoe como morales o intelectuales esportis-
ta», hombrea de ciencia, financieros, artistaa, oomerciantet, industríale», penaadorea, etc. coii'aigulend) 
oca las Gragea» potenciales del Dr. Soivré, todo» los Mfuorto» o ejerolcio» fácilmente y diaponiendo •! 
organismo para qne pneda reanudarlo» coa frecuencia Ka»la tomar un fraaco para cotivericer^ d» pilo. 
Agente « e l u s i v o . KZJO OB JOSE V I D A L T KXDAS (8 en O.), K O B C A O A 
Venta a 6,M pta fraaco ea todas la» principales farmacia» d* Kapafta, 
Zl, B A a C E L O H A . 
Portugal y Amér ica 
LA HORRA 
Sumbreros para s e ñ o r a s 
y n i ñ a s ; grandes crea-
c l o n e s de temporada. 
Fuencar ra l , 26; Montera , 
15 y 17. 
L A P I D A S 
V Mol inero . Progreso, 10. 
v Mayor, flfl T e l í f 7I.2SI. 
A C A D E M I A N O T A R I O 
Prepa ra to r i a exclusivamente para Ingenieros de M i -
nas. D i r e c t o r : D . Aure l i o N o t a r i o . S A N L O R E N Z O , 15, 
M a d r i d . E l curso empieza l . " octubre. 
E L D E B A T E 
Colegln ta . 7 
S U N I Ñ O E S U N T E S O R O 
U N F A R D O 
y debe usted cuidar lo . Pa ra que 
descanse t r anqu i lo y no ande como 
un fardo, en manos torpes o en-
fermas, que pueden quebrar su 
t i e rna co lumna ver tebra l o conta-
giar lo , debe usted c r i a r lo en co-
che-cuna. 
Mejores que los nuestros, nadie 
en el mundo fabr i ca coches-cunas. 
Tenemos m á s de cien modelos en 
e x p o s i c i ó n . 
¡V i s í t enos o p ida c a t á l o g o g ra t i s ! 
L A C A R R O C E R I A I N F A N T I L , 
F á b r i c a de coches de n i ñ o s . Ronda, 3, San S e b a s t i á n 
A G E N C I A S - E X P O S I C I O N E S : M a d r i d : Mayor , 12, entlo 
Barce lona : Condal, 32, 3.°, 
1 . ' Va lenc i a : M o r a t i n , 2, 
p r i n c i p a l . 
U N A C A R G A 
S . L . 
Artes Gráficas 
A U B U K O U E R O U B , u 
Impresos para toda clase 
de indus t r ias , oficinas V 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo , ca-
t í i lonos . «Mr., etc. 
C O N S T F ? ^ 
B U I D O 
a quien conceder la exdt 
slva de aparato multi» 
piador económico de 
vo y excelente sistema, 
arrinconará inmediataraW, ó 00 
te todos los conocidos R tl5./ u 
Ion de oro para agenta ^JzL— 
especializados en ramo di KBEíBhE 
oficinas. 
Aaiiil 
m i * 
»rd 
A L 
^ . i * P 
17 Pescí 
80 Pe; 
^ c o 
^ des 
^ S i l l o l 
-rdader 
. del An 























Apartado 9.032. MADRID M Arm^1 
tas grand 
inel cent 














: U N T E S O R O : 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios Nuevas remesas recibldai 









nedo, ten i 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
B I B L I O T E C A P A T R I A , regala 25 libros le CenanW 
Lope de Vega, C a l d e r ó n , etc., a cuanto» adquieran un 
lote de c incuenta novelas a pagar en doce plaíos ineii- UDeria. Ce 
suales. Pida gra t i s detalles enviando el cupón « '* •iJ JMOSILL 
cursal de C ó r d o b a , Palacio de BIBLIOTECA • Colcf 
(antes del duque de Medindsldonla), Córdoba. 
Don 
P r o f e s i ó n " 
S e ñ a s i " V" ¡ÍP O*' 
desea detalles gra t i s para la compra de un loie oe 
velas con derecho a 25 obras de regalo 
cont.inuando después su 
pa^o mediante las facilida 
des que le ofrece la G. M. P 
(Acceptance División). Pida 
al concesionario más pró-
ximo una prueba de este 
coche, en el que a pesar 
de tanto refinamiento se 
ha reducido considerable-
mente su precio 
C H E V R O L E T 
f a b r i c a d o p o r G e n e r a l M o t o r a 
C O L E G I O L E O N X I I I K „ , 0 a C ^ w í í . 
I^ocal ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para I N T E R N O S y E X T E R -
N O S de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . Bach i l l e r a to elemental y un ivers i t a r io , Comercio , De-
recho, Ciencias y Correos. Abundan te ma te r i a l c ient í f ico y e n s e ñ a n z a po r proyec-
ciones. Profesorado cofnpetente, fo rmando par te de los Tr ibuna les de examen M á s 
del 90 por 100 aprobados en j u n i o en el un ive r s i t a r io y br i l lan tes resul tados en el 
elemental , con el 60 por 100 de sobresalientes. 
T e l é f o n o s d e E D E B A T E : 7 1 . 5 0 0 y 7 1 . 5 0 9 . 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés . Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S . 
22, frente a P r í n c i p e . NO T I E N E S U C U R S A L E S 
"AGUAS DE MARMOLEJO" 
Temporada L " sept iembre a l 16 noviembre 
Para enfermos del h í g a d o , e s t ó m a g o , r í ñ o n e s , ar te-
rieesclerosis, diabetes, a r t r i t l s m o , cloroanemla, etc. 
HOTEL DEL BALNEARIO 
A g u a embotel lada: P í d a s e en todas partes, y por 
cajas, a la A d m i n i s t r a c i ó n del Ba lnear io en M a r m o -
lejo ( J a é n ) . 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
C O N T I N E N T A L 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s , 
s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s e n e l u s o 
P i d a V . a s u p r o v e e d o r s i e m p r e e l 



























^ t e , es 
í». detráf 
R E P R E S E N T A C I Ó N GENERAL: 
toediod 
W a r f e l m a n n y S t e l g e r , S . L . 
C E N T R A L : 
M A D R I D : G é n o v a , 19 
A p a r t a d o 4.020 
S U C U R S A L : 
B A R C E L O N A : Ba lmes , 84 
iiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiHiniiiiiinnniiiiiim^^ 
Bllllllllllliilllllilllilillllillilllllillllllllll^ 
• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
E V I T A L A 0 A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 















¿flo X V m . — N ü m . 5.988 E L D E B A T E 
( 9 ) 
Domingo 23 de septiembre de 1928 ^ 
de 
^ Ta 
ero y ^ V 






e. S rfe. 
ica 6Q|, 
|fr]jHlIll^^Ill'l",,,,,1,11,111 ' " " " " " i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i n n i i IIIIIIII!!IIII!!IIII!!III!IIIIIIIIIIIIIIÍIIIIII!!IIÍIIIIIIIIIÍIIIIIÍIIIÍIIIII!= 
Hasia |Q pa^^a^ 0>6[) pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Í U N C I 0 S P O R P A L A B R A S 
B ^ f ; E l D K B A T E 
Josc" Alca lá , frente H 
^ de Bilbao, esqui-
« de I^vupies. 
Puerta de 
^ 0 
^ ^ m i i i i i i i i ü i i i M i ü i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
jos se reciben M A G N E T O S , dinamos, mo-
torea (arreglos garantiza 
dos), piezas repuesto Car^ 
men, 41, taller 
. &it i lONl£8 Minerva- ' 
-tmnlbus. cons trucc ión álo 
rival en calidad y robus 
tez Pidan demostraciones 
Representac ión Automóvi l 
Salón Alcalá. 8L 
A R A C I L ü c h o a . Talleres 
lecáhicoa, r e p a r a c i o n e s 
garantizadas Castel ló, 47 
O l é f o n o 53 304. 
8ULI(JITAÜ presupuestos 
anuncio Agencia "Star" 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520 
L A N D O L E T táx l s B 12 y 
14, con patente, baratís i-
mos. "Auto" Citroen. C a -
ños, 2. 
* í i i o í c o de la RIO-
los Cuatro Ca-
P Trente al número 1: 
A? la ^loneta de 
Z r d o V E N T O -





i"^ nesetn»: armarios 
|e SO pesetAfl. Tudes-
-^Tesácíón comercio 
D*. nse 80.000 duros 
í ^ . comedores, dor-
'; •.' despachos, salo-
a i l l o s , camas dora-
^ Verdaderas g a n g a s . 
^deLAngel . 6. 
^ T ^ T p i s o camas ar-
sillería. Puebla. 4 
^ - u l e r d a . 
',ESTL'OSO despacho 
Acimiento nogal maci-




^or chlpendal. R e i -
' ^PRESEN, 
V CADA pí 
ACION 
iceder la exclt 
wato muiüco. 
íiomico de ni* 









a Losmozos. Inmenso 





^ de aparador, tr in-
Úrt lunas grandes blse-
¡js'mármoles finos, mu-
UJ'bronces, muy bien 
jnlzados en caoba, me-
, ovalada, seis sillas ta-
jeas, con muelles, pe-
^ 500. Santa E n g r a -
6̂  
¡ÍÉTCION! L u j o s a a l -
58 tres cuerpos, caoba 
ulza, vale 3.500, en pe-
ds 2.'00. Santa E n g r a -
los' en ranwdíCBÉíBLE! A r m a r i o 
barnizado con bron-
il, luna grande biselada, 
Santa Engrac ia , 65. 
l/0i Armarlo haya, dos 
gas grandes biseladas, 
mel central, bronces, 
jy bien barnizado, pese-
' . Santa E n g r a c i a , 65. 
¡MENSO surtido camas 
a y niqueladas ga-
mtizadas, m á s baratas 
le en fábrica. Santa E n -
racla, 65. 
O R I O S IsTüKENDO d e s p a c h o 
•TI i •rv rv ^Pañol. vale 4.000, 
, T 1 D ü 1 ' í 9 ^ i-300- Santa E n -
ná 65. 
2 
D U N A 
nesas recibidas 
i lerónimo, R 
ALQUILERES 
[ARTOS todo "confort" 
rrio Salamanca, 100 a 
¡pesetas Te lé fono 53.575. 
Í A T I S 
i ie Cervantej 
i adquieran ui 
ice plaíiw me* 
cupón a la So-
TECA PATRU 
), Córdoba 
LQUILARIA c a s a en 
inmediaciones Ma-
id, fáciles comunlcacio-
Corte. Dirigirse Juan 
sedo, teniente coronel 
tfllería. Ceuta. 
SMOSIÍJLA, 51, entre-
;flo, colegio mediodía , 
" primero, baño, t e l é fo -
mediodía, 160. 
WBERRY, 8, tres bal-
un lote de ofr̂ es mediodía habitacio-
1 espaciosas, 55 pesetas. 
iGNTFlCAS t i e n d a s 
Qi. esquina Conde X I -
aa. 
" I Ñ C I P A L céntr i co 
Reblado, 250. Arenal , 9, 
«nental. Valero. 
i 
alquilan cuartos con 
facción desde 150 a 275 
«las en Zurbano, 51 
íerno. 
'^TO exterior ocho ha-
bones, ascensor, baño, 
oosifón, gas, muy pro-
l a la Castellana, 190 
^ R a f a e l Calvo, 10. 
casas nuevas "con-
moderno, desde 80 
J^Torr l jo s , 46. 
IChA agua. Catorce, 
^ duros. Cartagena, 
«etro^ Becerra. 
JXDA independiente. 
•"« escalera principal, 




Razón. all í y Silva, 




I 85 pesetas 
O R E S magní f i cos 
^ •» t s. Santa 
a- 6. 
ÍERÍA 
!í ^ chaflán s a -
. mediodía, seis habi-
P con azotea, 115 
g^lgngo Cano, 51. 
CUarto interior 
| 5 ? ~ » Próximo dos 
Francisco Sllve-
i ^ ^ ^ ' A pequeño ho-
^ T a r t 5 n (Ciudad L i -
icio;lCriban s i tuac ión , 
• Pardiñas , 18, 
^!!asteguh 
K b j ^ ^ ñ u e v o , c é n -
T ^ I i., i tres 
b a ñ o , 
u^"? mitortos, 275. 
tontera, 19, anun-
^ ^Siod^08 orien' EÜJ **> ascensor, 
ÍSdante. Pernan-
Cíí M8- F e r n á n -
iíltr0 ^ d i o d i a . 
AuTOMOVILES 
fe^^ eiéctr . 
&N. rv, es> magnetos, 
• Í S f i S 2.re8 Carrión 
^nf , í?arcaa' Cal le 
luftiero 7. 
E S C U E I J V chofers, prác -
ticas c o n d u c c i ó n m e c á n i -
ca. Hispano, Citroen, Ford , 
F iat , otras marcas. Tal le-
res. Santa Engrac ia , 4. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
m á t i c o s todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l m á s barato. Codea. 
Carranza, 20. 
P U L I D O y niquelado r a -
diadores, parabrisas, cons-
trucc ión , reparac ión . Nar -
váez . Magallanes, 17. 
T A L L E R reparaciones es-
tablecido garage grand í s i -
mo, cedo excelentes condi-
ciones persona competen-
te alguna solvencia. P a r -
diñas , 34. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S Inglesas pla-
zos s i n fiador. Prec ia -
dos, 27. 
CALZADOS 
S O L O P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Taller. 
C A L Z A D O S crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín. 60. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay. 12. 
«^vyiriA'Akxj papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
terla. T e l é f o n o 10.706. 
81 quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga m á s que nadie 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. ^ ^ ^ ^ 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, m á q u i n a s escribir, 
pianos, pañue los Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocas ión. Fuencaral , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S , com-
pra y venta. Prado, 6. tien-
da, esquina a Echegaray. 
T e l é f o n o 19.824. 
L I B R O S , antiguos, moder-
aos, re&tos de edic ión . L a 
casa que mejor paga: Des-
engaño , 29. Apartado, 578. 
C O M P R O muebles anti-
guos, modernos, cuadros, 
objetos. Puebla, 4, bajo iz-
quierda, 
A L Todo Ganga. Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 1^ 
A V I S O : Por encargo de 
coleccionistas extranjeros 
pago mucho buenas pin-
turas, damascos, terciope-
los, joyas, objetos plata an-
tigua. Pez, 15. Sucesor Juap 
nito. T e l é f o n o 17.487. 
CONSULTAS 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas. 36, se-
gundo; tres a cinco. 
E N F E R M E D A D E S : B l e -
norragias recientes, cróni -
cas, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
riosis, afecciones de la piel 
y de la sangre, sarna, cú -
ran&e rápida y radica lmen» 
te (por sí solo) con los in-
falib'ea específ icos zecnas, 
muy económicos , farmacia 
D . Rey , Infantas, 7, Ma^ 
drld. R e m í t e n s e por co-
rreo. Pedid c a t á l o g o espe-
cíficos zecnas, gratuito. 
A L V A i i K Z Gulierrez.-Con-
sulta v í a s urinarias, r iñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
E N F E R M E D A D E S e s t ó -
mago, h ígado , intestinos. 
Rayos X . Consulta cinco 
pesetas. San Bernardo, 23. 
(Cl ín ica) Siete-nueve. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Rad io te l egra f ía , 
Te légrafos . Es tad í s t i ca , Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigraf ía , Me-
canogra f ía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparac ión . 
"Instituto Reus". Precia-
dos. 23 Tenemos Interna-
do Regalamos prospectos 
A D U A N A S , exclusivamen 
•̂ e Academia Cela. Núme-
ro 1 ú l t ima opos i c ión pe-
ricial. Textos propios. Fer^ 
nanflor. 4. 
J Ó S E R i b a s / m a e s t r o can-
to escuela italiana, teatro 
prác t i co para alumnos, 50 
pesetas mensuales, S a n t í -
s ima Trinidad, 9, princi -
pal. 
A C A D E M I A mercantil 
Contabilidad cálculos , ta 
quigrafia m e c a n o g r a f í a 
' . a n c é s . Inglés Atocna. 41 
B A C H I L L E R A T O teórlco-
práct ico . Planes especiales 
abreviados. I n t e rn a d o. 
Academia Central . Luna , 
22. 
A^.AIiü.miA Anglada. Pre-
paraciones f l á c t i c a s , Ban-
cos, escritorios, cá lculos , 
contabilidad, c a l i graf ía , 
idiomas, taquigraf ía . Se-
ñor i tas , varones. Legani-
tos, 8. 
A C A D E M I A Gorrlz. Pre-
paratoria arquitectos e In-
genieros industriales, el 90 
por 100 de los alumnos 
aprobaron. B a c h literato 
Universitario C i e n c i a s . 
Barquillo, 41. 
S O L F E O , armonía , piano, 
profesor acreditado. Mcmt-
serratt 9 y 11, primero. 
C L A S E S . M a t e m á t i c a s , 
preparatorio Ingenieros. 
E s c r i b i d : Caminos. L a 
Prensa Carmen. 18. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. M e c a n o g r a f í a 
ciega en diez lecciones. 
Ortograf ía práct ica . Refor-
m a de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero, clases 
particulares, precios módi -
cos. Academia Laso. Fuen-
•arral, rtO. P r e p a r a c i ó n to-
daa carreras. Internado. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pe-
setas, taquigraf ía , cá l cu -
los, contabilidad, General 
Alvarez Castro, 16. 
B A C H I L L E R A T O en un 
a ñ o . E s c r i b i d : Apartado 
Correos n ú m e r o 12.073. Ma-
drid^ 
R E G I N A (Academia). E n -
s e ñ a n z a m e c a n o g r a f í a . Cin-
co pesetaa m á q u i n a nue-
va. Coplas Montera. 29. 
C U R S O postal Taquigra-
fía. Garc ía Bote, taquí-
grafo del Congreso. F e -
rraz, 22. 
B A C H I L L E R A T O , prlma-
ria, párvu los , cultura ge-
neral. Internos, permanen-
tes. Estre l la , 3, Colegio. 
E X T R A N J E R A e n s e ñ a I n -
glés , F r a n c é s , una a seis. 
Alonso Cano, 31, entresue-
lo derecha. 
P R O F E S O R Segunda en-
s e ñ a n z a dar ía clases B a -
chilleratos. Escr ibid , Apar-
tado n ú m e r o 38. 
F R A N C E S Inglés, leccio-
nes e c o n ó m i c a s . Academia, 
domicilio. Henri . San Ber-
nardo, 73. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletler. 
E v i t a congestiones, vahí-
dos. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 c é n t i m o s . 
L O M B R R / I Ü A Pelletler 
Purgante delicioso para 
n iños . Expulsa lombrices; 
.15 c é n t i m o s . 
D O S cualidades tiene la 
lodasa Bellot, t ón i co y de-
purativo, que purifica la 
sangre, estimula el apeti-
to y la nutr i c ión y es un 
t ó n i c o fortificante para los 
l in fá t i cos . Venta en far-
macias. 
A R T E B I O E S C L E R O S I S 
curable. D e s c u b r í mi e n t o 
sensacional. Detalles gra-
tis por H . A , Wiesendan-
ger, C . Gomis, 41, Barce-
lona. 
FILATELIA 
C A T A L O G O Ivert 1929. Pe-
setas 8,75. C a s a Y u s t a , 
Pr ínc ipe , 7. 
S E L L O S colecciones pa-
ga estupendamente Alfon-
so Gómez , m é d i c o . Vene-
ras, 4; dos a cinco. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
s, Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. 
C A T A L O G O I v e r t 1929, 




F I N C A S rús t i cas urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispanin" Oficina la m á s 
importante y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
F I N C A S rús t i cas en A n -
daluc ía , Ex tremadura y 
Casti l la, vendo de todos 
los precios y extensiones. 
Grandes oportunidades. Jo-
s é M. Brito, Alca lá , 96, 
Madrid. 
V E N D O casa en Chambe-
rí, de esquina, superficie 
4.000 pies, renta 14.904 pe-
setas. Precio, 175.000 pese-
tas. 
D I R E C T A M E N T E c o m -
prador vendo casa centro 
Madrid, habitaciones am-
plias, sirve sociedades, co-
legios o industrias. Postas, 
20; Ponzano, 45 duplicado, 
tiendas. 
V E N D O finca riego, re-
creo y exp lo tac ión cerca-
n í a s Madrid, carretera pri -
mer orden hasta finca. 
Hortaleza, 58. Pinillos, 
T O D O S propietarios. Por 
siete perrillas diarias po-
d é i s tener un solar de 2,576 
pies sitio sano. R a z ó n : Z a -
car ías . M e s ó n Paredes, 48; 
ocho nueve noche. 
H O T E L Ciudad Lineal , s i -
tuado Sagrado C o r a z ó n , 
t r a n v í a puerta, 20.608 pies, 
con 1.477 edificados, dos 
plantas, 80.000 pesetaa. F a -
cilidades pago. Helguero. 
Barco, 23; cinco a siete. 
C A S A nueva Puente V a -
llecas, renta 6.500, puede 
adquirirse 45.000. Ancha, 
53, portería , 
F I N C A S , compro-vendo 
r á p i d a m e n t e . Alburquer-
que, 5, moderno, 5-7. Gas-
cón. 
i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i í i i i « m t i i i m i i i M i í i i n n n i n i i i n i n i m n : 
UBROS D I R E C T A M E N T E c o m -
prador vendo casa cantro 
Madrid, habitaciones am-
plias, sirve sociedades, co-
legios o industrias. Pos-
tas, 20; Ponzano, 43 dupli-
cado, tiendas. 
P R O P I E T A R I O S pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota. Hel-
guero Barco, 23 T e l é f o n o 
14.584, 
C A P I T A L I S T A S , ¿ queré i s 
comprar, vender fincas?, 
mandad rc t í i Rueda, T r a -
v e s í a San Mateo, 14, 
T E R R E N O S Puente V a -
llecas, 1,50 pie cuadrado, 
facilidades pago y dinero 
para jornales. R u a n o . 
Aduana, 9, segundo. 
C A S A rentando 4.000 pe-
setas, no poderla atender, 
p e r m u t a r í a créd i to Hipo-
tecarlo, Zabaleta, 20, Pros-
peridad. 
H O T E L I T O , inmejorable 
cons trucc ión , azotea, jar -
dín, patio, gallinero palo-
mar, lavadero, lozoya, a l -
cantarillado, electricidad, 
17.000 pesetas, cinco minu-
tos "Metro", t ranv ía . R e i -
na Victoria, 21 (tardes). 
Puonte Vallecas. 
H O T E L lujosamente de^ 
corado, todas »comodida-
des, 40.000 duros. R a z ó n : 
Fernando Catól ico , 27, por-
tería . 
V E N D O toda, o parte 
principal, casa-hotel mejor 
Carabanchel Bajo, 11.857 
pies, varias plantas, j ar -
din, bocas riego, cochera, 
baño, casita accesoria. Pre-
ciados, 9, porter ía . 
FOTOGRAFOS 
I N E N E S ! G u a p í s i m o s sa-
len siempre re tra tándo los 
Casa Roca . T e t u á n . 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3. restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábr ico 
P E i S S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
rina. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez Barco 23. 
P E N S I O N A n d a l u c í a L u -
josas habitaciones. Baño , 
ca le facc ión . P l Margall, 22, 
primero 
L A Es tre l la pens ión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle, 27, pricfpales, 
H O T E L Sudamericano, R e -
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
(Gran Vía) , 
P E N S I O N Nueva Bilbaí-
na, Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n s i ó n 
completa desde 8 pesetas, 
Pr ínc ipe . 10, 
F A M I L I A honorable cede-
ría alcoba gabinete uno 
o dos caballeros estables. 
L u i s Vé lez de Guevara, 10, 
primero izquierda, 
" H O T E L Mediodía", Dos-
cientas habitaciones Insta-
lac ión moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tac ión , 
G R A N P e n s i ó n económica , 
estables, c én tr i ca , N ú ñ e z 
de Arce, 11, prlncinal. 
R E S I D E N C I A s e ñ o r i t a s 
estudiantes, 100-125 pese-
tas mes. C a r r e r a San F i an-
cisco, 13, primero, 
C A S A ca tó l i ca particular 
admite caballero, pens ión 
e c o n ó m i c a , Jacometrezo, 
84, segundo. V i s t a Santo 
Domingo, 
M A D R E , hija , h a b i t a c i ó n 
balcón, sol, persona for-
mal. San Hermenegildo, 11, 
principal derecha. 
P E N S I O N E s c r i b a n o . 
G r a n "confort". P l a z a 
Santa Bárbara , 4, tercero. 
P E N S I O N Torio, P r ó x i m o 
a la Puerta del Sol y G r a n 
Vía, Con cuarto de baño . 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
¿ D O N D E hospedarme a 
gusto, e c o n ó m i c o , en sitio 
c é n t r i c o ? Aduana, 8, pri-
mero. 
¡ H U E S P E D E S ! ¡Viajeros ! 
H e r m o s í s i m a s habitacio-
nes, edificio nuevo, mue-
blaje igualmente, e sp lén-
didas vistas, m u c h í s i m a 
luz, comida inmejorable, 
ca l e facc ión , baño , t e l é fo -
no, seis pesetaa. Incompa-
rable residencia estudian-
tes. P a r d i ñ a s , 34. 
P E N S I O N Domingo, B a -
ño, c a l e f a c c i ó n , te lé fono , 
cocina francesa, mobilia-
rio nuevo. Mayor, 19, 
V I A J E R O S , estables, fa-
milias, precios e c o n ó m i c o s . 
Preciados, 27, principal. 
C E D O h a b i t a c i ó n amue-
blada, caballero, Pelayo, 5 
duplicado, tercero, 
P E N S I O N Toledo, Lope de 
Vega, 11, segundo; desde 
cinco pesetas. 
P E N S I O N Murillo, H a b i -
t a c i o n e s independientes 
matrimonios, dos amigos. 
B a ñ o . Te lé fono . M a y o r , 
T r a v e s í a Arenal , 1, prin-
cipal. 
C E D O h a b i t a c i ó n , Meso-
nero Romanos, 10, tercero 
izquierda. Ascensor, 
C E D O h a b i t a c i ó n persona 
honorable. Ave María , 24, 
tercero izqnierda. No pre-
gunten portera. 
P A R T I C U L A R c e d e dos 
habitaciones, b a ñ o , ascen-
sor. Luchana , 9, primero 
izquierda. 
A L C A L A , 6. P e n s i ó n fami-
liar, siete pesetas, exterio-
res. Tercero izquierda. As-
censor. 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos, Inmenso surtido. 
Molina Traves ía Arenal. L 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por "Regina" pre-
cios barat í s imos . Monte-
ra. 29. 
M A Q U I N A S escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e » 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. Te l é fono 11.569. 
Montera. 29. 
M A Q U I N A S para coser, 
de ocas ión . "Singer" des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años . Tal ler de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
P A Z , modista; alta costu-
r a ; admite géneros , Hor -
taleza, 9, segundo, sastre-
ría, 
S O M B R E R O S señora , ú l t i -
moa modtlot.., desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. R e -
formes barat í s imas . C a r r e -
tas, 39, entresuelo. Tere, 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l 
Imparcia!", Duque de Al-
ba, 6, muebles barat í s imos . 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduac ión vista 
procedimientos modernos, 
t é c n i c o especializado. C a -
lle Prado. Ift 
G E M E L O S "Eldis", rega-
lo práct ico , gran moda; 
gafas "Rel ión". V é a s e es-
caparate. Carretas, 3, 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera. Selecto 
surtido de lentes y gafas. 
V i r a y Ijópez, Pr ínc ipe , 5, 
— ^ 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta, San Barto lomé , 2. 
PRESTAMOS 
P A R A negocio Importante 
en marcha necesito socio 
capitalista. Seriedad. I n -
formes: Ruano. Aduana, 
9, segundo. 
C A P I T A L I S T A falta, cons-
trucc ión cha l é t s contrata-
dos: Escr ib id Gilabert. C a -
rretas, 3, Continental. 
RADIOTELEFONÍA 
M U E B L E S americanos 
con aparato de radio y fo-
nógrafo juntos. Aparatos 
radio para altavoz, inne-
cesarias pilas. Plazos. Pre -
ciados, 27. 
V I S I T E la Expos ic ión apa-
ratos radiote le fonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
M A R A V I L L O S O a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s l á m p a r a s , 
completo. Incluso altavoz, 
123 pesetas. Pida: "Ante-
na". D e s e n g a ñ o , 14. 
SASTRERIAS 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, s in 
ver la l iquidación total de 
ropas hechas en la Sas-
trer ía " E l Dandy", B a r -
quillo, 30. 
U N I F O R M E S A d u a n a s . 
Tra je , gorra, 150 pesetas. 
Capote, 110 pesetas. R e -




L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
E l 30 de septiembre, sa -
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. S i 
queré i s solicitar e ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento mil itar a l 
Centro Informativo. V e n -
tura Vega, 19. 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón. 14. 
L I C E N C I A D O S del E j é r -
cito, empleos del Estado, 
el que m á s tiene coloca-
dos; no fiarse de nuestros 
imitadores. Informes gra-
tis: Centro Gestor, P l a z a 
S a l m e r ó n , 3, Madrid. 
F A B R I C A de Gorras. Con-
c e p c i ó n Jerón ima , 2b, Ha^ 
cen falta maquinistas. 
D O C U M E N T O S militares. 
Destinos públ icos . 9 , 5 0 . 
Certificados penales, 4. R o -
sario, 5, Agencia. 
F A L I A chico para reca-
dos. Tienda de cuadros. 
11. Colegiata, 11. 
N E C E S I T O medio de-
pendiente ópt ica . E s c r i b i d : 
A s a , L a Prensa . C a r -
men, 18. 
Demandas 
J O V E N a l e m á n , que po-
see Idiomas español y fran-
c é s y con p r á c t i c a mer-
cantil, desea d e s e m p e ñ a r 
cargo adecuado a sus co-
nocimientos en empresa 
comercial. D a r á n informes 
en la Secre tar ía de E L 
D E B A T E . 
A D M I N I S T R A D O R joven 
activo, mucha práct ica , ga-
rantizando seriedad, sacer-
dote, se ofrece; dirigirse 
por escrito a Manuel M u -
ñoz. Lagasca, 6. 
I N G E N I E R O industr l a 1, 
especializado en Química 
y fabr icac ión armas ofré-
cese. E s c r i b i r : A. Ch. Cam-
pomanes, 25, Oviedo. 
S E Ñ O R I T A i n s t r u i d a , 
f rancés , confecc ión , ofré-
cese cuidar n iños . Infor-
mes: Luna , 40. Isabel. 
C E N T R O Femenino Seño-
ras, Señor i tas , servidum-
bre documentada. Conde 
Duque, 52, Te lé fono 36,440, 
TRASPASOS 
T R A S P A S O t i e n d a dos 
huecos con vivienda am-
plia en calle próspera. HA 
z ó n : Segovia, 13, 
T R A S P A S O tienda medias 
acreditada. P laza A n t ó n 
Mart ín . R a z ó n : E m b a j a -
dores, 26, carnecer ía . 
VARIOS 
A B O G A D O : Asuntos judi-
ciales ; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
A R E S , esculturas i e 
ligiosas, Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
A B O G A D O , consulta eco-
n ó m i c a , t rami tac ión rápi-
da, redacc ión contratos. 
C a v a B a j a , 16, 
S O M B R E R O S caballero, 
s eñora . Reformo, limpio, 
tino, Valverde, 3, Velar-
de. 10, 
L O T E R I A . L a suerte. Bi -
lletes del extraordinario 
Cruz Roja , 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez , E s p a r -
teros, 8. Madrid. 
J O R U A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe. 9. Madrid. 
A B O G A D O . S ó l o cobro 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
L O T E R I A " L a Pajari ta", 
Puerta del Sol, 6 Admi-
nistradora, L . Valdés , re-
mite provincias, extranje-
ro todos sorteos, Cruz Ro-
ja, Navidad. 
J U S T . Créditos , contratos, 
abintestatos, testamenta-
rías , desahucios. Consulta 
m ó d i c a . Marqués Monas-
terio, 4; tardes. 
T I N T O R E R I A Cató l ica 
" E l Mosquito", L a que re-
comendamos a nuestros 
lectores por su seriedad y 
economía . Lutos en doce 
horas. Despacho central. 
Glorieta de Quevedo, 7; 
te lé fono 34.555. Sucursales: 
Esparteros , 20; t e l é fono 
15.869, Almansa, 3. Cuatro 
Caminos. 
C A M A S doradas. L a s me-
jores y m á s baratas las 
vende la F á b r i c a Igartúa . 
Construcc ión y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
n ú m e r o 65. 
" L A V i ñ a Mentridana". 
Probad los vinos de esta 
casa; los mejores, los m á s 
exquisitos. Ventura Rodrí -
guez, 11 duplicado. Te lé fo -
no 34.473. Se sirve a do-
micilio. M a r c a registrada, 
A S E S O R I A jurídica. Mag-
dalena, 30, principal; tra-
m i t a c i ó n asuntos Judicia-
les, reclamaciones, adminis-
trativos, recursos casac ión , 
testamentarias, transaccio-
nes, consultas, de once a 
una. de cinco a ocho. 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de 
o c a s i ó n ; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
L L N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 6: t e l é f o n o 32.370. 
B O L S I L L O S , medias, para-
guas, combinaciones, sue-
ters. Preciosidades baratí-
simas. S á n c h e z S i e r r a . 
Fuencarra l , 46. 
C O N S T R U C T O R E S . B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 cent ímetros , espe-
ciales para la construc-
c ión rápida y e c o n ó m i c a de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y muestra. N . Her-
mosilla. Te lé fono 52,951. 
A G E N C I A Escolar: Obten-
c ión de certificados y tí-
tulos. P r e s e n t a c i ó n de do-
cumentos, matr ícu las , tras-
lados, libros, programas, 
apuntes. Montera, 15. 
M E J O R vino mesa Ma-
drid, blanco tinto, siempre 
Igual. Bodega B e n j a m í n 
Sánchez . Olavide, 6, Telé-
fono 36.274, Prueba 8, 9 pe-
setas, domicilio. (Pr imer 
pedido peseta menos.) Re-
galo cupones, 
C O L O N I A , peseta litro. Se-
lectos perfumes, treinta 
c é n t i m o s . "Frivolity". A l -
calá , 17. 
P U R E cangrejos, diez ra -
ei' nes 90 c é n t i m o s . Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
J O V E N tenor, magní f ica 
v o z , necesita protecc ión 
seria de persona ^amante 
arte. Escr ib id J . R . , Piza-
rro, 14, principal. 
VENTAS 
J O Y E R I A Cordero. Espe-
cialidad en composturas 
en el día. San Onofre. 5. 
P I A N O S , autop íanos , ar-
monios, violines, barat ís i -
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. C a s a Corredera. V a l -
verde, 22. 
A R M O N I U M orquestal, te-
clado 30 rollos, mi l pese-
tas. Planos, órganos , ma-
teriales. Rodr íguez . Ventu-
r a Vega, 8. 
C A S A J iménez . Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ño las , aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
art ícu los de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas, Calatrava, 
9, Preciados, 60. 
V I S I T A D Galer ías B a y ó n . 
Fuencarra l , 20. Muebles, 
cuadros antiguos, moder-
nos; objetos arte, a n t i g ü e -
dades, radio, loza e infini-
dad objetos mitad de pre-
cio. Subastas púb l i cas sá-
bados (listas gratis) . 
100 C U P O N E S Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
c a f é que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guilla". 
"Es tre l l a" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 60 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca " P a n a m á " . Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores, 0. Te l é fono 
14.459. 
S O L A V I E N T E la mej' 1. 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer ur i 
sola, "la mejor", nos basta. 
Vino. Tinto y blanco, 13 ^ 
a 14 grados, pesetas 9,00 
arroba; servido a domici-
lio desde ocho litros, en 
nuestros envases, que ae-
jamos prestados. Acc'te. 
Fino, primera pres ión, me-
nos de un grado, pesetas 
2,40 litro; servido a domi-
cilio desde cinco litros, en 
nuestros envases, que de-
jamos prestados. Trust V i -
níco la E s p a ñ o l . Santa Ma-
ría, 9. T e l é f o n o 73.330 
P I A N O y aparato adapta-
blu, con rollos, vendo ba-
rat í s imo. Velarde, 22, prin-
cipal. 
C A M A dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero pa-
tentado. Valverde, 1 cua-
druplicado, fábrica . 
S E Ñ O R A - Compre su ro-
pa interior: camisas, bra-
gas, cubrecorsés , sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, s a t é n ; Juegos dos y 
tres prendas de opal y BU-
perseda bordados, encaje 
ocre incrustado. E n " L a 
Golondrina". 
G R A N rebaja por fin de 
temporada en a b a n i c o s , 
echarpes. Depós i to de los 
afamados corsés , f a j a s , 
"SIrene". " L a Golondrina". 
Espoz y Mina, TT 
D O R M I T O R I O caoba oca-
s ión vendo barato, par+ícu-
lar. Atocha, 17, entrada 
plaza Aduana Vieja , 
U R G E vender muebles pi-
so, comedor nogal. Progre-
so, 9, anuncios. 
C U A D R O S y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11. Colegiata, 11. 
S O L A R , Alca lá , 124, ven-
do, dueño . Carmen, 5, se-
gundo. 
H A G O camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
I Barquillo, 9. 
; M A G N I F I C A s i l ler ía dora-
da, puede verse. Estanco. 
Noviciado. 
UtlAUJEUM antiguos, mo-, 
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray. 27 
B A U L E S , armarios, male-
tas con neceser, muebles 
despacho. Preciados, 27. 
R E L O J E S de todas cla-
ses en oro, plata y ní-
quel; relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera garant ía , casa de 
confianza. Hortaleza, 40. 
Compañías Francesas de Nayegación 
CHAR6EÜRS REÜNIS y S U D - A T L A N T i p 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidas 
L i n e a e x t r a r r á p l d a . 
D E V I G O 
7 de octubre " L U T E T I A " 
28 de octubre " M A S S I L I A " 
L í n e a r á p i d a . 
De Bilbao De Corufía 
8 octubre 9 octubre 
5 novbre. 6 novbre. 
De VIgo 
27 sepbre. " L i p a r l " 
— "Eubee" 
25 octubre "Ceylan" 
— " F o r m ó s e " 
12 novbre. "Desirade" 
22 novbre. "Kerguelen' 
Agentes generales en E s p a ñ a : 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s 
C A L L E D E L U I S T A B O A D A , 4, V I G O 
B I L B A O : F é l i x Iglesias & C , Ribera , L 
C O R U N A : Antonio Conde Hijos, P . ' de Orense, 2. 
M A D R I D : C * Intnal . Coches-Camas, Arenal , 3. 
E L S E Ñ O R 
Don Ramón María de ürcnlln y Zulneta 
B A N Q U E R O D E E S T A C O R T E 
F A L L E C I O E L 15 D E A G O S T O D E 1887 
R . L P . 
Sus hermanos pol í t icos , sobrinos, sobrinos po-
l í t icos y primos. 
DOÑA MERCEDES CEREUO Y A B E l l A 
V I U D A D E U R C U L L U 
F A L L E C I O E L 11 D E E N E R O D E 1906 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . L P . 
Su hermana pol í t ica, d o ñ a Josefa López C a -
denas; sobrinos, sobrinos pol í t icos , primos y 
testamentarios 
S U P L I C A N a sus amigos se sir-
van encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 24 
del corriente en las iglesias parroquiales de 
San G i n é s y San Sebast ián , de esta Corte, 
por los señores sacerdotes adscritos a las mis-
mas, s e r á n aplicadas por el eterno descanso 
del a lma de dichos señores . 
E l e m i n e n t í s i m o señor Arzobispo de Vallado-
lid y los exce l en t í s imos e i lus tr í s imos señores 
Obispos de Madrid-Alcalá, Lugo, Santander y 
S ión han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada, (A. 7) 
Oficinas de PubUcidad: R C O R T E S , Valverde, 8, L» 
T e l é f o n o 10.905. 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o y r a c i o n a l d e 
l a H E R N I A 
p o r e l m é t o d o C . A . B O E R 
raWvO M E T O D O del renombrado Espeo>aHata 
dicas y las manlfestaclpnes d e j o s m^^ 
r i i s i o f ^ 
vn fin Barcelona.—Muy señor m í o : Puede ustea ana 
te su afmo. s. s., L e ó n de Amantegul, en M A N A K 1 A 
^VaTdecí i la . 3 de Junio de 1928, Sr . D . C . A . B O E R , 
BarceíonL Muy s¿ñor m í o : Mucho le a j r a d e z c o j o 
bien que me ha ido con sus aparatos, e n c o n t r á n d o m e 
curado a pesar de mis 72 anos de edad. Autorizo a 
usted p a r a q u e haga extensiva esta ^ r t a con objeto 
de que se enteren los que P ^ ^ ^ ^ g J L * ! 
duden en aplicarse los aparatos C . A. B O E f - S i | ™ P ™ 
muy agradecido quedo de usted muy atto s. B Javier 
Gándara , en V A L D E C I L L A , (Ayto. Medio Cudeyo). 
S A N T A N D E R , 1 v 
Médicos eminentes y propagan l o s aparatos y 
el M E T O D O C. A. B O E R , creyéndolos impresc indib le» 
para todos los H E R N I A D O S que desean evitar las 
fatales consecuencias de un abandono ^ « « J g g 
I d é n t i c o s beneficios para su salud obtienen las S E Ñ O -
R A qué, estando o no herniadas, padecen descenso o 
d e s v i a c i ó n de la matriz, vientre caído, r iñon m ó v i l u 
otro desplazamiento de órganos . 
Todas las personas que quieren disfrutar de la se-
guridad que da el Método C . A . B O E R deben visitar 
con toda urgencia y entera confianza a l renombrado 
especialista en: 
J E R E Z , lunes 24 septiembre. Hotel Los Cisnes. 
C A D I Z , martes 25 septiembre. Hotel Roma. 
C O R D O B A , miérco les 26 septiembre. Hotel Regina. 
J A E N , jueves 27 septiembre. Hotel Rosario. 
L I N A R E S , viernes 28 septiembre. Hotel Cervantes. 
MADRID domingo 30 septiembre y lunes 1 de octubre 
H O T E L I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
U n colaborador del Sr, B O E R recibirá en: 
B H i B XO, lunes 24 septiembre. Hotel Antonia. 
C A S T R O - U R D I A L E S , martes 25, Hotel Universal . 
S A N T A N D E R , miérco les 26 septiembre. Hotel Europa . 
T O R R E L A V E G A , Jueves 27 s e p ü e m b r e . Hotel Comercio. 
R A M A L E S V I C T O R I A , el 28, Fonda EmUio Sáinz. 
ORDUSTA, sábado 29 septiembre. Fonda Salazar. 
E I B A R , domingo 30 septiembre. Hotel J u l i á n . 
G U E R N I C A , lunes 1 octubre. Hotel Comercio. 
A Z P E I T I A , martes 2 octubre. Hotel Arteche. 
V I L L A F R A N C A O R I A , el 3, Hotel Urteaga. 
V I T O R I A , Jueves 4 octubre. Hotel B lárr i tz . 
D U R A N G O , viernes 5 octubre. Hotel Miota, 
T O L O S A , s á b a d o 6 octubre, Hotel Cielo Grande. 
V E R G A R A , domingo 7 octubre. Hotel Idarreta . 
S A N S E B A S T I A N , lunes 8 octubre. Hotel Europa . 
U n colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
V I L L E N A , domingo 23 septiembre. Hotel Alcoyano. 
V A L E N C I A , lunes 24 septiembre, Hotel E s p a ñ a . 
T E R U E L , martes 25 septiembre. Hotel T u r i a . 
C A L A M O C H A , miérco les 26 septiembre. F o n d a C e n t r a l 
S O R L 4 , jueves 27 septiembre, Fonda Comercio. 
C A L A T A Y U D , viernes 28 septiembre. Hotel Fornos. 
Z A R A G O Z A , s á b a d o 29 septiembre. Hotel Europa . 
C A S P E , domingo 30 septiembre, Hotel OrientaL 
R E U S , 1 de octubre, Hotel P a r í s ContinentaL 
T A R R A G O N A , martes 2 de octubre. Hotel ContinentaL 
U n colaborador del Sr B O E R recibirá en: 
V I L L A R L I N O , lunes 24 septiembre. Fonda Max ti e c h a 
A S T O R G A , martes 25 septiembre, Hotel Moderno. 
M O N F O R T E L E M O S , el 26, Hotel R e i n a Victoria. 
O R E N S E , jueves 27 septiembre. Hotel Miño . 
V I G O , viernes 28 septiembre, Palace Hotel. 
P O N T E V E D R A , s á b a d o 29 septiembre, Palace Hote l 
V T L L A G A R C I A A R O S A , el 30, Hotel Lois . 
L A E S T R A D A , martes 2 octubre. Hotel Es tre l la . 
C A L D A S R E Y E S , lunes 1 octubre. Hotel Parque. 
L A L I N , miérco l e s 3 octubre. Fonda R o d r í g u e z . 
S A N T I A G O , Jueves 4 octubre. Hotel Suizo. 
N O Y A , viernes 5 octubre. Fonda Argentina. 
L A C O R U N A , s á b a d o 6 octubre. Hotel F r k n c l a . 
C . A. B O E R , Ortopedia, Pelayo 60, B A R C E L O N A . 
I n g e n i e r o s d e C a m i n o s 
I n g e n i e r o s i n d u s t r í a l e s 
P r e p a r a c i ó n por secciones Independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
Morete, 7. Hay Internado. M A D R E O 
Una cucharada sopera mañana y noche 
en medio raso ce agua o de leche 
L I N - T A R I N 
NATURAL - HIGIÉNICO 
tepu ti I N T E S T I N O y can 
ESTREÑIMIENTO 
EnUritU. Obealded, Hipado, Vejiga 
Fu»» yj.tmucHj C*,B«rc«lona. 
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F e r r e t e r í a 
P O Z O 
San Bernardo, 
n ú m e r o S. 
Cocinas a gasolina. 15,50 
Cubiertos alpaca . . . . IfiO 
Bastones dorados.,. *. 2.75 
r,a vahos completos... 12.25 
B a t e r í a s por kilos, T . 15,530 
DON LUIS SAGRERA Y CIUDAD 
A B O G A D O Y N O T A R I O D E L I L U S T R E C O L E G I O D E M A D R I D 
F a l l e c i ó e n P a r í s e l d í a 2 6 de s e p t i e m b r e d e 1 9 2 7 
R . I . P . 
Su viuda, hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos una oración por 
el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el día 25 del corriente en la 
iglesia parroquial de San Jerónimo el Real y el 26 en la de San 
José serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z . — M a t u t e , 8. 
Prensas para uva 
y manzana desde SO Pts. 
Pedid catalogo a MATTHS. ORUBER. 
BILBAO, Alam. 8. Maméa. ta al U. 
HOJA O U A F B I T A R 
I N D I S C U T I B L E M E N T E 
l A M E J O R A -
HOJA SUELTA P T S . O . A D 
f A O U E T e o e l O . P T s A O O 
m e c á n i c o de toda 
r íase do risos; 
rápido, pe .'ecto 
W5* y e c o n ó m i c o , 
W ^ •Juan J . Peño . 
.AfcVi Pta . del Sol. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 8 8 E L D E B A T E D o m i n g o 2 3 d e 
El automóvil y el nacionalismo económico Un nuevo estético 
español 
E L N A U F R A G O , por K H I T O 
Fué primero en Alemania donde me llamó la atención la propaganda por el 
automóvil nacional. E n la parte baja de cada placa indicadora de los accidentes 
del camino o de las prescripciones del tráfico con letreros bien visibles se aboga 
por la compra de un automóvil nacional. 
Apenas llegué a Inglaterra, vi en lugar preferente de los grandes periódicos 
anuncios bien redactados sobre las ventajas que al súbdito inglés le ha de re-
portar la compra de un autojnóvil de su país. 
Esta mañana, con las primeras luces del amanecer, desembarqué en Ostende. 
Apena?! emprendido el camino de Brujas—caballero sobre mi "moto", claro está— 
en la llanura inmensa de esta Flandes vieja y fuerte, unos letreros grandes 
—cabe a los molinos inmóviles de la mañana sin viento—, llamaron mi atención. 
Con el entrarse del día pude Ir leyendo su contenido. Y a adivinaréis cuál es: 
"¡Achetez automóviles belges!" Como en Alemania, como en Inglaterra, como 
en todos los países grancapitalistas, también aquí en la pequeña Bélgica se 
aboga por la autarquía, por el bastarse a sí propios, por el fomento de la pro-
ducción nacional. 
E s sumamente curioso el que estos países grancapitalistas que viven del 
Internacionalismo económico o, para hablar más precisamente, del mercado in- do de la derrota nuevas fuerzas, como 
ternacional, sean los que más se afanan en nacionalizar su propio mercado. Lo ¡la ola audaz que no desiste de llegar a 
ilógico y lo paradójico de su actitud es evidente. Mientras ellos reclaman 11- la luna, aún deshaciéndose siempre en 
bertad de mercados, abolición de trabas aduaneras y desaparición del protec-
cionismo en los demás países, apenas un producto industrial extranjero invade 
su mercado, Uénanse de dolor e indignación y hacen lo que pueden por recha-
zarlo. Critican, por ejemplo, a España por su monopolización del petróleo, pro-
testan de los intentos de industrialización de los países precapitalistas, y mien-
tras, ellos llevan su proteccionismo hasta el imposible. 
Porque el imposible es querer, por ejemplo, luchar contra la supremacía de 
la producción automovilística de los Estados Unidos. 
Disfrutan éstos de una técnica en mejoría constante,, ya que a su perfecciona-
Muchas han sido las tentativas para 
lanzar, en bases objetivas, la crítica es-
tética fuera y encima de las fluctuacio-
nes del gusto y de la tendencia personal, 
formando una nueva disciplina que estu-
die en fenómeno propio, tenga un mé-
todo propio y aspire a formular leyes. 
Los nombres de los más ilustres críticos ¡ 
y estéticos modernos están ligados ai 
ese esfuerzo lógico que hasta ahora no 
ha producido más que un nuevo torbe-j 
llino de doctrinas, las cuales se des-' 
truyen unas a otras y dejan en el espí-' 
ritu perplejidad y confusión. Más es pro-
pió del espíritu humano no conformarse! 
con sus propias impotencias y renovar! 
sus tentativas indefinidamente, cobfan 
espuma. 
Ha sentido la atracción del proble-
ma mi fraternal amigo don Lucio Gil 
Fagoaga, que sale ahora con una nueva 
fórmula, en la cual ha puesto toda su 
profunda erudición filosófica, toda su pe-
netración crítica, su tecnicismo universi-
tario, su gran confianza en la razón ex-
perimental y también su valor sistema-
tizador. 
La Semana Musícai Se 
de Siena 
L A C A R R E R A D E L " P A L I O ' 
Suena en la cubierta torre de los 
¡"Signori della República" el "campano-
rll", que anuncia los grandes aconteci-
mientos, y es ahora el prenuncio de la 
famosa carrera; flota delante de la "loĝ  
^enta 
' « « ó la cantirt.^ . el Afth. la cantldM « " ^ I h a » ^ 
esta suma, 5 
didos a Zaro , - — -~ «vrg — o , ¿jaro A —"3 nic^j^' 
gia" la bandera—con los escudos de Sie-1 actualidad cient quc cu ^ 
na, bellos dibujos y bordados—, que se-laños, y a quig cincuentaeiltn 
dor, sustituyen-l hombre más v ie in^ ^ ^ t * ^ 
seda o brocado Ahora bien S ? ^ 
el "palio", que fué antes la ambición de|tregó aquella' surn 
rá el galardón del vencedor, sustituyen-
Usted perdone. ¿ N o es su nombre Antonio G o n z á l e z , de 
Murc ia? 
— S í , s eñor . 
— Y o soy Alberto, el tendero. 
— ¡ A h , caramba! Pero. . . s iéntese usted. 
h n ^ y a se ho bre ás VÍPÍ 
do al antiguo manto de seda o brocado I Ahora bien t 061 ^dn* ^ 
la a bición de tregó aquella' snm famoso ai, 
¡los justadores y ha dado nombre a la1 leyes, con quien a los 
fiesta; en torno del campo están arma- haberles confiad eStá ^ 
das las graderías, colgados de carmesí "' 
los palacios y viviendas y flotantes al 
viento las banderas de las "centradas"; 
j junto a la tribuna del jurado está el ca-
fioncito de bronce artístico, "el morte-i saoen, 1 polieam-~""^uiaa'com. 
Uetto", cuyo estampido dará la señal de! modernos legislad' disfra2ada ^ 
la partida. E l coso está enarclllado y especie de divorT63 Por me(iio!u1 
por la ciudad circula, apiñada entre co-|Agha, estimanrin Cl!?! Pues \ . 
d a aua 
miento dedican capital considerable y el talento de numerosos Investigadores. I E n su obra S(; siente j;na escogida pre-
Disponen de capitales casi fabulosos en conzemos típicos por lo eficaces. Sobre, ^ f 1 ^ Cg i sTra f^xToS íón" y^crTtt I 
esto: "Seltzer" (L . H.) . A financial history of the American automobile indus- ca del Kantismo, hasta la síntesis lumi-
try, Nueva York, 1928. Su organización industrial es prodigiosa. Por el procedí-1 nosa del pensamiento de Bonilla y San| 
miento, no de la producción en serie, como vulgarmente se cree, sino de la pro-'Martín, una de sus más brillantes pá-
ducción continua (producción continuada a base de un ininterrumpido suministro 
de primeras materias y sin preocuparse del mercado), los costos generales de 
producción gravan en parte pequeñísima a cada unidad producida. Así, el precio 
del automóvil americano ha de ser en igualdad de producto mucho menor, y su 
exportación, por consiguiente, crece aun cuando la total exportación norteame-
ricana está en ligera coyuntura de depresión, como indica el siguiente cuadro 
(datos oficiales): 
T O T A L E X P O R T A C I O N (en millones de dólares) 





















Idem de productos 
acabados, excluidos 
los automóviles 
gínas. Y se advierte también la tenden 
cía de considerar a la filosofía como 
fuerza viva, expresión suprema de la 
personalidad, más que como disquisición 
de gabinete. 
¿En qué consiste su doctrina sobre 
E l C o m i t é paritario contrato si antes no ha resuelto el mi-
nisterio de Trabajo. 
Me complazco en comunicarle tam-
bién que hasta ahora todos los acuer-
dos de carácter general, y especialmen-
de Artes Gráf i cas 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Apelo a la sinceridad 
ches y "autos'"' la multitud urbana y 
forastera, que espera el magnífico fes-
tejo. 
Pero tras larga y ardiente sequía el 
cielo amanece empañado y algunas rá-
fagas de húmeda brisa siembran la an-
siedad en los seneses. 
estimando qUe 
es demasiado vieja, muje: 
menos que noventT Cu%? 
Amanda de a n S 6 n ^ ^ 5 í 
Pero ésta es la undéc11m>o 
diez veces se casó ^T» 
diez veces \0gr6 T ^ 0 ^ 2 
Aquí el clero debe ser meteorólogo en que todas sus r c i o - ^ 
público, porque espontáneamente dos dMinnsrfoH« .^...^ ipUJetefl 
mujercitas se me acercan y preguntan: 
—"¿ Pioverá, reverendo ?" 
Luego dos chicos, uno tras otro, me 
hacen la misma pregunta, ansiosos y 
un poco desconsolados. Y cuando escu-
cho bajo el acogedor paraguas de don 
Manuel de Falla sus entusiasmos por te el que ha suscitado el artículo alu- _ 
característica de ese periódico para dido, han sido tomados por unanimidad;los estupendos primitivos florentinos 
™ r S J K ^ Í J l . í - ^ * J J ® 1 . I d f l tod°s los vocales Patronos y obreros,]que acabamos de ver en el museo, otro la metodología de la crítica estética? do del Comité Paritario de Tipografía, y és de suponer que los patronos mvseñor se acerca v me oreírunta 
Consiste no solamente en una solución de Madrid, que sirve de base al comen 
nueva, sino también, y principalmente, ¡ tario que publica hoy en el artículo de 
en una nueva manera de presentar el | fondo. 
Este Comité, én cumplimiento de dis-
posiciones legales vigentes, debe estu 
"Esta misma pregunta se k 
hacer un famoso personaje 
r ^ ^ T ^ X J ^ l c h a i - d T n i d o f c á ^ 
habrán votado con éstos voluntariamen 
te en aquello que pueda perjudicarles 
ni 
-"¿Pioverá, monsignore?. 
Y a la hora precisamente de organi-
eipa iado viejas, y S 84 H 
próximo matrimonio con * ^ 
ven a quien ha hablado va n ^ 
pósitos matrimoniales." e811» 
¿Cuánto come una 





terminado Sindicato obrero, cuando pre- rrón ha aguado la fiesta. ¡Tenía q u e l g u i e n t e r c o n d u Í L Í llega<l0 a ̂  






Estas cifras son indicio evidente de que la Industria del automóvil de los 
países grancapitalistas deban considerar como Imposible la lucha en extranje-
ros mercados, frente a la de los Estados Unidos. Estos—como vimos—aporta-
ron el 87 por 100 de las totales exportaciones mundiales de automóviles en 1925. 
(En años posteriores, de los que aún no tenemos datos, esa proporción habrá 
crecido.) f*£ 
Mas si en países extranjeros es casi imposible una concurrencia—y aun 
en el interior debería derlo, de tenerse sólo a motivos racionales económi-
cos—, no cabe duda que esa hábil propaganda nacionalista da espléndidos 
frutos. No tenémos datos de la venta de automóviles nacionales en los merca-
dos grancapitalistas. No importa. Todo el que ha viajado por Europa sabe 
cómo predominan en Alemania los automóviles alemanes; en Italia, los italia-
nos, etcétera, y aün en Bélgica loa belgas. 
Los viejos liberales y librecambistas, los que no ven más economía que la 
problema 
Para barrer su terreno de escepticismos t 
condenatorios de la crítica, Gil Fagoaga díar las condiciones de reglamentación1 tiene completa libertad y donde está enlgada,' como día de "Palio" se celebró'iw11 , bre de apetito medio, 
comienza por examinar las principales que sirvan de base al contrato de tra-|un plano de igualdad numérica y ju-en el marmóreo templete del Camoo'ha p ^ * de los setenta 
tentativas anteriores, deteniéndose prin- bajo que ha de regir en esta capital, | rídjca que hasta hace poco tiempo fué que es la capilla exterior del palacio delrlntid^ H f <.SU nacimiento 
cipalmente e nel anarquismo estético de ¡y con el fin de que queden residencia-1 desconocida en España en las relacio-,fe ciudad se ha dicho la oración para'rarM aumentos equivalê  
Wágner, cuya argumentación admira-j dan, dentro de su competencia, todas i nes entre ambos sectores sociales. pedir la lluvia que el monseñor Arzobis i vn^nn^H n SOportar Wo8 vej 
blemente rebate en dos silogismos di8-|ias cuestiones referentes a la interpre-| Sólo me resta manifestarle que elípo tiene imperada por la sequía perti-'d** roHa ,ocarril- de cinco ton 
yuntivos. Después hace una revisión deltación o Incumplimiento de los contra-i acuerdo que comenta como desfavora- naz» M * |uas caaa uno, lo que es lo mism0 
las varias soluciones que agrupa en laj tos de trabajo, estimaron los vocales ble a los talleres de ese periódico, fué] I m f r L r f M f ? ^ ,Co^pleta de 1111 trei 
corriente intelectualista, principalmente j que lo componen que debía contarse I comunicado a la Empresa treinta días 
representada por Croce, y en la corrien-|rnD una norma de general aplicación a j ^ e s de haber entrado en vigor el 17 Se a p i ^ un día, pero ha llegado. E l 
¡POR F I N I E L "PALIO"|mercancías o 1.800 veces lo M 
I término medio, pesa el hombre 
te sentimentalista de la que Etienne ¡ tale» efectos, y para ello eligieron c del corriente, resultando d e s p r o p o ^ 
Gilson es un destacado representóte . contrato ya existente desde 1922 entregado el titular del fondo aludido "abu-;reina de ordlnario en la inmensa con?ha | ;^ re^eíent^ »n vnW^0** 
Condena el intelectualismo por iden-i|a generalidad de los patronos de Ma-,30 manifiesto , cuando no se ha formu-ide e3ta ..plaza del se trocó e_ ^ rtA J ^ 
tificar la crítica con la reproducción d e : d r ¡ | y las sociedades obreras "Arte d e ' ^ o reclamación alguna contra dicho^ mÁ3 p o U t o L t u n ^ L k í L a m e p Z ? 400 metr08 .cúbi^--todos los 
la obra dada y al sentimentalismo por- y "Asociación de Imnreso-, a™6*10, de conformidad con el derecho san de 20 000 eSpectadores que pue-
que entrega el juicio crítico al gusto. Ir(s.. hasta tanto sean detenidamente <lue * reconoce a los interesados en un:blan balconegi graderíaSi tribunas, azo- « 
con todas sus arbitrariedades. [estudiadas y elaboradas nuevas normas i fcl;erd°' el 45 de decre- teas ^ • ¿ g el eEi0rme S r o d a t u r i 
Y pasa a organizar su edificio critico.¡v tarif yue respondan a laa aspira- ^ d l Z l T ™ 2 ¡ Í 2 S J ? ? S í P * P 1 ^ . donde hace una hora está des * 
L a primera originalidad de este pensa- K n;cs4idadeg y posibilidades de £ í ^ í ^ una riada de plebe, 
dor está en fundar su estética, no sobre1 > • • ia_ resolver el ministerio de Trabajo 
la obra contemplada o eozada. sino s o - i " ' . , , «. LM ^ de usted siempre afectísimo setu-
bre el propio fPenómenog de contempla-!f ^ y a n t a r s e con carácter obliga- ae J r a c h a su mano, í ^ j S ' S ^ de carne- 12-000 Huevos, i|frecuencia 
ción ^ F ^ ^ torio y provisional este contlrato, en ^ ! gue, con funambulesco equilibrio, un! kilogramos de sal y 25 000 litros deI di suceso 
E n el fenómeno estético distingue seis las P0^8 c&s!í3 ^ no lo habian esti' • l8ldor0 FernAndez O R T E G A mozo como un estilista. mentos líquidos, contando, naturil fcpafia er 
factores e s e n c ^ " 
Los viejos liberales y libreca bistas, los que no ven as econo ía que la contenidc) de8Comnonible- "la iñtensi ^dad venía rigiendo en la mayoría de 
individualista—de Adam Smlth a la Escuela austríaca o americana—habrán | dad.. que eg el factor emocional; "el'103 talleres, se contaba ya con una ha-
de sentirse alarmados. Con su irreal concepción de la economía, como anárqui-1 g ^ ^ » qUe eg ]a cantidad de desinterés; se- la de su general aplicación a los 
co aglomerado de individualidades, no conciben otra cosa que la vida para el i "ia autonomía", que da la gran pureza efectos de elaborar el nuevo, buscándo-
más apto, para el que produzca a menores costos. estética y la originalidad sin factores se además la colaboración de todos los 
Para nosotros, sin embargo los que tenemos una concepción universalista adventicios; "la introjección", por otros patronos sin excepción alguna, pues to-
organicista, los que vemos organismos y conjuntos, sabemos que para que "amada proyección sentimental, que es dos contarían con la experiencia de la 
el organismo económico mundial prospere, necesita miembros sanos; esto es la atribución de peculiaridades conocidas| aplicación del contrato provisional. 
E s de usted siempre afectísimo segu-;f„„ J„ ^ 
Al implantarse con carácter obliga-i ro aervid m t t t c h * su mano, ¡ ^ d e 
^ 1 i gue, con fur 
Isidoro Fernández O R T E G A mozo, como un estilista. 
(Secretario de los Comités paritarios| ^J03 suenan tambores y músicas: el 
o ^ e ^ e n r e T ^ t a ^ patronos forman parte como voca-1 interlocales de las Artes Gráficas de i "campanone" grave es el bordón y pedal 
cacalle abierta aparece el "Cortejo his-
tórico", la más lucida y policroma Ga-
banzos y guisantes que pueden 
en una carretera en dos leguas de 
tud; una zanahoria de 10 metros 
un campo de lechugas m 
cubrir el suelo de todas las 
nes de un moderno rascacielos d-
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de economías nacionales y vigorosas. 
Pero esto es todavía muy nuevo, y ¡en nuestra pobre España—pobre en econo-
mía, pero más pobre aún en filosofía—queda mucho que luchar, si queremos 
abrir camino a las nuevas ideas salvadoras! 
Antonio B E R M U D E Z C A S E T E 
E n un puebleclto de Bélgica, que fué antes de Alemania. 
Paliques femeninos Según el Kuomingtang, 
hay cinco poderes 
* y | Lonco , 
U n p e r r o S a l v a a S U a m a , balgata que jamás he visto 
o u e h a b í a r a í f í n a l r í o Allí los ^ e r o s de la ciudad, pre-q u e n a u t a c a i Q O a i n o ¡cediendo al "capitán del pueblo", que, 
o | con la enseña senese, cabalga en un cor-
STRASBOURG, 22.—Mme. Oswald, de|cel de esplendorosas gualdrapas. 
te, el vino y el agua. 
Además de todo esto, cantidades 
porcionadas de frutas, quesos, maní 
pescado, etcétera. 
No hemos podido comprobar AJ 
cidad de semejantes cálculos. 
bargo, si alguno de nuestros led 
duda de su exactitud, puede comena 
hacer el suyo." 
Rosfeld, que lavaba la ropa en el río. 
cayó al agua a consecuencia de un fal-
Una novia en vísperas de casarse nos 
pregunta: "¿Sigue siendo costumbre en-
viar con la participación de enlace lu-
josos platos o cajas de dulces a las per-
sonas que hicieron algún regalo de boda 
a los esposos?" 
No; esa costumbre ha ido desapare-
ciendo, aunque era bonita, por su de-
licado simbolismo. 
Otra lectora desea saber a qué normas 
debe atenerse en su casamiento una se-
ñorita de "cierta edad", verdadero pro-
blema, según ella, para no caer en el ri-
dículo. 
No hay tal problema, respondemos, 
puesto que basta atenerse a las mismas 
reglas que sí el casamiento fuese de una 
señorita viuda. Y , a fin de tranquilizar 
a nuestra consultante, concretaremos al-
gunas de esas reglas. L a novia "de cier-
ta ednd" no llevará conté de honor, y 
vestirá un traje serio, en relación con 
la edad de ambos desposados. Es cues 
lión de tacto y de buen gusto, senci 
llámente. 
Si la novia ha cumplido los cuarenta, 
Legislativo, ejecutivo, judicial , 
educativo y f iscal izador 
o 
a seres insensibles; "la cultura", que de-1 No se han modificado, pues, las con-
termina la variedad y capacidad recepti- diciones de trabajo que imperaban en, 
va de, SUMO o c o - t e ^ a d o r de .a o W MadHd. A ^ ^ BA , PLLNT0 DE 
Cabe después analizar los grupos que!tudlo. discusién y aprobacidn ha de f S J ^ ^ ^ ^ S Z 
se pueden dar en cada u n í dV estos; muy meditado y labor de ™ n o s meses., ^ í ¿ a n d M 
factores, y que es trabajo mucho mds y m ^ ^ J ^ * ^ * * ^ S t t arrastrindola y apande 
complejo, para el que la fisio-psicología ley del oficio paccionada ante el co 
suministra a Gil Fagoaga contribuciones mtte para poder aplicar en los frecuen- y ^ W ¥ ¥ - T ¥ r ~ A 
esenciales. !tes casos de reclamaciones y diferen- I L l M A W 
E n el ocasional objeto de la emoción,, cias entre obreros y patronos, es por | 1 | £ | j t \ \ J 
cuando es armónico distingue el ilus-ilo que se revalidó con carácter de ge-
tre profesor los elementos siguientes:1 neralidad el contrato ya existente 
material, técnica, composición y alego-1 Es tradicional en 
Vestidos como juglares del Renacl- M i n i s t r o s a p e d r e a d o s o 
t e r r o n e s d e azúcar 
los contratos de 
miento y como heraldos ^el medioevo, 
llegan los músicos, unos con largas y 
vibrantes trompetas y otros con toda 
la variedad de una fanfara, y suena la i . . ^ ; ^ 
tocata tradicional, que el pueblo corea i1-08 comunistas promueven un 
c á n d a l o en la Cámara checa 
Efebos con guirnaldas de laurel, pa-l 
jecitos con banderolas^guerreros de fle-j PRAGA, 22.—Los comunistas 
ro casco y repujado arnés, escuderos y ¡promovido hoy en la Cámara un n 
palaíreneros ricamente vestidos; caba-ilar escándalo durante la discusión 
lleros e infantes como los que pueblan! proyecto de ley sobre seguros socii 
los frescos del Sarto, los banquetes del \ Con objeto de protestar contra el i 
"En la cuesta de Rodrigo del Campo, I Veronés. las batallas de Velázquez. I vo impuesto sobre el azúcar, losj 
T^Tá Irf i i 5 l íof1 £ ü ! S r trataaio del arte tipográfico señalar el i entrando por la de Cuchilleros, existe un i —Son los trajes—dicen aquí—que nos ^ tados comunistas se pusieron a apat 
v ¿ y no ^ to^tí ^ t e S o ^ : f f S S de obreros q5e han de consti-! ^ y o de alguna profundidad que consti- trajeron los españoles con el tresdentos ' * los ministros con piedras de a. 
^ I Z S A ^ O ^ ^ f A ] ^ el equipo de una máquina o ^ cora- E l escándalo obligó a suspender, 
frica retristra las siguientes modifica de máquinas, y así se lo ha encontra- so?a3 transitan por a mencionada calle, parsas de las Contradas". Son magní- si 
So^es f r g S c i í X ^ C ^ S S S S hecL el Comité en el contrato ^ L ^ ^ f ^ l - U g » « f o p t o ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ f f l ^ S E S f ' * 
co, respiración, presión arterial, volu-¡Provisionalmente ha revalidado; no po-]110^6- _ . „ . Kos me3ores artistas de Siena, Florencia. 
A ' j • 1J*;„„_T« n!r> o^i + ».Of t\r\ lo (-DOC 
ión. 
m ¿ n " ¡ ^ í n e o ' v ' t ¡ m b 7 o r " ' E n el ¿Tstoidía modificarlo sin entrar en a cues- O sea: que pasando de día y por otralGénova y Milán, no se habrá gastado 
men sanguíneo y temoior. ÍMI el gustoi npiirad,, v batallona v en la calle cualquiera no hay nesgo alguno 
S e r á n nombrados cinco presidentes sorprende las modalidades de lo bonito, tlón más delicada y 1 
CHANGAI, 22.—La situación mejora 
en Nankln. Chang Kai Chek, recono-
ciendo sus errores, ha entrado en vías 
de conciliación. Los moderados le de-
jan la presidencia de la República, pero 
él la renunciará voluntariamente. Has-
ta ahora se ignora quién habrá de acep-
tar sustituirle en el cargo. 
Se espera, para dentro de poco, la 
publicación oficial de la lista del nue-
vo Gobierno, cuya composición está ins-
pirada en el siguiente concepto: el 
Kuomingtang reconoce cinco Poderes 
distintos: el ejecutivo, el legislativo y 
el judicial, con arreglo a las teorías de 
Montesquieu; el educativo, que equiva-
de lo'cómico, de lo sublime, de lo bello,! que están conformes en reglamentar 
puro y de lo trágico. E n el capítulo de!obrero31 y Patr°n°S' *™ c1^0 
la autonomía de la emoción encuentra es- de la autondad de éste y de su de-
adherencias de carácter particularista, recho a el taller con el 
político, científico, moral y admite tam-
bién la pureza. E n cuanto a la introjec-
ción, ve en ella las siguientes etapas: 
conocimiento, a m i s t a d , hermandad, 
le a lo que es en otros países el mi 
la boda debe celebrarse en la más es-¡nigterio de instrucción pública, y el 
tricta intimidad, sin banquete ni baile,' 
Tomamos nota. 
mero de elementos de trabajo que es-
time más conveniente a la explotación 
de su industria. 
Fijar el equipo de cada máquina o j español de Europa.. 
* # *• amor, identificación. Finalmente, la cul- &rupo de ^ á q u i " a s ^ ^ n ^ , ^ ^ a s 
1 características de estas, puede entrar 
desde luego. Su vestido podrá no ser ne 
gro. pero nunca blanco, sino de un tono 
discreto. Y a tono con el vestido, como 
si dijéramos, deben ser sus actitudes y 
sus modales antes y después de la ce 
remonía De esa manera, no habrá "si-
tuación difícil" para ella ni menos razón 
para temer al ridículo 
E l casamiento de una viuda, sobre to-
do si es una mujer de "cierta edad" tam-
bién, acaso exija mayores preocupado 
nes para dar la nota adecuada y exacta 
en ese momento, un poco difícil..., aun-
que tratándose de una mujer inteligente 
y comprensiva, tampoco habrá proble-
ma. Sin embargo, conviene exponer al-
gunas normas respecto de esos enlaces 
especiales. Por ejemplo: la novia en este 
caso conservará la sortija de su primera 
boda, y llevará, por lo tanto, dos al al-
tar. ¿Y si tiene hijos de su primer ma-
trimonio ? ¿ Qué papel corresponde a és-
tos en el segundo enlace de su madre? 
Hacer acto de presencia en la ceremo-
viQ y ocültar, desde luego (si la experi-
menta rm) , la contrariedad que pueda 
producj les el casamiento. 
no hemos consignado más arriba, 
en tata clase de bodas no hay después 
u Le ni "lunch" y tampoco son los es-
posos IOK nue visitan primero a sus amis-
tades, Bino estas últimas las que están 
obligadas a visitarlos. Nos referimos, na-
aente, a las persona*, (deben ser 
iihimas e íntimas) que fueron invi-
tadas al acto del enlace. Y respecto de 
la actitud que una novia en esas condi-
ciones debe observar, no admite, y harto 
se comprende, reglas de ninguna clase, 
.salvo una: mostrarse en todo momento 
de fiscalización, que corresponde al Tri -
bunal supremo de los Estados Unidos. 
Para ejercer esos cinco poderes se-
rán elegidos por el partido otros tantos 
Comités, cuyos presidentes formarán un 
verdadero Directorio gubernativo. 
L a actual combinación gubernamen-
tal consta de cuatro presidentes mo-
derados, que son: Hu Han Win, Wang 
Chung, Weí L i Chi y Tsai Yuen Peí, a 
los que hay que sumar a Chang Kai 
Chek o quien sustituya a éste. 
H a c a í d o e n A l e m a n i a l a 
p r i m e r a n e v a d a 
o 
ÑAUEN. 22.—La temperatura ha ba-
jado brúscamente en Europa Central. 
E n Alemania han caído las primeras 
nieves en el Riesengebirge. 
con un tacto exquisito y con plena con 
ciencia de su situación. Naturalidad, se-
riedad, tampoco extremada, y cordiali-
dad, sin efusiones ni alardes juveniles. 
Con su prometido y esposo después, la 
misma naturalidad afectuosa, pero seria 
(en público, es claro), a tono siempre 
con la edad y las circunstancias de am-
bos. Desde luego, él debe mostrarse del 
mismo modo, y sin asiduidades y ter-
nezas ridiculas siempre, pero doblemen-
te ridiculas en unos desposados de "cier-
ta edad". 
Lo que no obsta, al mismo tiemr 
para que con esa "cierta edad" puedan 
se: todavía muy dichosos. ¿Por qué no? 
E l Amigo T E D D Y 
tura se gradúa en primaria, secunda-
ria, profesional y universitaria, en ib 
que sigue la corriente de clasificación 
pedagógica primitiva en la concepción 
de Menmán. 
Pasando a la práctica de su doctrina, 
que es simple crítica por mediación la-
boratorial de los fenómenos estéticos, y 
nunca crítica de objetos teóricos, el pro-
fesor Fagoaga encuentra luego una gran 
dificultad, que es la deficiencia de me-
dios experimentales. L a ocasionalidad es 
en las atribuciones de los Comités, y 
en éste de Tipografía es fundamental 
y origen de continuos conflictos, hasta 
el extremo de que para evitarlos el vi-
cepresidente segundo del Comité, el pa-
trono don Luis Montiel llegó a indicar 
la conveniencia de nombrar un técnico 
que asesorara a la presidencia y secre-
taria en estas cuestiones. 
Es probable que de no reglamentarse 
tan Importante extremo, estuviera ex-
puesta la industria a los vaivenes de 
el capítulo que más coincide con la tra- fa fuerza 0 preponderancia de los Sin 
dicional crítica literaria y artística; la dicatog patronales y obreros, que se tra-
medida de la propia intensidad, que es'duciría en imp0giciones desmedidas de 
imposible, pues apenas se pueden medir aumento 0 disminución del número de 
ciertas manifestaciones de intensidad. !obreroa de cada equlp0( cuya evitación 
Para la autonomía basta un simple in- eg la p r ^ p a ! razón de existir de los 
cada barrio en ellos menos de 60.000 
liras. E l orgullo de su famoso palio y 
la competencia de las "contradas" agui-
Un periódico se deja llamar "el pe-ljoneó la esplendidez, 
riódico más "europeo" de España." Todas las 17 que hoy existen, y aun 
Por nosotros... [las cinco suprimidas hace siglos por un 
Aunque, la verdad, encontramos más'alboroto sangriento, toman parte en el 
apetecible el̂  dictado de periódico más ¡desfile, aunque sólo corren las de lal 
Jirafa, el Dragón, el Unicornio, la Qru-! p01pulares- ""1, ^ P t e ^ v al corea 
ga, la Selva, la Loba, el Aguila. e i : s a l v a ^ d ^ 
"Dos hijos de la señora Merrick se Erizo. ^ Onda y la Caracola. | amóos mu?_ . . ^ H a a vvan 6 
el cañonazo que ordena la partid 
los jinetes! , 
:Qué ansiedad en los ror tfos, q» 
tos! Todos en pie. queriendo con " 
pír i tu aguijonear a los corredor 
nando en vítores a cada tacWJB 
¡¡Venció la Onda!! ¡VetogH 
hacía que no lograba el palio-
lese la emoción de este barrio oes 
Los gendarmes tienen 
negar est( 
Eevar al c 
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terrogatorio. E l gusto y la introjección 
hay que combinarlos y determinarlos 
por la clásica introspección, que tam-
bién tiene sus métodos modernizados. L a 
Comités encargados de remediar estas 
luchas e injusticias. 
Tan evidente es esto, que en la cor-
ta vida de este Comité ya se han dado 
cultura deja gran margen a la pers-;cagoa de patronos que se han dirigido 
picada del crítico y así deja pasar F a - j a egta secretaría, consultando sobre el 
goaga un grave elemento de contm- equipo obrero de máqUÍnag de caracte-
gencia en su doctrina. rísticas nuevas en esta plaza, consultas 
Con todos estos datos, y dando el va-ique ge han evacuado provisionalmente 
lor de unidad al mínimo de cada fac-|hasta que el Comité prevea el caso en 
tor, y considerando su desenvolvimIen-|el nUevo contrato. 
to en progresión aritmética de razón 1, E l comité de Tipografía de Madrid 
como la serie de los números, el pro-|egtá deseoso de la colaboración de to-
fesor Fagoaga propónese hacer los aná-¡dos log patronos, de escuchar sus in-
lisis cualitativo y cuantitativo del fenó- diCaciones y aspiraciones. Prueba de ello 
meno estético, para demostrar silogís-
ticamente si tal fenómeno estético tie-
ne o no tiene valor, y para expresar por 
índices numéricos el "quantum" de ese 
valor. 
es que en la misma sesión de consti 
tución. obreros y patronos acordaron 
por unanimidad solicitar del ministerio 
de Trabajo que se ampliase el número 
de vocales del Comité para que tuvie-
L a obra del profesor Gil Fagoaga es ran representación las Empresas perio-jesta primera línea que aquellos que bus^ 
apenas un previo anuncio del desenvol-ldísticag e intervinieran legalmente en quen en nuestro artículo de hoy algo nue-
vimiento mayor de su teoría, que hemos !la di3CUgión de cuanto les afectara es- vo o que les interese, pueden pasar su 
han casado respectivamente con lord 
Clifford, jefe de una de las más anti-
guas familias del reino, y lord Kinnoull, 
cuya familia ocupa un lugar preeminente 
en la historia escocesa.". 
Se descuida el corrector. 
y salen dos matrimonios 
imposibles; sí, señor. 
# * * 
"...en todo el concierto fueron muy 
aplaudidos, y a petición de unos señores 
notaba afinaban muchísimo, y tocaban 
y siguieron aplaudiéndoles. 
E n sí, según noticias de la Corte, por 
personas sensatas, gustaron mucho el 
concierto por lo armoniosamente que to-
caban." 
Esta información breve, 
casi enigmática, 
mejor trata a la Banda 
que a la Gramática. 
* * * 
"LONDRES.—Toda la Prensa británi-
ca comenta las grandes reformas que el 
Rey de Afghanistán está llevando a ca-
bo en su país después de su reciente via-
je por Europa. 
Actualmente se ven por las calles de 
Kabul gran número de automóviles." 
Se explica la satisfacción de nuestros 
colegas afghanos. 
Desde ahora, sección nueva: 
A T R O P E L L O S Y A C C I D E N T E S 
¡Precisamente los papeles de Afgha-
nistán se caían de las manos! 
*• * * 
"Advertimos a nuestros lectores desde 
de esperar para discutir sus puntos deipec^^entg, Agí se solicitó del referido 
vista y para practicarlos. Entretanto se,centr0 oficial en el pasado mes de fe-
debe hacer justicia a este notabilísimo brer0> acordándose además que en tan-
esfuerzo crítico para fundar la estética to p ^ e a el ministerio sobre el particu-
sobre bases objetivamente experimenta- lar no se resuelva definitivamente nin-
los. Lo peor es que la vigilancia del ^ asunto relativo a la Prensa sin in-
autor sea eludida y se introduzca en su 
cindadela algún traicionero elemento de 
arbitraría contingencia. * 
Fidelino D E F I G U E I R E D O 
vitar previamente a una representación 
de las Empresas periodísticas a que to-
masen parte en las deliberaciones, y 
así qe hará cuando se discuta el nuevo 
vista a otra columna del periódico, por 
que en ésta, y por encima de nuestra 
firma, no van a encontrar nada de lo 
que buscan. Lo que vamos a decir no 
Interesa a nadie." 
Pues, nada. Muy bien. Y muchas gra-
cias, hombre. Otros infinitos hacen lo 
mismo y no lo avisan. 
¡Muy amable! 
V1ESMO 
—Lu. . . lu... ¡¡lupa!!—grita el pueblo 
apenas columbra los colores de esta cen-
trada. 
—O... o... ¡¡onda!!... 
Unos aplausos frenéticos, con más fre-
néticos silbidos, acogen la entrada de 
la bravísima "Oca". Los de la "Torre", 
odiándola a muerte. Son los más fieros 
competidores. 
Una enorme ovacióm es a la yegua 
"Lina", que correrá péP la "Chiocciola". 
E l lunes último, pasando en "auto" y de 
incógnito el Rey de Italia por las calles 
de Siena, con la princesa Yolanda y su 
esposo, tuvo que parar el coche, pues 
invadía la calle un bullicioso concurso 
que rodeaba a la yegua "Lina", victo-
riosa en la prueba de aquella mañana. 
Mientras daban entusiastas explicacio-
nes de la victoria a aquéllos desconoci-
dos, alguien cae en la cuenta y grita: 
—"¡Evviva II Re!" 
Mas. para esquivar públicas aclama-
clones, tras un breve y gentil saludo 
del Rty, salió pitando hacia Florencia su 
"máquina". (Así llaman aquí a los "au-
tos".) 
Pero volvamos al brillantísimo corte-
jo. Cada "contrada" lleva dos abandera-
dos que con gentileza y gallardía, ai 
son de los tambores trenzan la más gra-
ciosa danza ondeando las enseñas, en-
volviéndose en ellas, saltando... y, al 
fin. las lanzan a la altura, y hábilmen-
te las recejen por el asta misma, sin 
dejarlas caer en tierra. 
Cuatro selectos y blanquísimos búfa-
los tiran del carro triunfal, magnífica-
mente pintado: en él va la bandera del 
premio, "il Pallo"; lo lleva un magnate, 
lo escoltan en la misma carroza heral-
dos, pajes y clarines. 
Fulge en lugar de honor, en el tes-
tero de la carroza, una i elllslma "ma-
dona": es recuerdo de que esta fiesta 
se Instituyó al consagrarse la ciudad a 
la Santísima Virgen, tras la victoria 
de Montaperto. "Sena vetus. civitas 
Vlrginis", se llamó desde entonces. 
¡Oh! ¡Qué enorme rugido estalla con 
sa, les lleva en volandas y v 
de orgullo a colocar ' el ^ 
la puerta de la iglesia de la 
No han pasado diez mmum j 
las niñas llevan ante el peen" 
cabellera lazos azul celeste í 
colores de la contrada. 
Cuadrillas de chiquillos, r,o" 
de jockey, azul y blanca, rec • 
ciudad gritando: 
—¡O... o... ¡¡onda!! jj 
Se Improvisan ^ f ^ ^ V y 
o satíricas, y corros de Jove " ¡ ^ 
tonan tan bulliciosa como ae 
mente; tanto, que un 
pasar, exclama: 
—"¡Eccola U Bunan. -
¡Ay, ínclita y ^ W « 
Band" a quién te asemejan ^ 
congre^ 
esta dar un paso por 
"lOnda". De lejos se ven 
'CODl 
las coli CA? 
Se ilumina y e n g a l ^ ^ 
los 
ras. oc un*"""- - „ in ^ 
o "tabernáculo" que en ia ^ 
tiene la Virgen, y ^ ^ 
hierros que erizan los m 0i » 
des hacheros de a ^ L - sosH 
el "delfín" de la O^a 
su boca el grande cir10-
Las cañas se torDtU1 . u n . 
Algo semejante decía ^ | 
p o e t í Dos " X i X * "l0fe 
te por si e . ^ n o s " : q U f / 1 
merced a los qua¿" , qe dejó ^ 
tino" de la "^?avencedora- ^ 
nnr la "contrada vene ^ 
Ante el tumultoje^ y ^ 
detienen los transeúntes 
— ¿ Q u é pasa-
_" . I1 vino!" p r o f u s a ^ 
Corre, es ^ ^ J ^ ^ ñ 
clendo el írenéuoo de 
s r C u i - V r - ' s ^ 
sus almenas festivo 
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